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—¿Per q u i é n h a b r á votao é s t e ; por l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l ? 
—No, hombre. Se ve bien c laro que ba v e í a o por la « R e c c s i r u l o r a » . 
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A N T E U N N U E V O P A R T I D O 
L o s " R o b e s p i e r r e s " d e l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a . 
E s p a ñ a e s t á c e l e é n l i o r a b u e i i a ; l o s eisipafiolies pode^njos con.si d i ñ a r n o s a 
la hora (lo nhc-vn les R5í-e.s m a s fel iccdp d e l U n i v e r s o ; desde a y e r no v i v i -
inos y a IÍII E s - p u í i a ; 'habita.iiMr.v una. fo lk ísMii ia A n -.ulia, nos Iv IIIOM trasla,-
tlado a la. un ís encan ta t lo i -a de la.s J a u j a ¡. Hflél ta a q u í le® que b-emeis mi,ci-. 
,1,, cu la Pcní iKsuIa , i b é r i c a r r a m o s u n o s ,- w < (.licifi3'raclia1d.ís;i.iiw>S') v i v í a i i i c a 
án el inási luinc-n-ta.ble de l o s a t r a sos , ca . i ' ec ían i , as de l a s c c a n í o d i d a d e s que 
en ¿uí i lqw»!' o t r o p a í s e s t á n a l a l eanOD d r l mác i m í s e r o de lee m o r t a l e s , no 
.po^'pjiics-ci>iiie.r p o r enca r . ' c im . i en to d,e los-a.li'ni,e.nteis, nce vteía.iiwis p r i y a - . 
dos úfi dormir l»ajo t e d i a d o por c a r e s t í a , de lena v i v i e n d r ••. . ' é r a m o s v í c t i -
nias SHcr¡íic.a,da.ci a la. i n s a c i a b l e a m b i c i ó n del aci i .paradca ; en l e s m n e h , que 
nuestro v iv ir no e r a v i v i r ; m á s b ien p o d í a ca l i f lca j ' so d e a g o n í a l e n t a , a b r u -
naidcira.. es ¡ )a .n ta ló le . 
Pero ¡aihi! qiue ¡ t o d a s estas desi l ichtus l i a n termi in-udo desde a y e r p a r a 
bri cyaiañol. -•. y os ta f e l i c i d a d se l a dehe-Jiids a.l d ' K-ulÁdo y <-en.--.inM.ilo Gon-
(jn-so g^c'.alisfa.. T c r m - i m ó a.no<-hc s u s ?. ••,i.;n:>«1 con el t r i n n i o de les p a . r t í -
ñkvrr- de l a M C C C I I S Í I I K t o r a , c u i n o es moda , lln.nMM' a l a S e g u n d a I n t o r n a -
(liciad,-spl're Ifts que d e f e n d í a n l a T e r c e i a . Y en ta t r e m e n d a , l u d i a e n t r o 
I.-..- (h !Vi i - i ' - de una. y o t r a I n t r r n a o u u i a , ! , que Ja m a y o i í a . de los e&pa> 
ñaU'-- c ' . n t c m p l a b a n c o n la, m á s es to ica i ikLi i fo renc ia , ha, t r a í d o p a r a n c o -
olies como- cons. •cmm.c.'a u n suceso faus to . 
Kl t r i i un fo die li s, de l a Segu.mia. ha. dec id i ido a P é f s z S o l í s , Pereza.gu'a 
y dtivK. a j i a r a r - - ' d e l p a r t i d o s o c i a l i s t a , y con esta, sapaiia.o ' iói i c o n t a n i o s 
ya isa Es|>a.ña con u n n u e v e c i t ó p a r t i d o comun i s t a , , que es e l que nos t r a e 
i - , fotliOldad. 
E l flanuintito p a r t i d o c o m u n i s t a , p r o c e d e r á a o rgarmzarse r á p i d a . m c n -
|o. y no nos f a l t a r á n a d a . T e n d r e m o s l o s ta.n ansiado:? C o n i j t é s de o b r e m s 
y-¿£>Ída.dos; f u n d u i i u i r á n , los S o v i e t s de Sa.n. J u l i á n d,e M u s ^ u e - s d e ' Sestao, 
dé Vid m a..-'-da. do Gallauta. , de Deus to , dio B e g o ñ a , de Ha caca! do-, y q u i z á , 
tfiiiizá. lia.sta, de C u e l o y P e ñ a , C a s t i l l o ; v iy i renMps en u n e n c a n t a d o r r é g j ^ 
nien do exa,lt.a,ci('Mi a b s o l u t i s t a , y si a l g ú n « i n g l é s » n o s molesta d e m a s i a d o 
luuiniH s o b s e q u i a r l e con c u a t r o t i r i t e - . , so p r e t e x t o die que e*1 e n e n ü g o de 
Ta regeneradora cansa, c o m u n i s t a . U n a v e r d a d e r a di l i c i a . 
Patita, c o l m o i l " d i c i i a s y c o n y e t t i r á l ' ' s p a , ñ a , c o m o R ú a l a , , e n un vas-
lo presidio. -Cun Jo .que los " l U i b e s i p i c r r c s » de l a p o l í t i c a b a . b r á n l o g r a d o l i 
rcdizacióii, de su idoaJ. 
J . R . D E L A S E R N A . 
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E l n u e v o O b i s p o d e A l m e r í a 
. sa l io reen -suis f r u t o s , d á n d o s e p o b r e s 
y r i icos e l ó s c u l o de l a paz. 
E n c u a t r o g ruesoa v o l ú m e n e s t i e n e 
e s c i i t a u n a o b r a t i t u b n U i «Apunte ."-
b l^ ' ó i ' i cü i s de l a R r p v l n ^ l a » agus t . in la -
na de f i l i p i n a s » , de la que no s e r á 
poS'blc pi esi i n d i r a n i n g ú n f u t u r o 
¡ I Í - . Í IM i a d o r de l a O i d c n . Su (d levoc lo-
n a i io y Ab s de Santa . l Ü l a » es u n 
m,anu .i!!to de p i e d a d , de s ó l i d a doc-
t r i n a y c á l i d e s a,fe. tos. c u a l i d a d e s 
(pre p o r desgrac ia , t a n poco se herbaja-
n a n en Mbios de este g é n e r o . . • 
Ob ra í'.tv a é é t a m . b i é n Ja f u n d a c i ó n , 
de l ( (Arch ivo iJfifeítór'Jco i io -oano -ag io-
t m i u n o » , i :'vi-,-ita, m e n s u a l d e s t i n a d a a 
• i . e r a luz \ e i d a d e r a f » j o y a s l i t o í á -
r i a s y p r e e i í a ^ c s d o c u m e n t o s que en' 
el pcdvp de nues t ro s a n p i v o / y b i l i l i o -
tece.s duiMiiuai el s u e ñ o e t e rno , espe-
r a n d o u n a m a n o generosa, que l o s le-
Víi.nte y les inJ 'unda t n i e v i i vida,. 
T i , i P a , i a d o r if i fat ig-able aún, encon-
t r a b a 1 i"iii)io pal a • 'lila i s ' i-n d c i a i -
f e s iona i io- l a r g a s ' I'airas. ( l e n a , m a n d o 
é l b á l s i t i n o de l consue lo en u n a s a l -
iii;as. y d a i u l o la luz d é l consejo a 
(día--., fpie c a i r r i n a b a n . d e s c a r r i a d a s 
en la v o r á ' í ' n e dp la. v i d a nua lrMia . 
P o r iodo- ello el P . Mermn-du q u e d a r á 
p o r bMgi.iS-i a ñ e s c o m o miMlelo acaba-
do y | i ;a ' flé.dje s u r a . ido d " ti aba j a -
i l o r 'nfat.'ga.b'e. 
O u ' e r a el c ' d o c n ñ s e i - v a r l c largos, 
••ñ( - n ine: ics-a v i d e p a r a m a y o ' -
1 !en d é 'a, cr!c'tia,n;i. g r y v a 'meri /Mi- ' 
erjiCi mei r idada desde b o y a, su ce lo y 
v i g i b i o c i a . . 
F R E S N E D O . 
N O T A S E C L E S I A S T I C A S 
• p i e a q u í o t r o e s l a . b ó n m á s en la á u -
| na cadena de la- g i c a i a s a g u s t i n i a -
lias, d i o . h i j - - ' p i . ' d a i . i de S a n A g u s -
tfo, que 'desde l a s a l ü u r a s de l a c l lg-
pdad cp:¡ L.-.|-al a que b o y se ve d e -
pdo, sal'U'.i i n a d i a r a la Iglesia, de 
Alinrría los des te l los de su i n t e l i g e n -
cia .V !• - le-.cn - de su c o r a z ó n . 
MUciaj-s y b i i i l a n t e s cairgos ha des-
empeñado el P. P - n n a i d o .Mai t in - 'Z 
it nlin de la. Cea n, desdi el l lU-
ntildÍHiuo ( i n a t o f u t r e |Mibres i n d i o s 
Ulpilios l u r s t a el de Sup-cri-or P r o v i n -
j p j , dejando en todi s dios- b i r g a y 
PpnilK so i - lela fie g r a t í s i i n o s re í uer-
düí., de (-. j , , ¡H (¡,.1-e-ei p o r la g lo r i a , 
ygS'Dics, de enci a d i d o a m o r a l p r ó j i -
m¡0 y de u n a M I n n l a d i n q i K ' b r a n t a -
m en p n a n o v e r e i m p u l s a ! ' la? g l o -
plas-de l a d a p(M ac i ( 'n. Incan -a l .P - en 
('l trabajo y d o t a d o de u n a a d i c i d a d 
jWq rio' e n t i e n d i de des imrycs , l ia po-
«1^0 acometer y l l eva r , a fe l iz t é r m i -
'j1' llUii en ip i r . - i i a r r i e s g a d a \ l l ena 
P di f icul tad -s de todo g é n e r o , c u a l 
l /b1 ^ .vi>"':ta r e g u l a r que ( l u í a n t e s u 
pWWinc.iala .to g in a t o d a s las Ca^as 
« y Colegies ,|e S u r - A m é i ic a, v l ' i ü p i -
m \ y a todas las M ¡ d o n e s de l l n -
S&ptenti i i n a l ( C h i n a ) . 
P t ra to s ' -mdlo ' , s i n a fedac ¡ i>n; sn 
gnversrrcii n s in d¡ ¡ e s de I r o n í a , su 
W l i g e n c i a f ác i l y p r o n t a en loo- r-
8B-oa4'go de cosas v p c r s o í i a s , M I va-.-
'' « • ad i c ión v su c a r á c t e r f l ex ib le s í , 
PWO que e. ,1*0 q u o b r a r s i . le h a n 
¡ p i l g e a i l o l i 'S nmu .meiaible .s s l m . p á -
í'"1 qni enenla, d e n t r o v fuera, de 
I Wden . En el a r l e d i f í d ! de m a n -
g 110 ej'ÚH- ' ^ ' « ' ' i s e n t i r a l s u b d i t o el 
J« l a a u t o i ¡ d a d y s í la pec-ua- ' 
•'d11 de! anvigo, I a :endo f á c i l v p rac -
« l e e l c a m i n o d d deber . " ' 
'••ii la c c ' e c d ó n de : ( E s p a ñ a v A m é -
E ^ l « f n t ' n e l a . a l a n z a d o en él esta-
, l ' « Prensa, c a t ó l i c a e s p a ñ o l a , 
' ' d r a n r v - v pruebas i i n n u m a a.b'- o 
B l | 8'PVida,d nienita.1 del P. E t e r t í a r -
i - . ; , -'•.!. ' "(••reta.rio P r o v i n c i a l c u a n d o 
/ L A C'VR' 01 p d i i ' e r n ú m e r o de la c i -
R l'6Vi'F,a y desde, on tonces no de-
a f, ' ^ l a b o r a r i d u a n i e n t e en e l la 
ac¿nVeS d0 U ^ " ' ú J t i n l e s (-cupe ¡o-
I g g ^ ^ ' S ' g » l levan, le® c i u g c s que 
y i t f t a d o la l l a m a d a acenrn iaJ 
tódlca 
!l ea I v , p a ñ a . , c i d e n u d a , y m,e-
éftKo J^1'1'3 ( jue sea. fecunda., n o pa-
' ^ r l i n a b l e - l i d a d . ya el P. 
' á a ' ía ca í ^o de la D i r ec -
S a i u , . 1 ^ . ' ^ T a l l e r - s de C a r i d á d de 
fenardo 
¿ ' l (ie lo-: 
qiuc >u f u n d a d o r , d cé le -
• ' T í - M0'"*" le en.co'n:i.€n;da.rá a la h¿v 
É N Í á * T ' " ' - l 'a ' " '• | , t i í>n1" ú i - i t ' t u e i ó n , 
PI-PI.', il1 1 ''o y a c t i v i d a d d d nuevo 
''ocniie?' Se vi''> Pr(>nto ex t end ida , pe r 
""ti-e''"•* ^ l " ' v eíl á r b o l g l i r a n t e a n e 
tkof, 1 ! , í cc s con la .•-•avia de lo-
v para que sea-n lo« p o b r e - |..s que 
L a f u n d a c i ó n d e l a C a s a 
d e l o s J e s u í t a s . 
T I R O D E P I C H O N 
E l g a n a d o r d e l c a m -
p é e n l o . 
VA1.E.XC1A, 14;—(En o l T i r o d - p ¡ -
c ' e ^ i t u v i e , r o n Jioy Jugvnr las ú l t ñ n a s 
t i l l a d a s p o r a la, a d j u d i c a - d ó n d d ¿ a i n 
p e m i - a t ó . 
F.n la s x t a v n d l a tc-mi-n-on pad-? 
lo s 37 t i inaidores q u e quedaj -ou s in d i -
rn i imür en Jas an t r i o r e s ; a l t e r u T- ¡ a r 
l a d é c i i m a quedad l an 12 ' t i r adaves en 
«:PQj|P¿f. E n ' i 15 Id a-on - ' l i n ,"nades v] 
d u q u o de T a r a n c á n y e l s e ñ o r Ü d i -
\ e i ; e n l a 16 m u d a r o n t o d o s los ' d a -
clcini?is, y enj. «lia. 17 ( jueidaron i i u v a , d d 
••••naini ••> ctl n i i a r q u é s de V a ' d > r •> \ 
el é ó f i o r C o r t é s : c o n t i i n u a r o n la l u d i a 
e l s e ñ o r B e r n a l d o d e QuinVs. sAp c é -
r c ; el m a r q u é s de Sca la , con dos. Ca-
QQ o! ó a n , n a o n a t o e l p « r i m e r o , que 
m a t ó Jos 20 ipabumos, a d j u d i c á i n d o - e -
le la copa, y 4.500 piesdas . 
Püira, -los p in lu ios s e g u n d o y 1 uve-
r o quedaron e m p a t a d o s el • man.pe'1* 
de Scai'a. y d é&flca* N'ill aia.. v - - ^1-
v i é i i d o e e o l o in i l ta te nnMiianí-^ s m l e n . 
(•o / iTespondididole el s.\guiido piieaufo 
n i a m u r q u é s de Sca l a . y e l ' . .uvero d 
fléCOff N'dlena. 
D u r a n t e Jas l i r a d a s se l un i , ep.ado 
.':..") pa lomos , de .|o-s cuajos ma la . r ou 
loé i o l - r . > 3 8 Í . 
l-ci--,d.' ila <-,onsi!duci:'in de la So-de-
d a d es l a j u i m e r a \-ez que e l g a u a d e r 
d d cai i p . a m a l o l i a l l e g a d o ' í d n .©ero 
bad -a Ja ú J t i a i r a vue lUr , jnai ta .ndp ids 
v e i n t e p a l o m o s . 
M a r m n a se t i r a r i i la copa, S a n l o n j a . 
y - e i l v i e r n e s Ja. de E s p a ñ a . 
Nues lra a c c i ó n en Marruecos . 
H a n s i d o a s e s i n a d o s 
d o s h e b r e o s . 
POR TELEFONO 
c o n u n . banqiuiote o f r e c i d o p o r e l j a d -
ía , e n s u p a l a c i o ; a, este a r t o a s á s t ó -
l ' ,o i i eil gxureraJ. l ie r e n g u e r , seci eta.i lo 
generai l .ddl g r a n v i s i r , los de legados 
genieraJ^s y e l c o r o n a l Jordaj i fa . 
E l d o c t o r Pui l idO' p a s ó ay.^r Ja t a r d e 
e n iConta., r e g r e s a n d o p o r l a n o d h e a 
estia p l a z a . 
H o y d a r á Uima c o n f e i i e n c i a s o b r e los 
a s u n i o s s a n i t a r i o s d e i-a-zona. 
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B I L B A O - S A N T A N D E R 
L l e g a d a d e u n h i d r o = 
a v i ó n . 
C e r c a de las dos de la tarde l l e g ó ayor 
a Santander, procedente de IJilbao, e l 
h i d r o a v i ó n «Levy> , de c inco plazas y SCO 
11P., con correspondencia y conduciendo 
a l v iajero s e ñ o r G ó m e z Es teban . 
E l t iempo invertido f u é de veintiocho 
minutos, s in que se regis trase novedad 
alguna. 
" E n el «L6vy>, perteneciente a l a R e d 
E s p a ñ o l a de Hidroav iones del C a n t á b r i -
co, v e n í a n como m e c á n i c o s los s e ñ o r e s 
Morvan y Villet, y l a entrada del aparato 
por el centro de la b a h í a f u é presenc iada 
por gran n ú m e r o de personas . 
E l aeronave a m a r i z ó frente a l muel le 
embarcadero de pasajeros . 
E l <Levy> se e l e v ó de regreso a B i lbao 
dos horas d e s p u é s de su l legada. 
Posiblemente , a part ir del 1 de mayo, 
se establezcan los v iajes diarios por los 
hidroaviones de l a citada R e d . 
L O Q U E S O N L O S S U E Ñ O S 
U n i n v e n t o q u e o r i g i n a 
l a m u e r t e a s u a u t o r . 
J U I E X O S A l R E í S . — E l s u b d i t o nie* 
j i c a o R o g e l i o .M<'¡néndez s o ñ ó que, l i a -
d a i n v e n t a d o Mil « u p a m t o e léc i tn ico 
paira deMperta-rse a, sí. m i s m o a u n a 
n o i i a d d - a i m i n a d a . 
Otueirieaido p o n e r en p r á c t i c a , l o so-
ñ a d o , H a m o a l m e c á n j i c o J o s é E l i a s , 
a.q u i l n e.Xipi'iiiCó c ó m o ¡hab ía , vafcjto ent 
s u e ñ a s ' e i J alpamato y c ó m o i diebíiii cons-
l r u i d o . 
' . ^ a i . d ' i l l r v ó eil uRM-ánico e,l dcisgier-
,.. b - d i o r o n a i r e g l o a las i n s -
ti uce-iones i -eiibid i s de M e n é n d e z , y 
en p r e s s n í i L ü de u n a m i g o s u y o i*uso 
en c a n e x i ó n di \cl ip a p a r a t o c o n e l i n -
venitca*, •a.p 'Mcáminie c o r r i e n t e e l é c t d -
( a, l o m a x l a de" Ja i n i s t a J a c i ó n d e - l a 
R c g i l ió se a c o s t ó ' , q u e d á n d o s e d o r -
m.Vlo a leía p í a ' e s . m o m e n t o s , y E l i a s 
y s u an i i igo se- r e a r a r o n . - . 
í p o r Ja n i a ñ a i i a . a l a s . c i n c o , ho ra . 
0n qúñ i l -lna í l l n c i o n a r • e l r e l o j , l l e g o 
- 1 . m e c á n i c o a l domic l J iu - de í V í e n d l -
d •/.. ad quie e u e o n t r ó e n l a c a m a , d o r -
m i d o al p a m ü e r . Coano-uo se dqspp r -
t a - • !o - a c u d i ó , o b s e r v a n d o que e r a 
c e d á V ' i r . , ' • . 
S ' g ú i í -los m é d i c o s , R o g e l i o M e n é n -
d"iiz fa l l iec ió a c o n s e c u e n c i a de u n a 
foir ini idaPle desiearga, e l é c t r i c a . 
M A D R I D , 1 4 . — M a ñ a n a m a r c h a r á n a 
V a l e n c i a el arzobispo de Hurgos y mon-
s e ñ o r Ragonesi , para as is t ir a l 50 aniver-
sario de l a f u n d a c i ó n de la C a s a de los 
J e s u í t a s on aquel la capital . 
^ E l d í a 21 m o n s e ñ o r Ragones i se trasla-
d a r á a Alcoy y o f i c iará u n a m i s a para 
conmemorar el tercer Centenario de la 
p r o c l a m a c i ó n de San Mauro como patro-
no de aque l la p o b l a c i ó n . 
P a r a un monumento . 
E n la ú l t i m a r e u n i ó n ce lebrada por el 
C o m i t é encargado de la r e c a u d a c i ó n do 
fondos p a r a e r e c c i ó n de un monumento 
a l arzobispo de T a r r a g o n a don A n t o l í n 
L ó p e z P e l á e z , q u e d ó nombrada la Comi-
s i ó n que ha de u l t imar todo lo referente 
a la r e a l i z a c i ó n de la obra. 
Ci>:?dcs en l a orden del E j é r c i t o . 
LAR'AiCJTE. l i . — E l . « a t o c o m i f | i d o 
l ia c i t a d o en l a Oiodicn g w r a l " del 
E j é r c i t o , p o r los c x t r a o r d i i n a . r i o s ser-
viioios prois tados du ra in t e l a s ' p a s a d a s 
Oiporaciones "lil flllto miando , .al e r r o -
m I de E s t a d o ?dayor (knr ' F r a n c i s c o 
JÓ1 d Mía, 1 -u i - ' n l - ' core,ne,', de (".aba,!lo-
r i a , d e n J u a n Le&jaeiAi eóái iand- . i .n ie 
d d K - t rdo M a y o r d o n . b ' - é / • M a r í a 
I ' : i g o n i y a,l ca ip ' i t án d d m i s m o 
C u e r p o d o n J o s é C e r ó n . 
Hebreos ases inados . 
E n d a d . ú a r de A.uílíd-Any,-; '! d. c e » 
c a n o ' a i.:.5da. q-.i'a.z.a., l i a n n ido em-nu» r u -
dos a/sesiunaid-cis dos i i td^reos, p a d r e ' 
h i j o , que se d i s d i c a l í a n a R-ecurrer P -
zp es c.e.ml i i .a i i f io , moareda .ihaas.an.i'> 
p o r es^af ic i la . ' Q-fbse que e j nnóivifl ¿ e 
le- ; a m t r ^ Jií.a, s i i d o ' e l r o b o . 
L a c r i l o n i a ' V i a , Ji ta ira, t rasi ladiauo 
low. ca-,dav...ii-'s a A h a z a c n i r i v i r , dome;.? 
se les diió.fieipu,ll.ur;a.. . , 
É l do-Jor P u l i d o . . 
T.ETU-A.N, 14:— .Conti inua s i e n d o on-
' do di g ra i id -a - a g a s a j o s el d o c i e r 
l ' u l i d o , qu;¡ ii J i a - s i d o obs.equia.do- con 
u m i cd-niii'da ' p o r : o l . ; l i l to c o m m a r i o y 
L A S E Ñ O R A 
' VIUDA D E D O N ' P A B L O N O C i T O 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
6 ^ . 1. R . 
S u s h i j o s d o ñ a A n g e l e s , d o ñ a M a r í a y d o n P a b l o N o c i t o ; h i j a p o l í -
t i c a , d o ñ a M a r í a d e l a . F u e n t e y C a b r e r o ; n i e t o s , s o b r i n o s , s o -
b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r e n s u s o r a c i o n e s y a s i s t a n a l o s f u n e -
r a l e s q u e , p o r e! e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a , s e c e -
l e b r a r á n h o y , a l á s d i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a , e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e S a n t a L u c í a , y a l a c o n d u c c i ó n 
d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r a l a s D O C E d e e s t e 
d í a , d e s d e la c a s a m o r t u o r i a , P a s e o d e M e n é n d e z 
P e l a y o , " V i l l a E u s e b i a " , a l s i t i o d e c o s t u m b r e , f a v o -
r e s p o r l o s q u e q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
L a misa de a l m a se c e l e b r a r á hoy, a las ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , en 
l a capi l la de Jos PP . Carmelitas.- S a r t a i d e r , 15 de a b r i l de 1921. 
F u n e r a r i a de S a n M a r t í n . . — í A í a m e d a • P r i m e r a i 22,— T e l é f o n o 48^ 
R R O V I I I . - P A G I R A • . E L . C A N T A B R O 15 D E A B R , L ^ 192!. 
V W V W V V W W V V W W V V V W V ^ ^ 
D I V A G A C I O N E P I S T O L A R 
L l 
[0<5 1 " l ; Í : I I !! Ti Sflí | i'( 11111II i 111 i I' I i 111 pOl' 
I ! -M-I Í I pia.tii'ióti.üO' t e o i í d ó a l qjüiéi'er 
i v i i d ' i . r n, l a M-Miía.riii. l . : in r ü c a z n i ' p n l e 
11, Ift; | :•! O'l f l a c i r l l . íj© l i l i , -ÍWHilm glOfl LO 
•KV.̂  cjue t t o M a spr ¡ i i m n n - a M i ' 011 imc;-.-
ra, !ii> l'i i'ia, V q-Hv'. j i n r lt» Vteto, p i l l a -
r ía j a f.(.i 'i,¡i|cla.lii, ' 'ii¡i ' 0 l \ i i l m l o . 
Éli P'l 9£LÍfHI i l f . »..- fiUviiipa? del A \ 11 l i tó r 
3:1 h' t;lií> a q 
« A p r e c i a l i l e a m i g o Lieo j ío ldo : S ü - ¡iií 'u'adii,^, irui-d-.- i n m liacÁ-r a l g o . S i l SaA)i1e¡bidoi g 
I n d . H a s t a li/oy n o nxe l ie áta'cVÜdó a no , ya < .-¡ai ¡a.in.i.- > \\ titóiíias d e l ver -
cogier l a idmrwa para, i r r i iMinn afi tü d u s o f M ' M a d i ' ' * ' , q i i '1 o f a l á w> iuii<.-ia 
IUI,S im.pro'Siniios, q u o n.o p u e a e n st ' i ' tíigi rapíaxtáig.-i . 
m á s oipi.¡mi.v;l.:'i..-\ i ••••¡.••-••c-lo ; i ,1a i i i n y u n i - (•.«'•h-i-r.n i» que t u c(H upa-fu "-a cr-lu 
d a d cu qu i itaíiito í-ú, c o n t ó t i l p á l ' i c n - p r i u t a a! u i u i u i n ' e] i m e v o i i b e ^ t ó d ó í 
t a y y u . \ ÍM'IIH:.--, p.ca' ob'ixx y ^ I . M la ci,- BKi'.en-ra ®dé ludu- to íia¿?íi el la a y u d a 
l a P o l i c í a e i s p a ñ o l a , esíi P o l i c í a a l a [ d í i pm- h y p u r X . Unía pa ide ra po 
q u e t a n t o nuiedo blér iép a l g u n o s espi -1 d-iía •-• • i - - - ía'tiU 6ja estos IU- ÍMUCII I I ' ^ I-I 
r i t u i s iscn.'.'iilib's y q i i o t ú y y o , y ios quo í'twJd wan goiSpócliíi'S v «c l i - lva ta 
co'iiiipíiñero;;:! que l i q u i d a r o n a, S a l v a - •¿oii» S í á á n i ñ a , n n i i c i i l a de im iu .hn 
i í u n ; s a. VilSiltai' 
one i( 
t i l p i i i á y a t odos ('••::<:. |>ntrnn.us v . i -
l e u c i a i u i i s y ca ta í laBies , qtwj l i i e i i i n u e r -
.í-ois efiitájn., .ír".a.liia.iui'.i.H iiniO'p-tai coin l y s 
a i s e s i á i o s y i ladroíi iesl de ail to copete, 
lámkjs do GOimétOT ejl de-Mlo que m s i i . i 
ih 'i ao c é l c J a ' e a . 
T o siuípoingo e n t e r a d o de l a p r i s i ó j ? 
•de M a t e n . E l m u y i d i o t a no qujso l u i -
c e r Ó8|8G> de m á s cpnáej f l ' a n i de l o s t u -
y o s y c a y ó coauo u n r a t o m i l i o , en Ja 
c a l l o d e ' A l c a l á . V i l a « p o s e » que a d o p 
t ú en l a s fotogTc 
y l e í lea de-tallas 
i roo» n e g o c i o . Va. 1 
ocaíiiO'Ui s que M 
):i]<to y q u o t e m í 
p a t a . L o s j ó v o i i r 
QOie uo l í a n ma.d 
va SU calu-za, p í a 
l o s o n a p m v c r l i ü 
j a n ©alo-s: enitiSnc 
v a n a d i e , p e r o t a m i p o c o coaupronn 
a, n iug - i i no . C u a n d o i u í p r v i : non 
u n a co lec t iv idad- , s ienupre s o n los 
l í i é rds i q u e caen cu p o d e r de i a .Ti 
ciiia y . pea' a f á n de e x l i ü j i a i o n i s 
.-••iemipre, ta .n i ib ién , ha]>la¡n b a s t í 
m á á do l a c u e n t a . 
Quedamosi , p i 
u i ; MI i í e c t o id ic 
• i da cliik-o. <> l'.Kijia ( ta-
que t e n g á i s v o . w t r o s 
m e j o r r e l l e j e iL . i l u o s t r o 
i<ri — nte. . m a u d a i i a 
ir li 
m no me, m n ce n i n g u n a s e g u í 
y u n des'i/.ni,do' da . i í a . con niiCfi i •"• u1"" 111 
i i i i i - i e s en G-J mi.'-'-mo l l ó t e l (pie i e- I 'o. eon u 
el i o n i o d é M a t l i é i í . . . I .>">' a P 
K i U u i o r e l a v o , a i 
aye r . , , 
•!lj--.toy e i a i d i d i d o - u c « d i j o de l 
a-ara,'-':) de una, . n i p i - -a e-11 que p u s e 
Ir-di - lliliíi aiuiMCS'-. ( l o m o r e g i o n a l isla, 
que soy, q u i - r que San ia nde r , la i ,•-
:M ii ci l ien, niza.r'a, el l i o n a na je 
die (!a,-i.'lia,. la- regio-n g r a n d e , a lóis l i -
ivi a l c a l d e , el s r ñ o r V e g a L a m e r á , y 
rytpci® r ,Mi lpa fMM-os do Concejo UTiG a y U ' 
l a r m i . í ' c r o i ' r a r a . sé . ¡ Q u é hemos de 
WaceHe! " • . ; _ 
l i e iií ' .-ho p o i c i ' ' u n a lá-pidfi d é m á r -
n o l en el saii'im de scf-dones. P i e n s o 
: n v i l a , r al. M u n i c i p i o a que naga, a l g o . 
\ é nne une a \ u d a r i ' i . Si a.u no fueira, 
s c n a u d o l i a 
l l ea iau aidómida 
a i i a h . ' - i a i 
i tos y veri" <••! m o d o dr> li.:i.c.'rnh' n'eo i 
¡M i a n g i l i t . ' a ra.ml ' i . ir de l a b u e n a u ü e 
Otr-ai d í a te r i s o r i l u r á m á s dosp.a,c-í«í 
tu la i i i i , ano*v i i c l c cnn ia ñ e i o. ñ a m ó l l , 
•Por la, c a d a , 
VV\X /̂V^VVVVVVVV\iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
U N C E N T E N A R I O 
i,il>;i j l i a , ¡«ra-vo y M a i d o n á d o . 
i «VVVVWVVVA'VVVVVVVVVWVV\1A'V\'VVVVV\AAA,'\VVVVV 
E l a b u r r i m i e n t o , m a t a -
en, quo M á t l i e u 
A l r e c i b i r an t e s de a n o r l i c el t c l i 
• (..cji tenariO' de ' l o s Comuia". 'o> 
i í m é s t i r a i ne iuo r i - a u n recuerde 
JIS Vi 
iiiiení 
i n v i i a n a. loí 
lia. a. q u r si 
'/ q u i e r a D io ; 
m e l n u e h l i 
nuos t ra . s vnla.s, e n i o s pat io® <; 
<;á rce l M o d e l o . Que nejs espere a 
e-Tí l a t u m b a f r í a , p o r hiiuoliois < 
T o n g o l a e v i d ' nc 'a de que s i SU] 
en dóTiidie e s t á b a m o s l o d e c í a p a r a 
lo a.coniipa.ñássmiOis e n e l ene í e n 
q u i e r a a l g u n o s d í a s : los q u i u n o 
l e quo u e c e s i t a . i ' í a . n jueces y m 
itradr:-i p a r a ea ivianic is a l pa lo i 
a A n g i o l i l l o o com¡o P a l l a s . Per< 
' p a r e c e que-Sfi v a n a v e r negi 'os . . . do S a n t a n d e r , cum .plie-ndo a l t o s debe 
Y o v i v o a q u í a l a s m i l m a r a v i l i a s . i - ; d é p a í ; a i t i - m o y l e a l t a d en. re 
K l c-aira. i ada. que me- a p o s e n t a es u n , r a r d ó de a r f - ' - H o » i t u s t r e s y e si orza 
ches, c u a n d o me acuesto, r u c i e e u l r a r i a-ii a d r . 
Sin m i í i l c o b a a -ver s i e s toy des tapa- Y e l desa i re n o pod.ermis acb-acarl ' 
do, y s ieni ipre , a l m a r c h a n s e . e n l u g a r a desp rec io , que n o oábfe e n cas ta l ia 
.<ie la,9 b u e n a s nioclies, rae 
— i R a m ó n , eres t o d o u n i i n re 
A p a r t o de es ta a d m i r a c i ó n p o r m i 
e d a de c o m e r e s o l é n -
noa, s i n o a a p a t í a , que es i n n a t o ei 
é s o a í í o l 1 ^ . 
FÍ ra " I v e r a n o p a s a d o . N u e s t r o M u 
e l o s 
-celo-
'des i r n a - Q 
•r ^ i h i d í - c; 
Binódicois . t; 
Nstes. m Ify 
d a i l é s e s nu 
i f i c io i he r 
d e f e ñ - s á 
p ensena, N — m  cía cíe  
d i ¡ d á r m e n t e , m e comunica, 
l o s c o m i p a ñ e i ' o s que labe 
f iuuibia,. m e t i e n e a l c o r r : 
gol.jyeg que se p r e p a r a n , _ c 
n a y m e t r a e loa p e r i ó d i c 
á f i n a r t é , c o m p a ñ e r o , eb p l 
is'niio que m e p r o d u c e n lois 
P^s c o m o isi u n a vez a l d i ; 
de, p a r en p a r la. p u e r t a el 
d i t o v pasase an te e l l a ©1 
t e ro . ; . _ E s t o de le i t e n o le 
d i e m i á a que e l preso CfDfi 
u n mionnento a o t r o la- I d i 
¡ a q u i é n so l o d i g o y o ! T i 
qUl2 te l e r a . Lo que ¿i áí 
ni iero es i m e s t i o a s u n t o / ¡ 
q u e 'gozo v i e n d o v a r d a r 
tóorise u n t eco a l d i r e c t o r 
S e g u r i d a d , n n a g i n á n d i ¡na 
(pesquisas de Jos agienteis! 
m íiia-lurán, c r e í d o osos lígi 
ana rqu i s t a iS que v i v e n ' a q i 
quo es toy yo- cerca, do el 
n o me. con v i ene que l o . .s 
TúttXy tentadoreis l o s m i l e s dé- d u r o s baten-, de n r o j i i i e d a d d e el los . que re 
q u e iban, o í r ^ o i d p p o r . ip i i V ' " ' ' ' ' j Y pyason.ta en la. h i ^ l o r i a d-1 I r s Coi imi 
e l conniañ'-ii '-r) Ñb ' . s é que t u m u j e r v j y .el biga-r de d o n d e sa.l,ieio-ir p a i a se] 
SOispciCMia, cu casa d e l c o m p a ñ e r o X, E l a lca ld- - t u v o q u e d e c l i n a r b 
q u e p r i m e r o se d e j a r í a - m a t a r que de-f a c e p b n ;i,ón do t a ] i - f r e r i - i - i i : u t a , no p u 
n n n o i í i r o s . A s í , a - s i s í ido p o r estos ca-.' di-.-ndo nltenos de t e s t i m o n i a r a a que 
P R S M E R A N i V E R S A R J O 
D E L SEXOK 
D.esde la. r - ' l i.i ada. <te JNÍádh'aqiÜlp 
nos p r o i i l e t i i n I O - so'- '-mnemenb" n o v o l -
v e r a, p rosen cTa.r n . ' i j g i í n a fiesta t a t i -
r i n a ; y • o l a . m r p t e ti.ehlOS v i o l a d o esc 
•Hini ipromiso p a r a v e r t o r e a r a M o r i -
a ñ e s i t o á Monchaeia. y a R e l m o n l e . -
\ l p r i m e r o , -por i e g i o n a l i s m o : a! .••v-
f i n i d o , p o r de be ros- fie a -n i i s iad , y a l 
1 i n m . p o r ni .ora c u n i o s i d a d do i n -
joUnos p i n ^ v i n r i a n o s . 
N i n g u n o de l o a t r e s " toreadores c i -
sión ta i i 'n 'na de l o s ar ios ¡ l i b a n i i b ' s . 
i d l a i n e n t o T e r r e i n o t ó •nos hizo- c ree r . 
le Cueba.res en p lena , p l a z a do l a L i -
-eii'ta.d, c o n c a l o t e s • «de v e r a s » y de 
os cua l e s ñ o s . s j r v í a . m o s p a r a b u r l a r , 
m i l l a r d o s y •pintiinerO}», l a s f u r i o s a s 
conr-- l ibias de u n c o n i p a ñ e r o die co-
Pen fea 11 o-s en l o s a ñ o s i n f a n í i i l e s - y 
USÍ¡-i re inos . (Sí. S-mipi r e i n o s p i r O l d í i g á ' 
aout" . 
i o s a ñ o s , l a s ie r iedad, el s e n t i d o eo-
n'm, la. n o v i i a o l a b a j r b á n a c i e n t e , 
ios i m p i d e n q u e b r a r - n n p a r ele l a s 
•Gaitas o a i l a n g a r e l b r a z o t i r a n d o u n a 
á a l c o m p a f í í ü r o 
en l a v í a p ú b l ' b . a . 
iasa,r corea, de u n 
to o do c u a í í f i i i e r 
nos p r u d e n c i a i l i n r n 
U N S U C E S O G R A V E 
L a v i d a pi .'•spera d i I ! - i n o l ' n i o ' o n a - l i i í a d ; p i 'oceder con al>soltit | 
do j u s t i c i a - en la senfeM 
I I Í : , ; Í ' p! i lo e c o n ó m i c o , (jj 
' n c h a r los a . gmvios y ej 
el • k é c¡ ui-oaedores dVl '„ . 1 
e l t r a b a j o y ' se [ i n q n 
su .-• i ndo y la, fuente 
h ie i ie -'la i - , en i I ( as, > i 
( iri i 11 • a - i 111. I 'a i I a 11 wa i to 
fió a 11 r d c i i v p n ¡gi os; 
a giu© l i u . vas- ex igene 
La.s ú l t ima , - ! notiioifi 
l u m h r o r Ci.spera.ozas d 
sa.n, como si i i n p i r . (¡i 
r i u i - (i  j .'M.i-cia. oí 
r n a l (¡ n ieir - l e i t ó ¡ec 
- j-.d© rs( ,Ui 
n i c n ( 
* satíisfe^.l ei i - q t io su i j •< i . 
;-anza.d.a£i U t i l i z a . n d o -eso •siirPilema, ge i ^ 
ndonad.o I (ai.--o r la, a n t e r i ó r b u e l g a 
s t r u í r l o i cio dos t ra i i i s ipor les , que r e v i s t é 
qi l i ' / .a de.; r .n |.t í e s i i i a . \ is innr:^ y es dft-'aH 
i p r o p i o cpie- ise resuelva , la a i t u a l , q a ^ J 
ia,lrii-nos. i r u g r a v e r i esgo e l funcuinani ip i i j . 
S del n i 
20 
O S ' l^ l l l -
s a n e i a n 
1 u n a g r a n |>a¡--
;si d'.'isa-pruoib-an 
de la. l u c h a , co-
i.enlos c á i i i t a l is-
di 
la ,- , f i l t ras p i n t i -,ta.!i de la, i m p o - s i c i ó n i 
y , t r a t a n de p r o b a r que han, llega.do miG 
ab I.ÍUiliiite di las OOlliCitestejCiS: 
gar.se, p o r c a r e n c i a ele 
l o , ( rué v a s1 ( u i d a n b 




ne n i i n 
l i n n o l r i a s m u m l i a b s cpie ñn¿ 
de lasi m i j n a c O u á t á i i i c a s . • 
a\ s i e m p r e d e t r á s , de los- Gpnl 
é n t r e el c a p i t a l y e l trabaj 
i n l e i , - ; adas m .quo se proioÉn 
p c V j i i i c i o de los vcr i la i lo r í i s " 
;o.-' de aquel l ( \s . Conoicer a loo'-
d o i r s i - diifícil , imipoi&iiblG m 
i d : «a q u i é n , a p i o v o c l i a » ^ 
[ i i i n a c i f a i y sus p robables M 
le í nú-
K l G o b - i r r n o do r.cnd'"es. j n ' - d a m i ' n -
te a l a r m a d o ' , ba, pnes lo ' en i n o v i m ¡ : - i i -
t o todá .S l a s í ue rza . s ; de ApiO' d i s p o n e ; 
l i a eo iocado Orenitó a, l o s . im bado-
tmbaí i . v o l m 
n n ;'' n de l a 
! i i a 11 i 6 SI l S 
i l a c i ó n CIUI 
• o r n a d a i t r a i e u 
n o b a c í a do t 
' i n oniJ);a.rgo, 
e. a l m i s m o 
•OiSi, in ic i -amos 
i a v e r ó n i c a . 
' "alo do S a n t a n d e r s-' 
-. los de l a p r o v i i i c i a \ 
n o R e á í i o de ( ' .as idla }, 
i'-j a i anda . c a y ó coni]>le 
v a c í r t . 
1 i lu is t re [ i r ó c e r s cv i í l a . 
e p r e p i o y on el de s m 
lo de ( iabar iaVs y do-i 
l o m é , o f r e c i ó á l . señp.: 
i el caisfiilio 'do T m reto 
q u e f a l l e c i ó e l 1 6 d e a b r i l d e 1 9 2 0 ( 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
S u v i u d a , d o ñ a E t e l v i n a A r c h e d e l V a l l e ; h i j o s S a n t i a g o , P i l a r y 
E l v i r a ; h e r m a n a , d o ñ a F u l g e n c i á F e r n á n d e z ( v i u d a d e V a l l e ) ; 
h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i i i a 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s h a g a n la c a r i d a d 
d e e n c o m e n d a r l e a D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
P o r e l e te rno descanso de su a l m a se c e l e b r a r á n m i s a s m a ñ a n a , s á b a d o ' 
e n l a p a r r o q u i a de San J u a n Bautista, de R í o t u e r t o ( L a Cavada) y c a p i l l a s 
de San Roque , on A n g u s t i n a , y H e r m a n o s de l a D o c t r i n a C r i s t i a n a , on e l ^ | 
B a r r i o de A r r i b a , y e l lunes , 1S, en l a p a r r o q u i a de Santa L u c í a , de esta 
c i u d a d . 
Santander , 15 de a b r i l de 1921. 
i m o u u e t e o u n a m e -
ird i as Tmimciipailies— 
a u t o r i d a d — s o n piara 
i,r de que s ieñi ipir1 i n -
i de m a m l n , con a de-
do _ y t o ju - ib l e , ' ©siñio-
d -sagra.dable í m i m 
m ue a ¡ 
' l ia ailic 
•oreros ^ 
••; i : o t a id 
Y a el 
•on' e.l di 
itc on lo 
offpi 'o^nlcir n o v a a los b o ;: -
oiptiniii 'sino de anite®, p r -n -a in in 
n l a í a o n a , G en lia, e'dn-c-i-da- do Ja 
' i n p o r a i i a . Allí o ra. se d i r i a e n l a - r í l í i ^ 
a res-iignado, Rliin ailégii'i 
bunni.rse; s i n la. b o t a d 
n ' tá lbi n ion i i i in . én ta . l ; s i n 
i p-ii|)a cal i la boca y ( 
' ' .limo "icro-s-s-ccnul r y 
miinre... "'. 
Y iC'3 t o r o s feirnbier) sé a b n r r o n y 
o r -eso so m u - " ! ' ' i r . Pos p inc ln i zo i s n o 
'lo no les loa 'a .n . sr-no eme n i s w u í e -
lecidi iLo 
a í i e s l a 
y io n eci 
ei&itiallaa" 
l l o e se 
blZ: 
m o m o i u o oe 
, I ; p e ro a q u é 
t a r e n 'Siu u l t i m o di iscurso n ú e s 
teo q u e r i d o amáigo d-ai J u l i o A m a d o 
— e l q u e O'brei'os' y p a t r o n o s r e c u s e n 
el c o n c u r s o iruediadiOr de dic-bos orga.-
niiOTiioiá, que , p o r - neces . idad apire-
n i i i an t e , se s u s t i t u y e n , p o r j i e r s o n a l i -
dadeis que a e i t ú a n , b i e n o m a l , I b v á n -
•dorri de s u c r i t ó r i o ú n i c a m e n t e y a m -
paj -ándio isé en. u n p r e s t i g i o q u e -siuele 
no s -r i •. 'conocido p o r a m b a s p a r t o s 
l i t i i gan t e s . 
L ó s b, a i ) l ) res de l a s i z q u i e r d a ^ - s i o n 
reeaazadi is p a r e l c a p i t a l ; l o s que 
peiieua.-en, a l a s deirecihas r e s u l t a n 
Si3i?|petíb(o^iQ ^ a, l o s o b r e r o s ; ^ l o s inde- , 
c a y v ienen, a l camipo •sin que sus ac-
tos antíw'io-reai e<i,ranti:oen la, i m i i a r -
coiy que v a n g a n a n d o ' e n espis cnoques . 
E l coma-h lo t.6p'k\6 de la. i n c u l t u r a 
mine" os de Alb - i t a i . Aillí, con j o r n a l e s 
c-lcvadtY-i, c o n medi-os de i n s t r u i r s e 
n i u y coi i i.plal osi, n o era-be d e c i r . que 
i-s'is géíl'IBsi uo ven c l a r o ; que CStáñ 
EUigeisitiiOnadás ñ o r v i si i ¡noy, do u n j . o r -
v e n i i " ini ipcisiblo. 
A!".oai.-- nada, vb. ' jos. cine s ó l o an t e 
l a fuerza, d© l o a bc-cbos, f u e r o n dei&-
pi"opi:a, ceuveni'en.cia v a a b r i e n d o a t o -
dos bus (ijo)--i, p r ep -a rando l a e v o l u c i ó n 
; a l v a d c r a . cnio K a d 
E s ésile o t r o aspectiv de las 1¿ 
:-; a-ia les., c u y o e--.iudio nos ] ] ^ 
ion--" b-io.v, pea'O que minea, dolfiii 
v i i b i r Ion ilani.adosi a. resolverlas. 
i 
M ú s i c a y T e a t r o 
E l é v a c i ó n de suelé 
.,F.l S-indicato' de A i l o o - - , que cj 
b r ó r e u n i ó n e l ssi-bado ú l t l n i o - ' J 
dó; p e d i í ' e l e v a c i ó n de sueldos. 
F i j a n en u n 35 p o r lóD b i eleva, 
p~a.ra s m e l d c í i •hiágta 25 pesio tas de 
ñ v a i p a . ñ í a s que a c t ú e n e n el tfm 
A f r i c a , G i b r a l l a r y (binarias--,. 
A Droi iues í -a , de l a S e ñ o r i t a - l l 
pi ' i ,u!-¡ | ia los f d ias en la siguiente 
p o r c i ó n : e l 25 p o r 100 ha- ia , les | 
do'S de 30 jiosetasi, y e l 15 por 
e s t a c a n t i d a d e n a - d c l a n í o , 
- AviSo importaJ 
A y e r , a l a s •."•irte, q u e d ó c e , m | 
a b o n o paira las tres- n i i i m a s tmm 
de l a C. n i p a n í a A I . C O i l I Z A . Sin 
b a r g o , l a E i u p r e s a , t e n i e n d o en a | 
io ¡p ie la voz pasada, f u e r o n tim 
l a s p e r s o n a s que , u n a vez tenui f t 
e l p l azo s e ñ a l a d o - p a r a - abonarse,) 
-"•aron ¡por C o n t a d u r í a , p a r a at 
•lpca.lidiad.esi, p o n e ein c o n o c u T i á d 
p u b l i c o que d u r a n t e t o d o eO dia 
bley, vieanes, - p o d r á n i seguir ahoa 
dos • e n l a T A Q U I L L A D E L TEATI 
«El vencedor de la mueii 
H o y , en anibas, sooeiom --, se poní 
en pr-ee-na esta i n t e r e s a n 1 ísbi ia co 
d i a p l d i c í a c a , o r i g l n a i de 1 céltíffl 
•. , :í r b i g l é s (b-i-ar F n l t o n , y ai!» 
d a cu/niadosameii t-o á l a e-cenfli'j 
ñ o l a , p o r el c o n o c i d o - y aplfuidl 
a u t o r d o n b i l i s L i -na re® Pecera 
a.bumbi, e n o .scenáis mlsi tericiSij i 
i d i nciDSJu : s ; > r p r e n d e n t e ® , y e n - M 
a d m i r a , m í a amliso en s-céneo) es^ 
d i d a y r ica, en toda clase de de 
L a b o m i i - a ñ í a . de A l c o r i z a m 
j u n t o , y la P r e n s a de.a.quclbis.pi 
| ion , --o! donde c/3 ba, ropiesonl 
n o Ina * , a lhna.do los" e logios a 
v é n c í d o r de la. muer te ) ) . 
lA^Vt'VVVVWWVVVVV\̂ A/VV\̂ VVVVVVVVVVVVV^ 
D E L A « G A C E T A » 
i p o m 
^ Í A D I U I ) , 14.—Hoy pub l i ca , M 
ci ta i . , i n t r e o t r a s , la® disposi© 
í - i i en ien tes ' : 
De E s í a d o . 
(•'anc-illei ía..-— Li i s iponiendo qne 
d e v o l v e r l a pa-z c o r t ó vis ta , do l u t o d u r a n i r vcinl 
, , , * \ M i m y seis de a l i v i o , con i w o ^ 
n o . o naneJ oe l o s tro-ner-11., i , , i „ -i 
.- ¡ | . fy , u |(¡ . om i1™ i ' m e r t e cte l a esc-emporatr i? 
ú e t i c b m e n i e i l o y d G e o r g é : De G r a c i a y J u s t i c i a . 
a t o d o a o m d e s i r m a o r que R é a j (>,.(|.ni d i i 
au.'-.an n<n o j i.-MiiiíjiUn.T.e au qie u n 
b u r r i m i o n l u ' moi.rtal. 
No es n u i e s i t i v ) este dos^cubi l imicnbi . 
ÍÍC u l t r ; ' , rnn iba . E s una. ní imi- ' i -ción ca-
•n :'•(• as IiiV -- '.-cnio los nevis teros i a n -
k e d la . Coaod 
'.es ' ñ a dio 
••El (iiec 
-bayij's, .' 
a c u e s t a - . » 
*W\AAlV\A^V^VWVWVVVVVVW./VVVV^ 
VV\V\AAAA^VVVVVVV^^^V>A.-W\,'VVWVVVV^W\A^ 
>, a b u r r i d o , s é 
.i na u 
l l a b i e i i n i o labiaado- eu SiOCK 
M m u a i i d a d , J.ainiie l'^i.-iTeira.,! 
b r a r á . &m la- kdesia. ele l a A n u n c i a c i ó n 
v u l g o C o i n r ^ i f i í a ) una, misa, en s n í r a . -
glio d é m n l m a . 
I ^ i J u n t a d i i e r l i v a ^ u n l i c a m u y eOr 
r -1 :-- i i i a i i a - l i i ' • a todOIS ÍÓiS si - i ios y SinS 
fa.m.'.li,a,s no- d i - jeu de a.s is l i r a t a n p i a -
dos • acto-.—Pd s e c r e t a r i o . Antonio 
Cueto . 
i iendio que ^ 
ca.rgue cled. closnacho de los m 
de -Mnl-i.n?ci-ota,ría,, i dn ran te . l a M 
d a d e l subsecre ta r io ' , e l directóS 
7 aeraits 
^ De H a c i e n d a , 
M E D I C O Eea-leq ó r d e n e s r e so lv i endo M 
P a r t o s y en fermedades 'de l a m u j e r . Ji'i 'dan.cias en '- i l i c i t u d de a c c g ^ 
C o n s u l t a de doce a dos . , . lo«i_benef ic io® de l a l e y do mar» 
G r a t i s e n e l H o s p i t a l l o s jueves . I W ^ s e í b r e p r o t e c c i / . n a las nmuM 
« e n e r a l E s o a r t e r o . 19 .—Tel . 7-65. 1"7l';V:'fó , . , '. 
b i - t a l i : niendo l a apUca.i ion m . 
l í en lo , lí» de l a l ey de VJ de d i C ^ Í 
do 1919., m í e eoámie del i inpues^ 
l m él* a z ú c a r n a c i o n a l a las e j p 
c i ó n o s desi'.ilníd a Fe rna í ix tó 
R í o de Oro , N o r t e de A f r i c i V 
l e r l o r a d n . de E . s p a ñ a en M a r i H É 
D l r e o í l ó n g e n e r a i de l To-rm-'"', 
t ado- de los eh-ctos p ú b l i c o -
dos en, l a B o l s a ele Comercio ' ' 
bao, dnrant-o e l m-os de marzo . 
De F o m e n í o . 
¡ D i s n o r i i e n d o que so ¡ n i e n s(\ 1,1 (|: 
GiñyjAWO D 1 N T I S T A 
i e l a Facu l tad de Medic ina de MadrtS. 
Consulta de diez a u n a y de tres a sei«-
ASesncd» P r i m a r a a • .—ITtléfioRa. t-%%, 
M^t^lal is^a en Partos . Enfeorimed^Mt Hj (n>-bro d ' H a e i e n d á cnue ' " " ' " ^ f L 
l a Mujer, V í a s u r i n a r i a » . ' pui-ñ'ii<'n ^-d^ c-sb- Al i n i g e r i o ."•j^1,,, 
C c n g ü l t a de d iez a u n a y de tres a ebaec 
í l D o g a d o . — P r o c u r a d o r de los Tribun*!»*, 
K I L A A O O . l . - » A N T A N J ) i m . 
f l l ' 
«•a c u a x r o iniviioneiá n e pe-
a u m e n t a r Ims-ba. una . peisr-ta- iba-i1 
• na l de p - e ó n ^ s camineros . 
De G o h e r n a r i ó n . 
Ditf -ponieudo.eme ®e p n b l i n n f 
t r a í n a r e d a c t a d o p o r la. Iv"--1"'' 
(da.l de E.a.diioteileigra.fía.,, n-a-ra. m 




Í5 D E A 8 L D E I S n . R U E i e L - O o V i IT . 
L A C O M F E R E N C I A D E L S E Ñ O R L L E R A t i o pp-i niit í iui . í.a.l supuosfc©. S i n d u d a 
aigfúéil isoida,do ftáliiaisie b a i t í d o , fiel a í á 
(V'-d.-Miünz-ii; ciíev& swi renco-r, es t6ica-
L A C U E S T I O N D E L H A B I L I T A D O 
¡ ü i i i é n 
ni lo a l ó n n ;i 
[IX! 
' i • i, >..•!• 
ibü. U n 
1 1 . 
E l toJjuiQ de l a s cm-n.(. 
HG I ' ; " la' t -áuUi .d l l nm 
lea i JZagnados, ai alg-mii 
pai-ü' de r a ñ ó n , cuya , b a l a f u é a 
S'ÍIII M a i t í n , a n u n c i ó e l c o m 
do a q u e l l a •saii.gj'k-i-nía « ¡ u e r g i n , 
ppv t a l l a íouwMxm l e s re-vuluc 
i'ifoia, gancisoa c o m o e-ataban ció l i 
p r U-iiíM. cauisa. s e n t i d a con no s 
Btais el a n l i n L i e n t o no basta en 
trance?. J.a. H u p e r á x i d a d m i m ó r i i 
í e s atíi .caniLes (ora.u 3.0U;) h o m b r t 
t a a i d n é n ei-iji-añola, c b l i g a r o n a lo : 
tev-aidc* a i r?o _ n i V . r a n d o , ^ báem 
¿jai oi'dien a fü i i i i rab l ' e , de á r b o l ei 
m , - },-a:sta í110 "una n u e v a ban-i^ 
l a de bi, A.].anir..ia P r i m e v a (bic 
Monafitei 'KO li&s sdirvió .(ir? u u s v O ; 
peto. Ai i í -e d t e l . í n ign ió , p o r a ü b 
D á i u a t o , b.iza.rro oficia,!, que b a b i 
gado do S a n t o ñ a . , diMulo ob tuvo 
e p a r a n d o e l alza.miiento' do l a ]) 
Vió.- ••?e. a, aqin- l lira.vo de p i ó - "íi 
baiTk-a.da.. g i c i t a n d o ¡ V i v a l a I 
c.m. v a l o r n o di-i'ó que asionib 
poi qUiO b a j o l a bandera , i 
Biblia u n b a y 1--iza.i r í a . p o r 
ella Pea,, r a p a z do asoiubo 
p e r d i d a la, 5 - g u u d a b a r 
que i loba u n r e c u r s o a, l o 
na.rios: a c o g e r l o a l t r a : 
guerra, que, p r e v e n i r , los e 
Ciado l'i •uto a l c a f é Sr 
P e r n i o , piin erniba.rgo. h a b í 
r vi!, r e j . ' ^ i u - i a . . Ü i a = ejlf) 
raprcciiucia vi'4'oa- a ni 
azana.s, tv -qn ina > z o u q m 
i, i b o y de Z a m á - j - h a r g o , 
c n a u l a r a o o r a . ' de l u c b 
m& fin r e s o n a i - i a n sun -
ioi íditiniiió d é u n c o r a -
>i" u n i d o a l , y . s i n e in -
11 ..'nado e l s a c r i f i c i o 
q ju ién en s a z ó n seniie-
us Revo'luc.iO'náhS. P á r é -
l-V' 
A u n q u e e s t a RwliaiGcaón.. d i ó p o r te r - paina e l t i - ininfo die l idcías y proevadi-
rninaiflia la, ca¡nipa.ñ.a. qiiio coinio'iizaiba.n iil'feii.tois SüicieilsíUi^iciis que otreis miiiCbOfi' 
y H o i r t i g ü e U a p o r supoinoH'a m í a i a <a!,••.•> I ' a ' l i i a . Pié a í p i í eú giae i d d u i • a. 
t i ó n pe rsona i l , h o y d a m o s cab ida , a, Viola, m i o.vio ont i io i i ro , .MÍOH. q u ^ e u i d ^ 
l a s s l g u i o n t e s c u a H U l a s d e l p i ' l á t i e r o , p a & r a La •ciategoiria diíil dil 'un.to, 
ro í ip iMi i l i endo vi l dieia'aO de f i i g u n í j s aiqní na-,'.' t a m b u é n Jo •••b-vado ; <::. 
m a e s t r o s q u e n o s h&n. v i s d a d o . con die íiiuestirfi i ' . a m i i a i í a , no nate-iida a n a -
t a l í i n y que no'.s ¡luán « l í i e g u a w l o q'liü pUilSiGüí dp ini'i'a.si o i . i l ü a i i:o:. qiíie en 
i a t i l i n t o do i n t e r ó a j i a - j nadai i i Cía aCwctan, vsii/iio a i m a eu s t i á i i 
naunna.u.o. i ,a i un o ríe : (p; ion. 
v a . Re iape í é i e su n n i - ' <: ; írnsiil 
pc lvor i en to de la bre• ¡ tacái 0/ 
i ) i pocbo c o m o (bus 
e-roji a l g u n a vez, n o 
nos !•' !.a di^ \3T> 
üo u n c a d á v e r ctó a m e - ga.,, UOUCLO, a u n q u e 'hoy pai 'ezca. m e n - 1 - i u ' - ••||(-
!'• a! i k'.ida, . ' nu .nnd i i e ron . t i ra . , as c r i ¡ r b a n . ciervos1, u n o ' a t i r o d e l nuesit.ras .n 
o s o o l o í r í o i d e l t e r r o r a! o . o d a . i . n í ó l a . e l c a z a d o r , apvintc¡''.''••-;ri!'í"':'LS' cain-as 
i n ^ i l - r o en d que l a a y . ; , r i o d i s i p a r é . A q u e l h o m b r e eme o' 'b ;v;'11 lp® 1 
y la,s. m u e c a s de u n a 24 de s - p t i o n i b r o b a i b í a de m o s í r a r s c I b - u é j : ™ ? | ' V s f n 
l i i a b í a n dejaido. r a s t ro . , t f u i ' h r a y p (^'rrí¡batiq-n;t.c., r e n u n c i ó a. l a j . ' ' 
vas . A ' a l a , oh 
m e r a ! P m endiango, danvimos p o r cortoltijí-11X*S£ 
d a l a j ) idé io i : - a (.ai d, nioiinop'Io quo | los 
miitcis que &e d e b o n a. l o s k-etnro.s, o : j o r 
MI o i i a n t o lieveid- e l a s u n t o a i t e r r e n o | T E O F i A i S T R O . 
p e r s o n a l . 1 ,vvvvvvvv\^v%aAwi^vvvvvvwwvvvvvvvvvvv^ 
i t e a q u í a i l io ra l a respuesta, do 
•T.-.':-a.yí,ro», q u ' posipepda a i , t í t u l o 
' A nues i t r a s .manois i b a n l l e g a d o n u -
y gu ia i -
ido que I io ! •¡•¡a ooi.no i oca do 
n idad . sini vina, arr'U-
t a l a M u e r r e . C r e y 
no s e r p o r q u e n i b 
l i a de cga.Qi t u v o l á s t i i m a . . . y c o n u n a d e n i á n 
c:•pan té p a r a que I m y e r a . » . Ta.1 era 
. aGruiSlla r o f r i e g a . A I d p s i é o 
Kgía c;oa;r'ie,?poinidie a h o n d a r e n e l <(iin-
•íngjp.lijsi)) de ©sai a p a r e n t e con t r ad i ce 
ón do' un. o a r á c t e r . 
d ^ - n d u i r á . í 
•Eu t a 'ii-ilo 
l ies l í a - l a i c í a , y BII 
i© de l a J la r q u o - | ba.iniy.oi., a r t í í 
e n l a s miMnias I v o l u g a i r iasyí 
o o ! i i l aia o s í e l a I ! 
que d i r i g e doyi 
a., fomenta .doi -
Una üoá í i . 
i h • Si t i l t i l 
i, Sag'i 'ada. 
A t a r a z a n a s , 
bailo a p m 
no po-
sa ca-
• le v i 
Pío Eu:©ri 
hie.n.tevrio de San Fe i mudo'. 
L a b m a e d a d de -los r ebe ldes e r a 
H i i i t i l . " r . o t i r á r o ' n s e . j u n s , a, l a gol.r-ta 
que b u b í a . de c o n d u c i r l o s a, S a n l o ñ a , 
(llonde • r i r o j i o n í a . n continurM' ¡a. re-
sistMioia.i a l a b r i g o do sf-Hdas m u r a -
l las . 
L e s " co rne t a s . .simaron o d r i d e n í e s , 
ordenando d ¡ A l t o d fuego! ba io a. 
• p f e q u e e n t i e n d a í n de cosas de n'iii¡licia 
• l a ta roa, do p r e c i s a r . Qiaáfca q u é p u n t o 
E i é c i t u v o acoi r tadq d g r i r n a l C a l ó n ge en 
d i r e c c i ó n ' dq l a pe lea . Má.g q u é w n s 
L ..cusas 'd-e bí.'dio.a "v ê .! ra.tegia n:e i n t ^ -
pasaindo, 
c o n u n a 
« c r u n e n g b u i 
Óblo inii S ' énee 
tiana, bumion 
L a not ic ia . , de g r a n g.raved,a.d. a | ¡ ' C u á n d o s e r á 
oo n os i d " : a lmos d í a s pasaidots, so ha i n o s (bilireia die-t 
cdüfia+bíiadO'. 
No h a y , o f i c i a l m e n t e , federadn-s e n • Amlie lia de te i 
una . d é t a ñ í a s , .mo-nienis d e s p ó t i i e a s ©1 ©nitusiajSnio • 
• • uto ss obvn. i&n la. F . R . N . , Ji-a.n, que- sus d e n ••en! os, 
d&dó eü ' ro i ina .dos p o r u n m o t i v o f a l t o coincurso e n t r e 
No;s paire.oe a 
a q u í , t t a i ^ i L ' i ' 
ú f e t e d racriibD d d •ceirt.ifl.cado de Cc-
t o d o e l l o , m u y despér-
ilién m.u.y en cotnsonarr-
i i en •a'dLual ano on n i a -
a ¡ . ' i na en i-a fia.. 
Gu d ía . que n o s vea-
basarso la. obra 
i a , v d.oua Dnb 
E s t o l o sal i ien. y a basta, l o s muei r tos 
r e n 'estas nii;s'na..s. c o J u m n a s l o he-
nos p r o b a d o n o s o t r o s c o n p r o l i j i d a d B b 
io ra.zi'Mjr'S. ¡ d o n A n d r ó v don. Fiiainn 
'Por tocia co i i t es tad iVn b o i o o s t e n i -
do a l a -ún au'C o t r o insiuliLo triVfii-vrn 
(•a.nipo fl!e 
L o dCB© los 
a \ I T KGfil 
os saiii ' íeron 
do 3a. Fede-
vseído--
••ar u n 
¡ga., xviítiiuaiu y olirais caipiteites. E n f e r m é . Se e n c u e n t i i a anfeirrn.a, <l;esd.e h'ape a l g u n o s .día:-', l a v i r t u o s a . >.; I:OOIOI, Bül'áir Vall i in.a , biija, do nuesk 'O q'n.o'a-d o ' y p i íüdüicub i r a m i g o doin A n l o a i - : . Dé toldas v & r a s i o n i o s de c !- r su. p r o r i l o y tetad . i v s t a b l o d i i i i o u h o 
V\\ .WVVVV\AaVVVVVWVW»A'VV\A/VVVVV»AA^MA^'UV^ 
S A N J O S E D E L A M O N T A Ñ A 
' i o s a l S r . A g u i r r e . 
r a z o n a m i c n i o pama t o m a r t a l d 
ú s i g u l e u t e , y que , cou-
su id . 
j q j i ojcis-de cj" 
a seaiefe útifls 
' e n u se 1r 
l ó e l l a t r o p d l o d e l 
p€ 
V 
las oo, U( S!S (10 
•'• la i.on I leiros d 
(• 'vi l . cjjue a.báiUd 
ejn' • o • o o a t r a r e 
p i l l e a |KM" Cab 
tlo| 
se p o r venenio/s. m t u -
te , • c o m o s i iiiada, h u -
ía e d o b r a r eso. ca.nt-
r r i i o b a s de c o n s t a í n d a 
* * * 
A este ccMicum.) idebe o l R a c i n g p n s 
Um- tqidp s u Oipoyo. D a r x n m n t a s í'a.'d-
ü d a d i e s so l e s p i d a m a s u s d i r e c t i v o a 
p"•.neei.ainem.' eaiüia ¡o i so adloiiiiiin-
l o n ' o i a l y soeie ta i r io , aUinieniitíi sus tic-
: o ' o io i i o s ceri iqu. i i t ' s y a n s i a n de m a o -
dtí' ' . imp- ' r i a l i s t a ; y/i.bcn y sab'-mos (JIIG 
a q u í p o r a p ia íé in t i zá r s i s de ina. '- .drn -.r-
' • ' | i , ' - i i t . \" diigrld iíia.y (¡no p . ' i i s a r cu-
na» i b i' ti'.oi.' ilia .pioiiM-i. y p a r a apa.rv-
i'i ' o -u io la , dioz 'de l ia das..', no h a y 
s i n o q u e coilooars, ; on o o n l r a de sus 
ido:o-;. 
Tod'asi es tas POPS l ás i ba r-'.ooioi-id.» jgi-a.da, cá.ío 'dra, cim t i r a n d o c u e n c i a y 
"Teoifiastro". comió p o d r í a . pl;oil>áttflo O N - j IdMIa. td; / . d b loa « L a f a o i i l i a , de 
1 muíMW ido textos. Pero «Tepfái£)trói« /••. (•/..'r-d.. hÍKwMb dío ios r a m i b - . . . é r t i 
•bai'.p.i'o (d jiii.S!u,o on d b i i .'iio ))!•: i - ! nos:». 
ll'.Niunail, éñ d ind. 'vi i .dual y en ol do | Sus n i a . g u í í i . o i ' di.- - i bu-i-a:.•• d é 
sus id ' .as ¡xil í l i r a s . N ' i t i é n o n,i te ' ; r | to . . - i t v m ú l t i m o s d í a s , se ded ico i • n ai 
d i rá esas cua.l lda.d"s aoo . inoda i io i a^ j lUN-s a i t a r a, la. \ ' i r g a ; i c o m o na-d- io 
que a d i r o s les p e í m i ten. m i l i i t a i r o . i ! ' 1 " do.n.colbi.s. de esposas y . de m.a.-
t o d o s iü® camipos. p o l i t i cos , ] i i se dreflfc; 
-.i s eñ io r A g u i r r e , que r e r i b e <duj-l-
S A N T I A G O , .14. -Ay'oi- í n l o í i n r - o i , 
en. Ja. p a r r o i t u i a l los, b i d l i a n t o s oui. tos 
dícl aapten . ' á . r io olí J ionor de San J o s é 
de la, M c u i a ñ a - , cjíue HO h a n o d •bra.dw 
i r l o q d í a s en. p r c é í d i c i a de u'uni.c-rosi-
Í iíjijoa f í e l a s . , 
E l vi i - luo 'so p á r r o r ó de la. ode b;. 
pe^'roqinia,' do San. i ; ana i - -L , de S o n -
¡o.odor, c i o i u u u ó t r a t f i n d o f u I-a r a -
J , a l a 
• i -o r . Y . , 
SU ICidr 
m r p e r a en l a i o i o ! 
v G 
•dd Ne iVié i i i se les re- í i n 
ICIO 
e n s u s ca,m;piana¡si j i t i r i od ibd ioas y ostro 
as eil t e r r e n o - - d i é la. i •-••i ,! i-da,d. y losi be-
chos. I . . ' 1 n m i l oí.-r_ c o n í i M i a i i í á .'-ion-
do d iainiii;g(> déil seOnir I i o r l i e i b la. / 
no í . d i v i n o s ,si e l " i i l 'ño lu iou». <!•- In 
d a s e , p e r o s í u n o <le sus " n i ñ o s a o -
véis p a r a n l l ' i -ó el n;! i l c i n r i - ' 
Co. de! . S a i i t o y o l s e r r n ó n de. á é 
a i . (fUMza p o r q u e lo roa.--, 
• que más ; iiqis iíiípreciio--
•msei11¡rebonas- m a c á b r ; i s 
nni in iagi .nao . i ia i , p a r a 
n r i 
illsta en enfmdades tíe ios niño* 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
A t a r a z a n a s , 10. d e r e c h a 2 . ° — T e l . 6-58 
Relojes de todas da se s y foxmm, es 
o ro , p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D I S S C A L A N T S , » 
' ona ios u n a 
i r a e l castijigid a 
I V r o de g; loo 
() tcdeiS J n i d o s o uaidie . 
• * • ' 
m anuncio_ d-.d p a r t i i 
0¿\A^\'VVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVV\'VVVAa.\'VV\A'V'V\V 
."-o- l a • tardo, a l a s síiadíe 
I d i o d o final, en que p r e d í t 
i d n r A g u i n e , i!ai-i'''!o.!o.«r despUi 
. m u s a . g r a c i ó u a! s rudo Pa t r ia ' ' ' , a 
_'No^seimos n o s o t r o s cte •.•u.-ul-a p.r-:- s e rva , déstl i le á n i e la iiia'.avn. y o 
gos iquie i ios nos hiaiii l l a ruablo a. in . tcr-
v o n i r . N i n o s meioia-e la. eiiiyid-iia i o 
nos .ni..¡-.'oo efl i e n i i o - j íoosoun,! , pues to 
quie a siiiidia piadí / icnlu.r a í i p i r a n i o i a n i 
n a d a t'Mnehiiois de uto eniemigo que co-
m o a n r n a die e fec to u t i l i z a d - i n s u l t o 
g r o s e r o y l a fals iedad. 
A n t e •una As-.i.mi.i;lec.i, de la , c lase; v 
paira d l ' o íd o se 'de n u e s t r a s acusa-
s . íes toéeí/uná I n ^ n ^ ' d ' M m ¿ S ? res u r l i ó a l ' 
os cua.n.do b 
g \ •ÜOIII a l epi- in > 
. o feaito v en la n\ v.i 
n,q I o - m a y o i ! asunto d I l í ao ; . 
p o u l í a n . halo l a n i g ú n pretexto, 
c a r s e em. o t r a e á t u a c i ó n qm- a 
que iba l ' í an g u a r d a d o a r a í z do | 
p'; - . d d 9 otro.!•dios! do qilie i i o 
cquibio de n o v a l o5?-, 
i , M i í l i e v e n core a-
g i a.ilo 
fos. q i 
n 11 ss i! 
•i t unes o r 
a Idos a. n i 
V E N F l i R M E D A D E » C S LA I •' 
Ex profesor a u x i l i a r de d i c h a » a&igua. 
furas en l a F a c u l t a d de Za ragoza . 
R A Y 0 1 K. D I A T E R M I A , A L T A F S 1 
GUENGiA 
8. F R A N C I S C O , 27, S E R U N D O — C o n 
*iiita do oveg a u n a —Telefono, 8.71. 




• ' abi u a --.(in iza arrop.'nl.id 
ll,,v,-r y quo 
GARGANTA, N A R I Z ,Y OBSUOS 
pe once a doce. Sana to r io d e l d o c k » 
Madrazo. y ó s doce a. u n a y m e d i a 
W A D RAS. 7. P R I M F R O . - T K L . , .ciiinisfeoq^e s a J f ó ^ S - a . n t f i n d é r J i -
te «nuiLch» y tile u n a n o t a obc iosa epe 
d R a r i n g - l d , u l i t i c a ba. a . n u n d a d o | ,o -
bl.ii a.-' y en la, (pie s • jiiaíeé i ofoo:aioi 
a. l a s nnova.s, .li.oa.'ida.d.'s quo y,f l i a n 
í d a i d o d d o olí l o s ( l a m p o s do Spo.d. 
P E P E M O N T A Ñ A . 
•V1/VVV\^A^VVVVVV\'V\A/lAAA^AAAAA'VV\^VVl^A^ 
qu 
trierao de a t i n l i u i r n o s a r iua .e ion . ' s ta l -
sas, y a l cailiflioál' a iquel lo «do uno, 
'••memliira.» Ibecilia. c o n bi . m t i s i-i.neoio' •-
bil ilo anda (-.¡a y c i n i s m o » , p o r toda, 
dlefeusia uü i J i zó él s iJonoio. ,'.Oiiióri >-••-
r ía , pues , d m á s p e s á d b en t a l a s a í n -
hlea? E l p ú b l i c o so ú s a l o y l o d o b o u i -
| # e l i 5 W | S - h S i m o n i . r ' l l . ' í í £ ¿ 
aa > l i : | - | p r o s i d o u l e , a q u i ai .-•' invoca.. E l -Id-
'•s cié ' - ' ' : - j ñ o r Hoir t lg 'üe i la h a l e l l o x i o n a d e ) ppco 
3josa que j y a s i so vo qne n o ..rehusa, cu a t r i b u o-
•a. los d e i n i á s cosas que é l s ó l o os. r- i -
paas do l l eva i r a caibo. D í g a . u ' o s GS r io 
c ó m o é l c o n j u r ó u i ra . b o r r a s e a qñSití le 
aí . 'oi .aba, y .allí v-n-Miio-s (¡iiiidi s,o bu-
llí illa, y q u i é n ícdúdía; 
No <'S sóllo d'oolas!ro-. quo do f p r l o 
no iu torvrud ría-, s ino inuidiOiS las 
loo. - M i . s q ü e . <-oiiodo.ado Ja a . d l l . i -
c i ó n . Soriotaria. ( id S e ñ o r ! Po l i^-ííela. v 
M É A Í C O 
Espeda l i i s i t a c u í é r m e d í a d e a n •• 
C o n s u l t a de t i a i . PÜZ, nur - i . 2. 2." 
U l l j l u l ^ t l l ü wils l l s í i a l i 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , por e l 
m é d i c o 'especialista, d i r e o t o r da l a 0 m 
t a de Leche 
P a b l o P e r e d a E i o r d í 
GnEo de Bm'fffMi. 7. de o n c » a tíoí.. 
E 8 P 5 C I A L ? S T A N A R I Z , lgAí?íiA!«TA 
ConAultR d s nueve a u n a y da t r e s & sici¡ 
RLAÑC^L. ¿S. P R Í M E I Í O . 
C o n a u t U ú» n a. I . P A Z . s í í m . (fl. S.» 
i i y & i 
, v i e r n e s , 1 5 
A L A S C I N C O D E L A T A R D E . -
I N T E R E S A N T I S I M A N O V E L A E N C U A T R O . P A R T E S 
V a r i e t é s ; R O X A N A ( c a n c i o n i s t a ) : T h e d a n s a n t . 
H o y , E S T R E N O 
de la s o r p r e n d e n t e ser io a m e r i c a n a 
ú l t i m a c r e a c i ó n de l c é l e b r e a t le ta 
E D D I E P O L O 
aEcnEaiiMiium iiiirinMBHiiJiiiuiiiiiiii»»Mw—niniiailiii.ii 
ívvvvvvxwvvvt'Vvvvvvvvvvvvvvvvxa/vvxxa^Aívvvvx^ 
S u p l i c a m o s a c u a n t o s nos e n v í a n 
not ic ias , q u e j a s , etc. , que lo h a ' 
g a n lo m á s grsyernente p o s i b l e 
A t o d a p e r s o n a q u e se h n o r e s e p o r 
l a a d q u i s i c i ó n e n í o r r a a m u y c ó m o d a ' 
y e n c o n d i c i o n e s m u y v e n t a j o s a s , da 
lá ia y j u n buen, p i a n o a u t o m á t i c o , se l e r u e -
sni itíaijáicter iibiqu.ifJiííoirial, sio o p o n e n i g a v i s i t e - e s t a Casa , e n donde- o b l e n * 
l e r i a z i n e n t e a <pie é l n i f eunó c o n s i g a ' d l á t o d o g é n e r o de i n f o r m e s , 
iniodiios quo , d . . - s ' ^ i r r o . b a do e m p l e a r M a n u e l Vo l i ido , A m ó s d « E s c a l a n t a . fi^-
•••anBÉiÉáMli 
H o y , v i e r n e s , 1 5 
E M ^ I O J S ® F M A . O - u í l L E s p e c t á c u l o A L C O R Í Z A 
A L A S SEIS Y M E D I A Y D I E Z Y C U A R T O 
E l p r ó x i m o lunes , G R A N A C O N T E C I M I E N T O U N i i M A T O f l R A F l C O . E s t r e n o 
do l a p r i m e r a j o r n a d a de l a m o n u m e n t a l ser ie , 
y de l a g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a , C H A R L O T A V E N T U R E R O . 
l / V V \ V V V \ V V V W V W V a % ^ \ V V V X V v \ \ \ \ V ^ A ' V V V V V V V V V V X ' V l \ V V V V V V V V V V V V V V V V V \ \ V V V V A ' V V V V V V \ \ \ A \ ' V W V \ ^ 
E n , e s t a r e u m i ó u l i a u quedadu de-
fraudadla^ l a s eapiea'amas de r e a i i u -
d a c i ó u de iffig iiogooLaiCioiie®. 
E n l a confereriioia se v o t ó u n oujf-n 
dfll .d ía Jiisililii iuidio l a s nciv.Ludica.cici-
O ^ C A Ñ T A B R d 15 D E A B R , L 6 E ^ 
vvvvvv\Aa\\vvvvvvvvv\VVVVVVV\\VVVVVWva\wwv\i vwi^^vv\^\a\%\avv\vvvvvvv\vvvvvvvwv\vvvv% 
L H SlTUflClÓN EN TODA ESPAÑA 
U n m u e r t o y d o s h e r i -
d o s g r a v e s 
debo Cüidui.r en l a jnotjicLa do los a l i a -
dos. , 
S U I Z A 
E l ex E m p e r a d o r C a r l o s , Hsy l e g í t i -
mo de H u n g r í a . 
U n a tentado. 
• B A R C E L O N A , 1 4 — E l abogado s in-
í l i ca l i l s ta don J o s é L a s t r a s , que vive 
e n l a ca l lo de l a D i p u t a c i ó n , n ú m e r o 
251, h a s i d o v í c t i m a de u n atentado. 
E s t a m a ñ a n a ¡se p r e s e n t ó en casa 
de l s e ñ o r L u s t r a s u n suje to desaono-
oido, preitendiendo v e r a l , d u e ñ o de 
. l a c a s a ; pero é s t e n o e s taba y . l a s 
c i l iados l e diijeron que el s e ñ o r L a s -
tra?, e s t a r í a a l a s t r e á e n su dospaclio 
E l desconocido v o l v i ó a l a b u r a que 
l e ba lT ían xnidicado y c n c a r á n d o s o con 
61" abogado lo d i s p a r ó ' v a r i o © tiros, iü-
r i é n d o l o e n el cuel lo y en el pod io y 
d e s p u é s b u y ó . 
A l - r u i d o de la® d e t o n a c i ó n os a c u d i ó 
e l por tero y a l siubar l a e s c a l e r a se en 
c o n t r ó c o n el agresor , a l q u é LnLteritt 
detenea"; pero é s t e 1c a m e n a z ó con u n a 
p i s t o l a y h u y ó . 
L o s c r i a d o s h a n n m n i f e s t á d o que 
c u a n d o , e l desecnec ido se p r e s e n t ó 
p o r l a m a ñ a n a l l evaba bigote y p o r la 
t a r d e i b a afeitado. 
Se siabe que el s e ñ o r L a s i t r a s a con-
Becuenc ia do u n a d ' - M- Í . : i con el je-
fe de P o l i c í a , t e n í a pendiente cop é s t e 
u n d e s a f í o . 
E l e s tado del ber ido es g r a v í s i m o . 
S e g ú n lois r e f e r e n c i a s del suceso, o) 
Idesccnooido, c u a n d o e n t r ó en el d e s 
padhjo del abogado', le d i jo: 
—Como b a defendido usted iniiy 
bien, a P e d r o R u i z , vengo a t raer lo la 
p a g a . 
E l abogado le d i ó l a s g r a c i a s j 
entonjceis e l deeconocLdo, s a c a n d o nn;; 
p i s to la , lo dijo: 
— H a estado us ted m u y biejx; pero 
s e r á l a ú l t i m a defcn.sa qm- b a g a . 
Otro atentado. 
B A R C E L O N A , 14—A l a s n u e v e y 
i n e d i a el ex conce ja l y consejero de 
l a M a n c o n i í u n i i d a d d o n J o s é ü l l e c h . 
de 32 a ñ o s , u n a de l a s p e r s o n a s má>c 
sa l i en te s del P a r t i d o Radica , ! , lu í si 
do v í c t i m a de otro aten tado cu ande 
• alba a c o m p a ñ a d o de s u o r d e n a n z a . 
Franciisico. Gbavero , de 38 a ñ o s , a) 
e n t r a r en. .su caí/a,, Pas^o dio G r a c i a 
*106, e s q u i n a a l a ca l l e de R o ^ c l l ó . 
U n g r u p o de desconocidos le hizo 
v a r i o s d i sparos . 
A l o s p r i m e r o s d i s p a r o s F r a n c i s c o 
c u b r i ó e l cuerpo de su a m o y ambos 
c a y e r o n a t i e r r a , benidos. 
F u e r o n t r a s l a d a d o s .a l Dis ipen^u n 
m u n i c i p a l , a donde F r a n c i s c o ' l l e g ó 
c a d á v e r . 
E l s e ñ o r U l l e c í b p r e s e n t a b a u n a 
i ' ida e n el b r a z o izquierdo , con f r a c 
t u r a , y o t r a e n l a r e g i ó n e s c a p u l a r 
con ori f ic io de s a l i d a p o r la, e spa lda 
A l e n t r a r c u el D i s p e n s a r i o , el se-
ñ o r Ul led i i dijo: 
—Asesiiiiov,, ba,n m a t a d o a m i orde-
na.!) z a y me lian m a t a d o a m í . 
A l Dispens lar io a c u d i e r o n los :'her-
m a n o s de l s e ñ o r Ul leeh , R a f a e l y Je-
s ú s . 
H a c e t iempo el s e ñ o r IJlleob tuve 
que s a l i r de Barce lona , , d i r i g i é n d o s e 
a H u e s c a , por h a b e r rec ib ido a n ó n i -
mos, amienazadores a c a u s a de l a de-
f e n s a que como abogado ' h a b í a heahio 
de v a r i o s s i n d i c a l i s í a , - - . 
E n l a s ú l t imas» e í é d o i o n e ^ genlera-
les e l s e ñ o r U l l e c h s e p r e s e n t ó c a n d i -
dato por .Uar l la s tro y • d e s p u é s regre-
se» a Baroclona. , a b a n d o n a n d o la po l í -
t i c a y de-d ieá indose exc lus ivamente a 
s u pa'ofesic'yn de abogado. 
H a b í a tenido un. . incidente conl e l 
g e n e r a l A r l c g n i por h a b e r l inuado on 
u n a p l a t e a de l t eatro E l 1 ¡Mi ado, y le 
h a b í a impues to u n a m u l t a de 250 pe-
se tas . 
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I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
C A T A R R O S : T U B E R C U L O S I S 
A n t i c a t a p p a l 
G a r c í a S u a r e t , 
es el a n t i s é p t i c o m á s eficaz de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s y u n reconstituyen! 
te e n é r g i c o ; « u r a r a d i c a l m e n t e c a t a r r o s , tos y tubercu los i s ; previene coa. 
i r a Kr ipe . p u l m o n í a s y r e s f r iados . V e n t a : F a r m a c i a s ; Recoletos . 2. Madrlfl, 
IMvUNA.—'Se 111 a confirnuado qtíie el 
Gob ierno h ú n g a r o , poir t ^ d i a c L á n . (̂ e 
la- L o g a í c i ó n . s u i z a e n Viema, bo íá f i có 
1 l u n f a a l Consejo ' federal l io i lvét ico 
IMse coniSiLdettia a l ex EnupeiraKÍoir C a r -
los como R e y l e g í t t m o de H^nign-ía, y 
que i'mica.ni;¡Mi.te c i n unsiari t ias die or-
l e n éxt-.-iioi- l ian i m i p é d i d o ail ex E m -
perador h a o e r uso de- s u s derechos a l 
T r o n o . 
E n s u conisscue'niciVi, pXdie a l C o n -
sejo fedeirall que 'autorico a l ex M a n a r - ' 
c a a rasidir ©p tGir.i'iiíoiiio su izo . 
E l C o n í n j o . feleial h a exanrimado 
y.a l a cuesl l . ión; pero -ha o^aaBido l a s 
decis iones que h a y a de a d a p t a r . 
F R A N C I A 
AlJia y B r i a n d . . 
P A R I S . — E l ex mimistro e s p a ñ o l , se-
ñ o r A l b a , b a siido recibido por el pre-
siente- del Consejo , M . B r i a n d . 
L a e n t r e v i s t a f u é m u y c o r d i a l , y 
:1 s e ñ o r A l b a b a quedado s u m a n k m t c 
acmplac ido . 
I N G L A T E R R A 
L a c u e s t i ó n de las sanc iones . 
L O N D R E S . — E n l a C á m a r a de íok 
jciaiwa&s un d iputado l i b e r a l p r e g u n 
ó .si híay ñ i m a d o a l g ú n a c u e r d ó con 
F r a n c i a a e b r é la,s s a n c i o n e s que ha.n 
lo impon(--i sie a A l e m a n i a . 
I . l o v d George c o n t e s t ó negat iva-
vníente.' 
.Nuevas propos ic iones de A l e m a n i a . 
L O N D B ES.—Al-e 11 \\áMk ^ f é s é 111 i r á 
m e v a s ccntra.|)!'oposiciones. 
Ofrct íe m a t e r i a l e s , u n a suma, en di-
lero y m a n o de obra,, b a j o l a r e s e r v a 
lo l a r e t i r a d a do l a s t r o p a s a l i a d a s 
le Biediui^o y utra.y cap i ta les . 
P ide la, a b o l i o i ó n . del c-.M'dóu a d u a -
nero'. 
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J u r a d e l a b a n d e r a . 
M A D R I D , 14.—.Loe r e c l u t a s de los 
negimientcig del R^ay y de "WVid R a s 
LOS de v i s t a é s o s l brdilu taoin. mfny; , 
luán jurado' boy la, b a n d e r a . 
VI arto asiMlió e l pr ínie ípe do As tu -
rias.; 
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E l c o n f l i c t o m i n e r o i n g l é s . 
L a s i t u a c i ó n e s c a d a 
v e z m á s g r a v e . 
No se r e a n u d a r á n la s negociaciones . 
L O N D R E S . — L a T r i p l e Al ianza , ha 
estado re i imida e n F>3Sión p .M'nian .M'.- ' 
hiaslba l a s ciuiatro y rtmátet de l a tiando. 
N o v o l v e r á a reuniireo h a s t a m a ñ a -
n a . 
A l a s , d i e z y nifedia, e l C o n i i t é eje-
•utivo se d i r i g i ó a l a Cánuii.ra. de los 
¡ o m u n o s p a n a a,s\iist,'jr a uma re lkh ián 
can el Conni té NíiicitMial L a b o r i s t a , el 
C o m i t é p olí í t ico. d e lo s T r a d e l l tn íou 9 
•r i m mieimbrois .M)Oi i i s tas díel P a r ? 
lamento.-
G o m p a ü í a de l o s C a m i n o s do H i e r r o 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a . 
n e s de los obreros , q u e ' h a sido apro-
bado p o r l a T r i p l e Ai ianza , . 
, .Se .acOidú , adoinás, , , feacer u n Ibi-
m a m i e n t o a todos los o! Meros, del 
p a í s y a todos fes c iudadanos , p a r a 
que pres ten a y u d a a . l o s que res i s ten 
los 'ataqn •.- c.;-,rim. los o b i e r o ® . 
E x p l i c a n d o las r a z o n e s de la buelga. 
LONDRES.-Hl.il'K!iy<l Otorgo l,,a d ir i -
gido urna canta, a los ferroviaric ls , d i -
c i é n d o l e s que d i c o - n o c e la,s causas , 
paira . p a ^ a l í a i r t a l gcdpe a l á n a c i ó n . 
L o s íernvvi.'.M-iois ¿o b.a,n contestado 
s i n cxpoiii n- ULB < ü i i s a ^ - d e l a huicdga; 
pci-o los. ..fepi-eseintianities de T a Uiifión 
Ciieneral Fa i / rov ia . r ia &e; d.trl.gk.ii-on a 
lia. presii idemeiaí -expikvajndo' de p a l a -
b r a a L l o y d Georgie l a s razonféa del 
.paro. , , . ' 
• L l e g a r o n a l a s omce de, l a •nocihe y 
l a i i eua i ión d u r ó dos h o r a s . 
i.All SiaiLLr, "Mr . Thomias m a i n i f e s t ó que 
h a b í a paniiido la s c s i p e r a n z a ó die que 
se reanudairam l a s nicígüeiacilíniea. 
L a ac t i tud de! G c b i e n i o . 
L O N D R E S . — T i l o » d ' itee-rgi ha, a*. 
c'laa-ado en la Cáui iara de los COUMI-
n e s qufi, dnploii-a l a ac t i tud do l a T n -
plie Al ianz ia . . 
E x p u s o l a i m p a r c i a l i d a d C.M C o -
b ierao e n el conflicto y diijo: 
• .—Nosotras i&sibnianoís disipue^itcisi a 
exaniiluiar 'lo r o L a . n U a los s a i a a ú o s 
que puedan piag.a.r las in.duiiitria.s. m i -
n e r a s . 
A ñ a d i ó que deben de voanuda.r'se 
l a s aicgo-ciarioii.'.s cid.:-' Jos min..-1m-5, 
los p a i r ó n o s y \-\ < ¡oliie'i'iio. 
D a i a dis. n!-;ir los s a l a r i o s , — a m m l i ñ — 
es indbipi'iiMabli' i r a n u d a i - las; piégp-
ciiacianes'. 
Se nioistro p a r t i d a r i o d,' cjue le.g. 
sadaíiio'S si:r.a.u d e l e r m i n a n o s con a r r e -
gk) a T a s conidicion-cs de cada, local i -
d a d . 
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w A R o L i r s i e 
m m m i m m u n m m m m 
d e N e w Y & p h 
N E U M Á T I C O S Y B A N D A J E S B H A C I Z O S 
M i m e 
G O R O R D O & C O B O 
¡ D e p ó s i t o y o f i c i n a s : V E l k - A S C O , 1 1 , e n t i o . 
: : A G E N T E - , 
E X C L U S I V O 5 
T r i b u n a l e s 
S e n t e n c i a . 
E n e a u s a sieguida p o r lesiioaies, pro-
cedente del J u z g a d o de V i l l a o a m o d o , 
c o n t r a J o s é Aínda Aren.aO, ee h a dicta-
do 'sentenoia, a b s o l v i é n d o l e libreimen-
te. 
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P O R B O C A D E O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
P a r a los t a r t a m u d o s . 
U n o que ba padecido tartamudez ga-
rantiza el buen é x i t o del s iguiente pro-
cedimiento: 
M é t a s e el tartamudo en u n a b a b i t a c i ó n 
donde e s t é solo y tranquilo, co ja un l i b o 
y l é a l o en alta voz durante dos boras, 
manteniendo los dientes cerrados . 
l l a g a lo m i s m o -dos o tres veces por 
s emana o, por lo menos, una, s i e l ejerci-
cio le resulta muy cansado, pero s i empre 
leyendo despacio y con c lar idad , movien-
do los labios pero no los dientes. 
D e s p u é s , a l bablar con otras personas, 
trato de bacerlo d e s p a c i ó y con toda la 
c lar idad posible y baciendo p r o p ó s i t o de 
no tartamudear. 
E l autor de este s i s tema dec lara que a l 
pr inc ip io no t e n í a m u c h a fe en é l ; pero 
que estaba dispuesto a hacer cua lqu ier 
cosa con tal de curarse de s u defecto. 
L a p r i m e r a prueba que bizo le d i ó por 
resultado un gran dolor de lengua y de 
m a n d í b u l a s . Poro n o t ó en seguida l a me-
Serv ic io de c a r g a a l a s A N T I L L A S 
y M E J I C O 
E l v a p o r n o r t e a m e r i c a n o 
s a l d r á del puerto de S A N T A N D E R 
h a c i a e l 18 de a b r i l , admit iendo cargo 
p a r a los de N U E V I T A S , C A I R A R I E N , 
S A G U A L A G R A N D E , C A R D E N A S , 
M A T A N Z A S , H A B A N A , V E R A C K U Z 
y T A M P I C O . 
L o s s e ñ o r e s c a r g a d o r e s p u e d e n di-
r i g i r s u s m e r c a . n c í a s a l cu idado de 
l a A g e n c i a p a r a s u embarque , de 
biendo s i t u a r l a e n S a n t a n d e r con 
a n t i c i p a c i ó n a l a f echa i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s in-
formes, d i r i g i r s e a s u c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Muel le , l 8 _ T e l é f o n o 37. • 
G R E C I A 
E s t a d o de sit io. 
A T E N A S . — E l m i o v o pa-esidente del 
G o b i e r n o lueleno, s e ñ o r G o u n a r i s , b a 
pedido a . l a 'Cámara , l a v o L i c a u i d e 
u n a l e y proelamiaaido el estado de si-
mo'. •'• '• 
A i T E N A S . . — T r c i s i á r g a d i s c u s i ó n , 
l a C á j n a r a de d iputados b a adoptado. 
E l Conse jo .de A d m i n i s t r a c i ó n de es-
ta C o m p a ñ í a , en c u m p l i m i e n t o del a r -
t í c u l o 26 de s u s E s t a t u t o s , t iene el 
bonoa'' de c o n v o c a r a lo® s e ñ o r e s ac-
c ion i s tas a l u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , 
que se c e l e b r a r á e n M a d r i d el d í a 30 
do nuayo p r ó x i m o , a l a s once, en, s u 
domic i l io M;a ia l , P a s e o de Recoletos , 
17, (Segundo. 
L a J u n t a t e n d r á por objeto el. exa-
men, y a p r o b a c i ó n , s i procede; de las" 
cuentajs y Memioria del e j erc ic io de 
1920, l a p r o v i s i ó n de v a c a n t e s de los 
s e ñ o r e s admi in i s t radores c u y o m an d a -
to b a t e r m i n a d o y la, r e s - d n e i é n de 
los d e m á s aisuñto-s que le s e a n « o m e -
t idos en fon m.a. osttatataria,. 
• T i e n e n derecibo de a s i s t i r a dieba 
J u n t a l o s acc-ionisitas que posean 50 
o m á s acoiones. 
L o s i s e ñ o r e s a c c i o n i s t a í J que deseen 
c o n c u r r i r a l a J u n t a d e b e r á n deposi-
t a r sus títuloal p o r lo m e n o s quince 
d í a s an te s de la, feolia, ñjaxla. p a r a su. 
c e l e b r a o i ó n ; a s dec ir , h a s t a el d í a 16 
i n c l u s i v e de diipho •me?.. 
E*9tog d e p ó s i t o s p o d r á n ver i f i carse : 
E n Madrid, , en,- la. C a j a . C e n t r a l de 
l a C o m p a ñ í a , ( E H n c i ó n del Xorl-'-1 0 
e n el H a m o E s n a f a l de C i é d i l o , P a -
•sieo de Recoletos, 17. 
E n P i r c e l o m i , , en la. C a j a de l a C o m 
p a ñ í a (Eistf>ifi»ó-n del No-We^ o en l a So-p o r a c l a n i i a o l ó n , en • ptrixhietra l e c t u r a , 
u n proyecto do íliey sometiendo a p r e - . cied,ad ^ A n ó n ^ 
v í a c e n s ú a - a t o d a s lias n o t i c i a s concer-
n ientes a operac iones miliita.pes. 
A l deciir u n o r a d o r que Fra ,n ,c ja se 
haln'a. pagado a loe turcos , en camtra 
del h e i í e n i s m o , éd ni-lnistiro de Nego-
c i o s Extranj ic i rcs i^ñÉSóó: 
— E s a i d e a no es oxaeba, - y - G iiocla 
v a de S a n l"rancl>c.o. 7. 
E n R i l b a o , en el R a n e o de R i l b a o . 
F h P o . r í s . en. l a rvi .nouo F r a n c ^ i s e 
eí Éspf i f fW^. m e de la Vjító- ire , ('>'•', y 
enl e í C r é d l t - L y o n t í a l s o s u s s u c u r s a -
les. 
M E 0 3 C O 
Espec ia l i s ta en o í d o s , nar i z y t a r g a n » . 
Consulta I03 d í a s laborables de dlej 
a" u n a y de tres y media a seb*-
MEÍÍDEZ NUÑEZ. 13.—TELEFOníO «Rt 
blo, y. e n u n a c a s u e b a que se h ú m 
n o t a r por s u l i in ,pirza -interior, oran,1 
rec ib idó'S lo.-- pado s de l a s cr ia turas ' 
que. e n a u i l a d e s die l a s i t u a c i ó n de. la 
\ ¡A i e n d a y del asipeoto de G l o r i a ya 
s u s padaes , . dejabí i i ) , los n i ñ o s , e n M | 
g a n i d ó a l a vez d inero y ropas . 
I t a c d d í a s 'Gikii'iia d(.)3a.piareció.' fjj 
L e g a n é s , y s u s p á d i r e s o* trasliadairoM 
de casa,, de modo que c u a n d o los n i 1 
dnes de lejs n i ñ o s se pie:is ataron 9 
veailos, rec ib i eron la-deisagaiadable soH 
pnesia dfe que b a b i a n dfeoa^arsdSiáS 
con l a nodi'izia. 
L a G u a r d i a , c iv i l do -Leganés , - al « 
n e r icoinociin.'.fiido' d e los Iheclhos, • 
d e d i c ó a l a lAiiacia d e - G l o r i a Ca-bidrí!-'' 
j-o, lograi ido e n c u n t r a r l a . corno cpul 
d a expuesto, a y e r la. i-de.en T e t ó g r ^ ' 
fos. . r ' }>¡M, 
Da 'nuj-r-r b a b í a p laneado , y . d e s a r i ^ 
l ladi . nn v--rdad--ro i',i-oce-.I.Lm-ionlto 
r a vivi i - .exploUindo la, in fanc ia y | 
ni|enídicidia,d, 7«res to que ipia.s.a.ba.' lo8i>! 
d í a s con . ias i _oriia.l:u.ms por e-ia|s éitmm 
Lmiplorando la, <-arida,(l p ú b l i c a . Ella: 
l! i ' . \ ;: la dos y s u s u p u e s t a mam-e 
oliras dos. 
, . L a s nocíres i las pas-.aba, - s -n i lada ftu 
u n banco de T e l é g r a t o s . en duiide m 
c í a I m ó r f a i i a (|e n,n olicia.l del 
Oueiápo piaaia quie .se coonipadeei.e^.'ii 
i o s , ofictialies y, la.dcuná.si de coiLscintiir. 
la .su cAa .nc ia e n d i c h a oficina, hola-
ciiiita'sen s.:;corros y' á l i r n e n t o s . 
Hace u n e s d í a s , de iats cuatro cria-
i ' n o s que le I n a h í a n • - • s á d o ' ' c ó n í i a d a V 
d-evolv ió umia a u n a A¿i«anoiia de l a cî 1 
j o r í a , y a l poco t-empo de repetir el ejer- lie. de t á t e tás . 
D r . A N G E L R U I Z - Z O R i l L U 
V I A S U R I N A R I A S 
C o n s n l l a ríe 11 a 1. P l a z a V i e j a , 2. 
T e l é f . 6-32. G r a t i s a los pobres, m a r -
tes y s á b a d o s , de 4 a 5. Peso , 1 . . 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N » 
P U L M O N E S 
Consulta d i a r l a de doce a u n a y m e d í * 
H I R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O ( A S 
OOS D E D O R I O A ) 
H f i d r é s M e « e í V a l l e 
SAMTA C L A R A . IH.—TELEFONO U l 
M a u n e l 
M a r t m o z 
SAN FRANCISCO, 1, P R A L . 
Avisos a d o m i c i l i o . — T e l e f o n o . KM 
do u n p o r o de caza. « P o i n t e r » , color 
dr id 29 de mnvzn d - 1921—El (•anela. S e . g r a t i f i o a r á a quien lo e n 
- n-la.rin - e o e c a l de l a C o n i p a ñ í a , 1 t r e g ü e e n l a A r n m n a de l a K m e r a o 
V e n t u r a G o n z á l e z . 
I — " O — 
I ind ique s u p a r a d e r o . 
cicio con a lguna constancia—cada cinco 
o seis d í a s , y luego a intervalos m á s lar-
gos—se c u r ó por completo. 
¿ C u á l e& la' p r i m e r a c i f r a 
secre ta de que se tiene no-
t i c ia? 
L o s griegos usaban una escr i tura se-
creta l l a m a d a >soytale', cuatro siglos 
antes de l a E r a Cr i s t iana . 
Cuando los jefes de l a r e p ú b l i c a man-
daban a lguna escuadra o a l g ú n e j é r c i t o 
a l a guerra , preparaban dos pedazos c i -
l indr icas de madera , exactamente igua-
les en largo y en d i á m e t r o ; conservaban 
uno y entregaban el otro a l general que 
b a b í a de m a n d a r el e j é r c i t o o l a Ilota. 
L l egado el momento de c o m u n i c a r ór-
denes secretas, c o g í a n una l . i 'ga y estre-
cha t i r a de pergamino y l a arrol laban a l 
rededor del palo c i l indr i co o c&cytale» 
en e sp i ra l y m u y apretada de modo que 
se tocaran les l ordos de l a t ira, pero s in 
montar una vuelta sobre otra; en e l l a es-
c r i b í a n la c o m u n i c a c i ó n y a l desenrol lar 
la t ira del pergamino, presentaba é s t a 
una serie de pa labras i n t e r r u m p i d a s y 
que no b a c í a n sentido. 
E l general o" el a lmirante , a l r e c i b i r l a 
t ira, l a enrol laba en la m i s m a forma que 
se h a b í a hecho p a r a e scr ib ir la , y a s í l e í a 
perfectamente. 
E s t e s i s tema fué usado por los atenien-
ses y lacedemonios en t iempo de A l c i -
biades . • 
E l secreto d e p e n d í a de l d i á m e t r o del 
palo; pero en nuestros t iempos la gente 
es m á s despierta y no s e r v i r í a de mucho 
semejante c i fra . 
a v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
E N " T E T E G R A P O S 
D e t e n c i ó n d e u n a e x -
p l o t a d o r a d e n i ñ o s . 
M A D l i l l ) . l i — E l cabo del puesto de 
l a . G u a r d i a 1 c i v i l 'de L e g a n é s , J o s é Mon 
tero, con el g u a r d i a S a l v a d o r M a r t í -
nez Jinic iuv, , l o g r a r o n deitoner a y e r 
tarde e n el vc.?il.íbulo de l a C e n t r a l de 
T e l é g r a í o s a u n a joven, de v e i n t i d ó s 
año®, que d e c í a l lamai-so G l o r i a C a -
ballero, a La c u a l b u s c a b a n -desde 'ha-
ce v a r i o s día*». 
P a r e c o q u e o-ta, m u j e r , en te lada 
por a n u n c i o s ms&rbcfe e n a l g u n o s pe-
. E l -p-adíre de u n o de l a s n i ñ o s ¡ n 
cftliaido • cuiaitro' -:d,ias «icón iiJmfiaiiddMt« 
la G u a r d i a c iv i l -de l a - C e c a a l a IVfc^H 
en^buisioa die su bijo, o iasta qu" p u 
fm e l cabo del bi-mMieo Inst i tuto los í , 
Montero y e l . g u a r d i a S a l v a d o r M m 
tmez r e a l i z a r o n ba del en c i é n. 
L o s ar iños l i an sido rcilntegivnieis :^ 
siua padiiv:)^, y Glor i ia Gaiballeiro fué 
c ó u w l u c i d a a, . l a Dirccc ió i i i de Se^m-K 
d a d p o r e l oal>o Montai-o: 
'Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvv^ 
D E S A N T O Ñ A 
-
H a entradd el barco de g u e r r a «Htf* 
n á n Cor té s» , encargado de l a vigilancia: 
do las costas del C a n t á b r i c o y que viene' 
haciendo el recorr ido de las mismas . 
— C e r c a d é l a s cuatro d é l a tarde ha' 
pasado por esta b a h í a e l h i d r o a v i ó n «lie-.-
vy> « n d i r e c c i ó n a Bi lbao . 
E l corresponsal , 
vvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
H o t e l R e s t a u r a n t y B a r " R o y a l " 
E l ú n i c o c o n s e r v i c i o a l a ea r ta . 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l a todos lol 
tri6n63. 
A m e l i a s h a b i t a c l o n a a . 
A r c i M e m 2 3 C a s a B A R Q U I N 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. A lameda primera, & 
Los m i é r c o l e s , en La Cruz R o j a , de B • 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857. 
C u e n t a s corr ientes a l a v i s t a en P* 
setas, 2°/° de i n t e r é s a n u a l ; e n mone-
das e x t r a n j e r a s , v a r i a b l e h a s t a k ' t 
1/2 T 
D e p ó s i t o s a t res meses , 2 y 1/2 "ñ 
a se i s meses , 3 0/0, y a doce mesea» • 
y 1/2 
C a j a de A h o r r o s , disponible a19 
v i s ta , 3 0/0; el exceso 2 0/0 
D e p ó s i t o de va lores , L I B R E S D E V* 
R E C H O S D E C U S T O D I A . Ordenes <« 
c o m p r a y v e n t a de t o d a c lase de va* 
lores. C o b r o y descuento de cupoo** 
riódico^ a ^ i a ^ y ^ m en- L ' S f t o T p a l o T t l ¿ g r á f l c o á . o í * 
arga-rsie de la n tanza da lo . 1 .•cien 1 tas de c r é d i t o y p r é s t a m o s c o n g a r a j 
t í a de va lores , m e r c a d e r í a s , etc. Acepj , | 
t a c i ó n y pago de g iros e n p lazas o 
Re ino y del e x t r a n j e r o , c o n t r a C0?L, 
c imiento de embarque , f a c t u r a , etc 
tera, y toda c lase de operaciones 
B a n c a ^ 
nac idos y d e c í a Sjer veciiiia de L e g a -
n é s , doriide vive c o n s u s padre, A n l o -
nio Vu-enti' C a b a l l e r o y ('doria. N a -
v a r r o . . . ; 
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ll MOMENTO POLITICO :: El Gobierno tiene anunciada adJüaíüistracAo'iies d« Haoieiidá. i J I MÍ 
t interpelación acerca de la plaga de la langosta ;: El 20 j La c'i£ls M v 61 ^ 
E l niiiijjstro del Trabajo, lleva muy 
jio \el jiroyccto ;de «yeguro 
fnayo se celebrará la asamblea reformista L a próxima 
semana acometerá el señor L a Cierva el problema 
ferroviario.-
onsejo de ministros ©n Palacio. bíioá diM-anie doce. eras, que ha co-
¿i&BilJy, 14-—Éai «1 â gio alcázar nueiizaido hoy. 
"'"' fi« •'c&lelu'ó esta iniañarra Consejo de - La reforma del Código. 
¡la;,.,),,, Hĵ istíos, bajo-"Aa presidieuiciia del. Se ha r.Mmi'do hi Coiniiaióii pairma-
, ' fcv nsutv- de Gracia y Justicia, siguiendo 
M señor A¡llen;désaliazaa" pronuinció el e&itu.dio d-si aiLgunois .artícuikis del 
apd̂ tUimbrado discurso aceraá de Código iPerial y de Aa, lo.y do EnjiHoia< 
Rjjt.ic.a intaricir'y cxtenior. mK-iiito c i v i l . V: 
Ciridóila i'cMcitiniia que li.a. deha-
a caidia uno de ésoa airtioulos. 
:o • jjirosanUndos v-aaúos votos 
XiUiil'íé" ailudk» ail lioiiiiciiaje titibu- particulares por .lus Pepr̂ s&nitaniíies de 
'.oon 'Poitogail ail i-Mdado anómimo loa ialbiátas, ¿amóldalas; j-efornlistas 
aquallit ReipúMiioa, mu«j'to eai la I y Iciirouxistas. 
iwa.' I -El iimaii-qués do .-Vlhucouiais y ej <-.or¡-
„ [o que aifffcíiâ a. la pcGiítioa Mite- de die Roiuanonies se .rounitiroiii des-
den a 
le jor 
loe-ido ggpgsto a ésta se fijó priucipailmen en. !Í̂ i'buelgaiS pilan üeaü.&oí an an'gia-


























L,Gjg diiiputadós de la üíiión Moraar-1 El proyecto de arrendamiento .de fin-
quica, f'ataJaaia. 1510 l'.air reunido, acor-I cas. 
(laudo que el señar Ríu explane.en el' En el Cougresd se fia reunido boy j 
Congreso una interpelación .nobre la la, Coauisiiióa especial que entiende eií 
crasis del trabajo en tod,a España y, el proyecto de arrendaniiiénto de fin-j 
especialmente, en Cataluña,. cas rústica;-) y -urbanas.' '. 
ÉN E L SENADO :: Un proyecto de ley sobre procedimientos 
del derecho foral:: L a venta de títulos de la Deuda. 
I 'é '-j&to <'el Gobieirno dió ouieuita pués para tratar da la diaousiicn del 
Moniárca de los diebat?® itóaiaaTien- preyeotó, asesorándose para ello de 
-ios, laiiuinciando o! dictainein del - do-a que h m i foaótíüjaido voto pai-ticu-
mHo de tiefarma _ dei Código- Pe , lar. i •' 
[íieíflo ayer en &l Cou.giKjso, y cuya F'rcpaganda reformista. 
:,;.i£ik>íi ccirnemzaiu iiirolralulámiéníe ( Don Meilquiiades Álvairez- Ha. a'nun-
marteS de la sema,nia p t róxi tm. uiiado que en breve acúdirá a Mujcia 
'Tiuiil-ii'ii 1.- ••'•imncH. -'I 'proyecto de ' |,:,,r,¡,: ,h.a.i>la.r en un jnitin o:rgiWiiiz.a.d-) 
lílgGlrfes, L'U el que -1 nmnisiti-o dte • | „ H - 'los- rafoiî nmistaé. 
ftmtb bf-lla «inabaijawi.do en la Más tairde, o sea eil 20 do mayo, se 
Áiaiklad. . eeileluiiará 'la •awaniíhlca del pan tklo' iv-
fey spiguirá en el; iCoingneso él de h'o-rmiÉita. 
íe acarea 'de ios tr.iigqs y baninias. Bl aélor Alvairez (Mó ia entender que 
^Mtimo dijo eíl señor AHemclesíl can esta late preparan ías ivlo-rinis-
iar iifl Miommja que. el Gobierno-tie fas su «•dve-n.iiinae.nto- al 'iNnlei-
TíirmiMmdo el Consejo; el ministro los diLpótadqs iintexiesadoi 
ífe la Cobernaoión puso- a la firma ,[cî  
R.jy loisi siguí''utás decretos: 
oniíú'iMiilo a -tion LAnmando -Alas 
iiiuiiríño, di/reott-ir general de Aidmi 
filvaciún local. 
luliilu 11 lo, UL • don Teodoro Me.nacHi, 
fe w Aídimiilüi-stiración d-oJ Cuerpo de 
ireós; 
Tükiin, idesliinado a C-oibierno ci-

















in de nueiyiais.escuediais-,' para ponei-
&e die lacuerdo ,respecto a la acciión 
qüe fian de ejercieir, a fin de conse-
gíiitr del Ccbienio gué cepee y atiieaiida 
a ifiiiS neióoslidados de dichos OMitros 
de enseñia,nza. 
Baníiuete al señor Píniés. 
El próxi-mu iloniingo, la, cokwLia 
airag.Miesa jr-si.de-nb- en Madrid obse-
quiará eon un. b.anqu.eite en el restau-
rant La Huiea'ta sí peñar PtoaSs. 
i Dice el señor La Cierva. | ga :m¡sino áfttóáwgo por Ja, noche 
t̂oediodia. reci.lno el señor La GlI a.fl0a. piniés péaia Za.r.a."-oza 
glárai. a. lo> ,p.---i;i.!d,i>,¡ ,•,•>•- ejj. su ílesipa-1 ¿o.,,,^ p, otlreceiVi un liamquete el" 
l-í0''811- .. ' Círculo-'. Mercantil cíe aquella capital 
Habl-amd.,) acerca de lc,g prap âtos y asiétirán representan tes de las tó-
le le atr-íbuyem algunos periódicos vinoias aa;agonesais. 
Los diputados gallegos se reúnen. 
-Atenidiendo a irequeriimiientos' . de 
'V.illaganiciâ  los.diiipntaidos poir los dis-
triteis gallegos se fian ¡reunido, aicoi'-
dando nombrar iiiliâ  Comisión, rom-
m.-acoger tatos rumorê  que^r- pUesfca .áe ios ex juinistros señares 
pairaakerar las •'!'••. aeiones bur-l ,„,,,, uég Eigueroa, Urzáiz, Rodrí-
'guez (don l.eiMKiiHl.p y Ordóñez, que 
gestionen la dieli'ogaioión de un decreto 















iuuaici-íi'd'a. una. inteápelación acer 
jfe .la 'plaga de la langosta. 
I Firma regia. 
Las nuevas cátedras. 
El ddiputado ta. Cortes señor Zulueta 
fia convocado en el Congiieiso'a todos 
MAD'RID, 1'*.—A las cuatro menos 
veinte de la tarde >se abre la sesión, 
bajo la prcsidiencia del sefíoi' Sánchez 
de To-ca. 
En el banco.,azul se c;n,cuentran los 
niiiniistrOiS dé Hac'enda,, Guerra, Man 
riña. Trabajo, Estado y Gracia y Jus-
ticia. Este último Viste de unifonne. 
. Abierta la eiefiiión,, el 
Gracia y Jfiisticáa sube a la tribuna y 
leie un jMoyecto de ley rclaití.vo a de-
lerniihurdcs pro¡ced¡mi-:Mito-s del dere-
cho foral.-
El marqués de CAMPS solicita, que 
al Hacerse, ios trabajos del Catastro: 
Iqs- predios forestóles sean valorados. 
El ministro de ESTADO contesta al 
i liego "que le Hizo el. isieñor Izquierdo. 
VA señor RICO solicita, que So dicte 
una diispi sicíóii sobre la. conusióii en 
la,s venias de titules de la. Deuda. 
El señor ÜBlERNA pide una rela-
ción de loe jefes y olicia.ks .que pres-
tan sertdcio en África y solu-ita que 
se publiquen sus nomibrns en el Anua 
río M'liitair. 
Siguie la discosiiui sobre el dicta-
El*ininistro do HACIENDA le con-
testa,, maniiíeiStanclo que esos gastos 
afectan miuy poco a- la correspondíi n 
te pai'tida.. x 
Interviene el miintistro de la GUE-
R-RA. 
El señor CHARAPRIETA intenta 
presentar una prüiposicj.iai incidental; 
iniinistro do ¡pero so opone el p-rer.id<-nle de la Cá-
mara. - . . " 
El vizconcle de EZÁ manifiesta que 
se puede disicutir ese asunto mañana.. 
' El seíiór CHAPAPRIETA áoeede, 
jaegunlando al minikStro- de Hacienda 
B\ se oponpi al pi-oyecto- en el caso de 
que afecte a los gaistos. 
El ministro de HACIENDA respon-
de que el Gobierno no aumentará los 
gastos. 
El. s/ñor RODinCAÑEZ se muestra, 
do acuerdo con, las manifestaciones 
hiec'has por1 el señor Cliapap-ricd-a-. 
El proshP até del CONSEJO mues-
tra su ecn.lV.rmiidad COíl bis maniíes-
taciouecT que Hizo el ministro' de Ha-
cienda al pronunciar su discurso. 
Et señor; ROYO VIL LAN OVA r< lira 
men modificando kr,s condiicLon.es pa- la enmienda que tenía presentada,, 
ra.- el ascenso a alféreces. 
El señor CHAPÁPRIETÁ combate 
el dictamen, considerando que implica 
un. aumento grande en los gastos. 
Se retiran> otras varias enmkndas 
y se apñielia, la, proposiíción, levan-
ií'uidose la .sesión a las seis y media 
de la tarde. 
m i'eflpectó a las Compañía-i lerro-
tós'paira sol-ÜKjlonaa" el conflicto., 
sjsañoir La Cierv̂ a. los desmintiió ro-
Klaiiiieate. 
iñadií) que Jos periódileqs sea'ios no 
E N E L C O N G R E S O :: L a langosta y la viruela son la patente 
de la incultura :: Continúa debatiéndose la cuestión 
de los trigos. 
MADRID. IÍ.-A las cuatro menos para combatiiia so trabaja sin des-
veinte de la tarde se abre la sesión, ; causo en. el Minislerio dé Fomento y 






lanco azul se encuentra el 
lie Fomí-nto. 
• ROMERO, hace constar que 
tiles,y_ jmda favorecen. al país. 
Wpa'ió que la . ,semian.a próxlana 
nfiiizará la labor para resolver este 
rafeitta; 
r̂apués,,manifestó el. ministro que 
Ĥ i'íi esta noicfie a las cclio tiene.' ci~ 
«a en d mlnisitcirio de Fomento a 
'•Diuifiión- que -entiende en él asun-
dal paipai paira Jos peiriódicos. 
^ liiit'nio diiiio-el sieñor La Cterva 
signe, sus tnabajos la Ciomisión 
Ûiieiide en al pieciio ckil p'iu en 
"̂icl, .y que un día diê éstos se-re-
W pa,i;a soluoionaa- el conflicto. 
U Mesa dcJ Senado en Palacio. 
Esta.jináñ-.MUÍ estuvo en Palacio- la 
'sa idel Senado, dando- cuenta, al 
Wí (t? los proyectos últimaniie-nce 
«róbaldois on O loba Cám,a;ra,. 
Comentarles a un Congreso, 
coaicantración de izquierdas, sd-
(,l,''| pépjsiideraida viiituailmemtie con 
Pwa para, una. obra inmediata de 
"«enui. viene teniendo urí-a geista-
'" taadifidl. qn.e se prevé un infe-
t̂eiibnaniionto: 
:X" !<' -faltaba -a Oía .tentativa (5f 
de tantos lalennentovs diisccirdes 
.' ed espeóláeulo -del Congreso 
.̂'̂ k'ido que ios ol-eai-Tentos que 
Irr̂ ant con niás) linteres la con-
'̂ icióri huacal Han eh.. el partido 
CUll,sta, on m ddCtuiLná y en la pu-
^ M susi (hciinibres y procédknien-
b̂-appyo ideal.: . " ' 
el- instante en que'se dieclama-
- can mayor fuerza líniica sur-
^ «'s acuisiaolones, Um delaiciones, 
L̂ JW âciionie-s- ia miuebos- de sus. 
lloros calificu.dos, derrumibándo-
£(j?sfcl'éI)jlt0, l' 7 de otra, pairte la eeicíaión 
I"'!- .la düVrcnnia de cTiite-rlo 
H'diwr '!l ^ OíBlontaioión ánteniKiicio-
-(|U'aJ íKirtidio, romipe isu fiomogemai-
"'''ta ta hoanogeneiiid.aid y li 
,i: ,l".d¡i'd d:e;l partido socfialisita, so-
pS*911 lC,le l0«' pronnotores <!-> b. 
-^^iGión,. piedle decirse, sin le-
iilô  ^'^ri.'eión, que esta Ha reci-
1,1 8'k'ine. de grracia, en Jais .u¡|As-.cio-
aionres KleL célehré Con-
Se j ^ " ^ ebreros del campo. 
filio ¿I l!OMni,do la Comisión'¿die Tra-
iî L':1;1 ŝl u-diar el proyecto de 
! 'p,.,!"" tle Ja .!- '> de Aici identi -s 
„i..' 'i'» a, los obreros del camp e 
abriir una informnclió-n pil-
que gravaba con un impuesto la ex-
portación de, (pinos de ivdlo. 
La reforma de! Código Penal. 
El Congreso Jba estado toda, la tar-
de muy desa.ni-mado. 
Pi'eguntado-el ministro de Gracia y 
Justkia por los periodistas si fiare 
cuestión cerrada la reforma del Có-
digo Penal, conte.dó que lo. primero 
es Gonecer el proyecto que se opone 
al suyo v deapués determinar su ac-
titud. 
En la sección séptima del Congreso 
se lian reunido el conde de Romano-
nea, Alvarcz (don Melquíades) mar-
qués de Albucemas, Rivas (don Nata 
rustro de la. Guerra. 
El señor SOLANO rectifica.. 
El marqués de VILLAPRAGIMA 
conauniie el segundo turno y dice que 
eñor Corujo, representante, de.los! del dedo dlel niiinitatro de Fomentó de-
Libe rales en la Comisión dictaminâ  • pende evitar el peligro' de que la bui-
dora del proyecto de reforma del Co-: gosta adquiera caracteires. de grave-
digo Penal, lia sufrido' ü.n accidente; dad. 
de autoínóvil cuando se dirigía., ai La langosla i-n el'campo—añade—y 
Madrid para presentar un voto par-1 la viruela en la bumanidad con la pa-
ticular a d.icfio dictamen. tente de la incultura y de. la incapa-
Como el Reglamento dispone que cldad. 
los votos particulares han de préaefel El ministro d© FOMENTO Se extra-
tarsa eli un plazo determinado y el'ña de las cenaura® del señor marquéíi 
señor COinjo, a causa del accidente. de V,'!labr'¡i,gima. , 
¿fue-sufre se encuentra imposibiílítaíio| • —Me pide su iseñoría que mañana 
de hacerlo, ruega qué se ampln dicho mferno envíe gasolina, y yo le contos-
plazo o, en otro caso, que se autorice to que ya la ib© envia.do 
al citado señor para, enviar el voto. 
particular tolegráficainente, a reser-
vh, die firmarlo- cuando llegue a Ma* 
dnid. 
El presidente de la CAMARA dice 
que esitá dispuesto a dár-toda clase 
de facilidades, aviniéndose con que 
conste eh. acta el voto particular dei 
señor Corujo. 
• Seguidamente se aprueba' el acta de 
la isaaión anterior. 
Después •© 
lamentable ertado en. que se encuen-
lio), conde de Santa Engracia, BaiT0-ltran la9 carreteras del distrito de 
JO y oitrois, para tratar de los votos Solsona,, pidiendo que ,se proceda a la 
pairticulares que ban de_ jiresentarse 
al.• provecto" de reforma del Código 
PcnaJ.' 
La reunión dua'ó des ¡horas. 
En ella hnlio completa unanimidaí 
ssgiin ilianifestó el conde de Ropianó-)raĉ joneg neceisiark'̂  en, todas las . ca-
El .marqués de VILLAPRAGIMA 
manifiesta quK3_no- hla, querido consn-
rar al isieñor La Cijerva y que lejos de 
eso tienen la esperanza, de que el [ra-
só d© diioHo miniiiSitro por Fomento de-
termiiinará que las cesas no- silgan co-
mo .ífiasta a.h ora.. 
Co-ncretam,ente pregunta al minisftro 
si considera que con 500.000 pesetas 
'que .fis lie» cícaij" (gnjaido', iae., jDiu/aídle ni 
aun aiquiiera, -a,Gonieter las obras de 
ñor AURÍOL halda del [ ext'irpación'de la langosta. 
El. ininíistro d© FOMENTO dice que 
lleva fc-iui'tida.s 7.000 cajas de gasoli-
na y inpcihiCia metros de zinc. Esto se 
hia Hecho ya—prosigue—bastantes ve-
ces. -
Eil. ,s(eñ,or .RAHOLA consume otro 
turno. 
Coinarde en la apa"e-oiac-ión. de que 
con 500.000 peeietas no es posible aten-
pór el litciral de la península. De los 
precios artificiales -sólo se aprovecha-
rán los terrateniente;:!. 
Dice después que es;s asuntos son 
tan delicados que solamente la R. O. 
explcra.dor-a. de las cantidades de acei 
te pai'á ver si ojutcrrizaba la ©xpor-
ta,c.i:i'-n. del suli-i ante-, ha bocih-o que su-
ba el precio de tal arl-íenjo. 
Es 'preoisa—tei niina diciendo el se-
ñor Prieto—-que los depósitos de acei-
te sis •egta.ble'zca.n no on los {juntos de 
producción a!ino en les de c-onsumo. 
El miinistro de FOMENTO rectifica. 
Dice que deja a nía, laido las pala-
braa del señor Pi-ie-tn, manii'estandp 
que sus medlda.as al frente de la car-
tera die Fomento' menjeén aquiescen-
cia y simpatía. 
Es innegable que en tiempo normal 
los pueblos necesitan, libertades para 
desenvolver, su trabajo y su con i erólo, 
porque cualquier traba del Estado re-
su 11 ar í a perj ud. Le i a 1. 
Después - dé mieditarlo mucho, he-
mos decidido ampliar me -11 a ¡M'oduc-
ción, estudiando al mismo tiempo 
nuevas medidas do defensa, ante las 
resoluciones que- adoptan otros paf-
sejs pariá niJe\jorar su. isii.tuia,ci.ón .écp-
niV:i'|ka,. 
El trigo extranjero estaba inundan-
do nuestro país y actualmente se ofre 
cen cargamentos de ti igo americano, 
para 'embarcar en agosto, a A i pese-
tas, en puerto español. 
Si se quiere extremar el arguniento 
y abrimos las lrontera,s a todos los 
artículos que necesitamos, los te mi re-
mos a precios baratos; pero lo que 
ocurrirá será que pasado algún 
tiempo, ni aun a precios elevados los 
podremos adquirtr. (Se oyen voces de 
miuy bien, rñtuy bien.) 
Elevamos la. barrera arancelaria 
para proteger , nnostra. {iroducción; 
pero debemos obligar a los producto-
ros á que una parte de ese margen 
vaya en. benelicio de] ci-nsnnudO'iv 
Terminó el señor La Cierva dic'en-
d.o que viene estudiando los proble-
ma si riaeioitales con, gran interés y 
que. espera resolverlos- en la forma, 
que más eonveng'a,, de acuerdo con 
las circuiistancias por que atraviesa 
el mundo-. . , . 
El señor PRIETO rectifica, deda-
rá.n.dC'S-e p.arttldaffip de que se exporte 
el aceite Sobrante, para mantener 
n u estros merr ad CÍS. 
Ceihsnra las medidas adoptadas por 
el señoir La Cierva sobre el pago- do 
plnse-: a, le-s l'errnviarins. 
Habla de la dilsposkión dictada con 
motivo de los trigos; 
Rectifica el señer LA CIERVA y se 
suspende el debate. 
Política de Canarias. , 
El. señor ARROYO consume el se-, 
gu.ndo tuirno en. contra, combatiendo 
la® maniifestaciones heehais en la se-
o'óii de aver -por el señen- Guerra del 
Río. 
El señor MATOS coiisunie ídmbién 
un tumo en contra. 
El soñer GUERRA DEL RIO récti-
fica, atacando al gobernador y defen-
diendo a la Diputación. 
Se levanta la sesión a las nueve me-
nos cuarto de la noche. 
reparación neoasiana da las miisma&. 
El ministro de FOMENTO le contes 
ta que la reparación de dichas carre-
teras costará más de un millón de pe-
setas' y que para efectuar las ropa 
rreteras de España, sé precisarían 300 
millones de pesioto.a, y sojainevite hay 
pi esupú'estades 20 millones. 
El señor SOLANO explana su anun-
ciada, interpolación sobre la, crisis in-
dustrial reinante en ©l dictrito de Ál-
m a d é 11 - A l.m;od óvar. 
Dice que la situación es ya insoste-
nible para les obreros mineros de 
nes, y se acordó que toldos los votos 
sé aintéticen. en Uno. 
El voto partiicula.r resultante- .es 
muy extenso, y en'él se. dice que no 
debe acenluarse la persecución de los 
delites socialeŝ  sino que hay-que bus-
ciar otres me<lios pára reprimir la ac-
ción sindicalista. 
La concentración liberal. 
El rnairqrués de AHhucemas ha neara-
d;o •rotnndanrnte que hayan surgido 
dificuiljades para llevar a cabo la con 
.•sentraciíón li l ieral. 
• Se asegura, que. ésta, se luirá rápi-
da.mente, porque el primiáro de ¡miio 
Vlebe hacelse la renoyaciiVii de las 
Uiputacióncs y las do» ultimas fian ¡ (da, de Cindarldteal la plaga dé la lan 
••do ii.cc'ia.s por los conservadores; gesta. 
Ni una ni otra. El ministro de FOMENTO «-e fedicl-
El mlinistro do FOMENTO le con-
testa que en, la diisitriiibuoión de todos 
los icréditoiS Se atenderá a los p-i eccp-
tes legales a que se bá, referido el se-
ñor Raihola,. 
El ,s©fior CAMBO interviene para 
manirestair que en la dtetribución de 
oré ditos hav oír:' tenei- en cuenta el 
luif,,.: """'̂  ai 
ílî ^-discus 
El s'ñor OSI---I - rio- y Gallardo, confe-
renció esta larde con el manqnes de 
Al'hucemas en los pasillos del Con-
gre'-.o. 
. P:I ex niiinirtro maurista, dio au-e lo" 
lia.recei mal la, cuneentrâ i-ón libera,l? 
cciniio le parece ieua.lnienle nial la 
cen c <• ¡ i i, i -a o Lón c cnic ie rv; id o-i -a. 
ÚSÍS admínslracicnec de Hacienda 
Puertollano y cen-riura, -qu,o fié pierda: nú mero de kiles y el precio de los 
el tiempo en el. Parlamento discutien-. jormi.'es en cada-provincia, etc., etc.. 
do sóbrela, política de Barcelona,) El m,iutetro de FOMENTO p-roine-
mientrais que en • otras lo'o-vincias la te tener en cuenta todas estas maní-
gente m . biiuere de- fi amibre. j t est a cienos. 
Sólifftta la inmediata, adopción (lo El señor SOLANO vuelvo a rectifi-
im ibdas para, cómbaitir en la-provin- car. 
Se entra en. el ORDEN DEL DIA 
(Régiiinien de los trigos.) 
Eii señor PRIETO '(don Indalecio) 
ta di© oue so ..explanen en la Cáma ra 
estas intierpeijadione-s:,, qne ponen'de 
rali ove la, voirokidera situacií'n, en las 
[>i:0'VÍnoias,. 
CXfrede hacer cnanto pueda, para 
dar traba i o a los obreros- de Puerlo-
ilami, v dice une a esde fm p< dirá au-
torlzac'énn a la« Corte 1 para e¡eva,r la 
ei.fra de 20 millones, de péselas haeta 
La. Con- ion de fu.iK-ionâ los de. 50 millones, como cónsiunacióii d -li lla--ienda. nombrada naia eiStud'ar la 
n o.ima de los se.rvieiois del Cuerpo 
propone el res-tablccinienlo de las an-
.nada; a la reparax-iién de carreteras. 
Recen o ce que la, plâ a, d • la langos-
ta, reviste' caracteres pavorosos y que 
reatmea. 
I >",-(•"> que es innegalde que-el señor 
La, Cierva, está realizando', una polí-
tica, de snbsiis.ieiicia.s con la, q,né logra 
aquíiese c | i,(-i¡ ¡s y ; IÍSI>-| i I J111 i.-vi i tos. 
Sin eniba.rgo, no admile la, teoría 
(t I min •- ¡tro de que la ba ja, en el pre-
cio de los triyos implii-ira un rendi-
miento pa.ra la economía, nacional . 
Lo miáis irrave de fddo es la. deci-
d'ión ele snsti-a.er al .consumo las cien-
to s .'íenla y E •--•I-- m.il tiineladas de ti i 
go que é l Gobiej.no tiene rcpartiilas 
N E W - Y O R K 
Servicio quincenal entre Santander, 
Habana y viceversa 
por los magníficos y rápidos vapores 
de liOOO toneladas y 17 nudos de 
marcha 
O r l z a b a y S i b o n e y 
La gran Compañía Norte America-
na WARD LIÑE fia establecido este 
iimiportantíslmo servicio, no implan-
tado hasta ahora» por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, a partir 
del 29 de abril, salvo contingencias, 
en la forma siguímte: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días 14 de cada mes 
STRONEY: Los días 29 de cada mes. 
Precies de pasaje: En terceí-a ordina-
ria, pesetas seo, incluso impuestos. 
HAB ANA-SANTANDER 
ORIZABA: Los días 30 de cada mes 
SIBONEY: Los días 15 de cada mes 
Para solicitar pasaje, cabida para 
carga y demás informes, dirigirse a 
su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número E8.—Teléfono núm. 37 
Santander, 26 de marzo de 1921. 
r > 
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RHO y i i r . - P A G I N A I . E L , R U e S I - O C A N T A B R O 15 DE A B R I L Qg l 
. | i r i M i i l i ' i . i 1: n i n n i ol tiiedo 
n i ; ; , ' ! ! ) ((vi M Ú a . . 
Ritiié 1 aFaido en ía, Casa cíg d 
Casa 
Ayer ÍU'CU'oiii íiéisSjUü'Cs • u L!* 
B o l s a s y m e r e 
Bolsa • de Londres. E l «Stóck-Ex-
(íli;in^(» n i ) .|S0 hía, iinin'oíiioiiado lo 
]nás iniri/iniio con el coriíiictó que ¡ihni-
tóa m liiiíGitga i n i i u M ' a . a |-h^.ar qé ¡iki 
indudahii' I Í I avidad: pór el Cnnl r a i io 
l a ¡iluimiaiu-'u. de üaipítáltjs prQVQCli 
KI'IIÍ-!¡I>)O animucátíii y dcteriiiiñá una 
li inli 111 i a die firmeza ^rneial. 
lvs|H?cialnlíente - log í o n d o s ixigléfflerj 
|)!-(^r.-.-.:iM. y. Ico •franceses y rasos 
g • l inien iiicn. •> 
.Mijiu . in li l'rn-cc-arrilcs %glps&< 
pin- rmnx>ro,s do fúiiiones de Éoól 
IKinía^. y fójiiibL'én luw aniioricanos m • 
.«•-.in Imená 1 1 ¡•••iitafi'-ii. 
Pasigidoa tOi3 i»! írrriíferos y caiiriiii'i 
iM'S, que al IUMIH Í.|HO (j© la , seníaihii 
ruprdin ía.vcroí^dós, sobre lodo li's p i i 
ríiiei'Oiá, por una la i^na d i M i i a n d a . 
'.ranilhiiMi i M i i . - . a n pí-sadez líisi n ü n a 
.'••'n-da.tVica.iia.a 
((Ba.nJ<cte M,aga$in.e>) an.u.nci; 
( f inv di-I 3i) de fclnaio al 20 do marzi 
(.'-I.VÍIIIM- l i ! r . - - i | i l d e los 387 títulGS Íh.S 
ci'iipl-n.'i c u sn < i ' izacir ii h a r eg i^ rad 
una i li '.| • 11 c i a r i i i de 5;81%;Ó0Ó IÍ1»Í'H'.S 
n s a nn O.-! pc-r 100, baja quo alrilm 
yo prinripa ' na i d " al de§ci nci> de. \xy. 
v a l i ' i : / a i i ' c i ; Í :!ni;.'" p u l ' la, i iK'jm'a il-
la l i b i a , y al ('ivn ^ d i rabie que l i a n e3c 
pi r i n n l a d n lea de l a secciiai, indu? 
tria.l. 
Bolsa de 'NiuCva York.—1.as liqir. 
d a r i m i ! ' i luán aunitentado csita, s in . -
na. cu <•! niic-rc-a-do de Wa.ll-SU'Pot», : 
coiLsecuencia de la quiebra, de una. c r 
ÍVL de- c a i T e t a j e de Cinciuatti, quo s 
b.a. v ' M Í ' i (dili.'íada a realizar corea, d' 
ÍJÜD.DOO tííubv:, en n i a y f M - paile. d 
l a luli rnatinnal 1 hirvepiU'r, ( p i e \ i \ 
d i -•roiulldo, poir la1, cavila,, de '.»2 t/8 i 
3/8. v 
1/ ••• •.-,''. •! •= i¡i d : i;n .¡'iri'>' ¡i.. u---a 
D E S A N T A N D E R 
lid' l iar \ j-ior 100, a 60,10, 08,70. 
K);••>•>.. (;i).r;í!. 69,95, 00,^ y (>1S,¿0 por ion 
peífetffe fi'oooo. 
Nnicil^a.ldro. 5 por 100, a ÍH por 100 
pe* das- 52.500.: 
T i i)!!-- 5 por 100, a 102,25 j)or lív, 
pes das 0.000. 
Alairs, 6 por 100, a 99,215 por 100; p; 
gefcüé 
Al. /.. A.. Min ie F, 5 pr 100, a pqí 
LOO; peí-i:d,a,s :tó.50O. 
'(iab',/i ii-l.lani Í\ ¡u iniiera, a 70 por 
100; pernta-sr 5.0CO. 
A/.iicarei-a.s-, í/m c«ifainpillar. a 94,70 
por 100; pesetas H.OOO. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
A ociónos Norte de España. 
O digaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A 
Valladolid a Ariza. 
A. ferrocarriles Andaluces 
Haicb Hispano Goloniai 
Tabacos de Filipinas . 
Raneo del R/o de la Plata 
C Mercantil 
Gxtalana de Gas 
Banco de Barce lona . . . . , 
Francos , 
Libras 
























BOLSA DE LONDRES 
Gonsolidados, 2 li2 por 100 
New War Laon , 
Exterior E , 4 por 100 " 







I) ó llares 
Francos suizos 







Idem danesas \ 
Garabio sobre Brasil 
Idem sobre Ghile» 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobro Perú 
























Ncirto de ÉiSp a ñ a , 293. 111 - • i a ̂ . 
' Sota y Azna.r. 1550 pesda; j in CO-
ri';en.te; Í36P y 1550 pepitas. 
lC'Ói£ltlffi ¡ ana . 5! 10 p^SfitaS-.-
C:-! i-.i•.)!•. .-i .5í,5--lurl:.i.!uIC-Cí) peseta?; 
Fei'rÓ! a i r i l v Mina-, de Bütgog , 100 
p: r inn. 
(Jaión! Fléf . i .rva V izca ína , 710 .pose-
ía/'... ' • , 
•j-i.mvía Elfetrfeo de Biilltóo a Du-
IM i i . o i ' , t|S»40 p''>eta.s. 
. \ M i I b M l in - , l|6,50 y l p por 100. 
Pojoft*! ira, n.únji- . r- l a l GOjOíKi, 9,4 
pc-ii M;O. 
I ! , sincra. 20S r . - r l a s fin 
Y 315 pesH.as lin corr í ; ' !do, 
'pe-das; 307 y 3üS I K - c t a s . 
Obliaeicnes. 
Asi n i ia-M. ( i aüc ia y l.-oún, p r imer 
Id.uiiteca,. 57 pCIÍ' lOOi • ' -
•NQi'teiS, 'pi inrv.i'a seriiC: 
ncb-ca, 57 por 100. • , 
Cido Mínern del Hoyo y Onton, un 
por 100. 
corrienlc 
ni ima. 10 
bi-
V a l o r e s e m i t i d o s e n e l p r i -
m e r t p i m e s t r e d e 
I Inranlc Gil pi ¡ n c T i i ¡ n i re 
BOLSA OK PARÍS 
Renta trancesa, 3 por 100 
Empréstito, 5 por 100.. - . . 
ídem 4 por 100 
fixtorior, E , 4 por 100 
Crédit Lyonnais 
Río de ia Plata 
F. del Norte de España, . . 





Río Tiuto.. V 
0 tas . . . 
D Í A 14 








Pesos oro argentinos. 
dem papel id. 




























r í o s 
(Sociedad de responsabilidad limitada) 
Talleres raecáükos de aserrar 
y elaborar maderas 
C A J A S P A R A E N V A S E S 
A r e n a l e s d e M a ñ o - T 8 5 2 
O A I N I T A I S I O E I R 
A« «tdmftsn «aquetas tía iflefunvia/ 
del a ñ o 
en (ruifrxv OL-UII ' i no i iudeádo las a.pvla-
cio nos al credito, glí I l€ffj défl fcdteJ a 
CjÜe a.- ; i: 'iideii las SUlIiaS «Id 'Oida i 
en el inci cado linan.i ici.) s ' io una 
exj^ua píí.rp; lia aido doir!.-aiida4a pa-
i a. fines induíiti ia.lcs y na i i -ai i ! i i r , - . 
V.\ Ti i .-lo. i . ii.cado baco tiempo en 
f r f e i i a ^ ü diliid1 por l'aUa. de una. blon 
eii;tondida i-'olílícu do ecbjioíñiaá, se 
va/' nazade, po.i a. alende!- a urgentes 
noce-r da dos, a, e m i t i r en los p l in ioros 
dia.s de (jnieró 7'>0 nijla in - en obliga-
ciones, ¡¡.i 5 pm- loo, d - 5Q0 y 5.000 pe-
M'dusi, a aeiiS ni-esos fecr^-a, d c i t i n a d á s , 
en prifltiier téiinino-, a, can jo i r las a í 
I \- ni'-dio por ipo creadas en Jumo 
flii l'-r/'o y ya v,.;-iic.¡daiS:, negociándorie 
el. 'i eiítto a bi pa r. 
Toiilo el mes de enero y . l a j i r imc ra 
qjuhici na, de. f e l ivi iv, p igéa t r e in t a y 
asila d í a s l^rbilo^i,. .se rioce-oitaron para 
cubr i r la. em-s ión y ello g r á c í a s a un 
géátp d e un p'ájijQO l i i lbn íno con agon-
(da, i n .Madi id. qoi soiiétfó l6¿3 34 n i i -
lleiie.- oiue Criaban para, completar 
ics" áp8.743;OfjO peástlig a s.us.cribir a 
na láli.co, toniendo en cuenta lo que 
acu.d m a lá cenv. .i.-e'n de las obliga-
ra m ! : >: le.-dio | i o r 1(!0. 
Ést-e bec'ei d c n i u o s í r a l a poca .con-
Idinza. (pie i m p i i a , el Tcsaro. a pesar 
do ie.p coinlidoTiosi-.ou ofrecer su pa-
pel: a. un 5 poi" 100, a corto.-plazo y l i -
li re do biiiaa sto t. 
Después de esia s a n g r í a , realizada 
en m r - m n i i i e n , que debieran resor-
v a . i • a. le,.-, ñoco-lidadc-, d • - 'M-ansión 
d i l i c a r í a e l b u e n a p r e c i o d e - l a s exco-
le.ntois dñíSpiOi^CioiiGS ¿el m e r c a . d o l i -
n a n c i 
E N T I D A D E S l'ESETAS 
i ce miere-io ira-
del tíier-
.milíonor. 
32.5 m ¡ -
101 
de la • - i io i ' - l ! íf 
(.•'••.:'";; Iron i en diSs 
cado, é'-di' ¡wi. ; 
nía-', de los i]U 
ddíi.iO, J.U .¡a ^ i . 
eciM aj 6 p í 
leca'.n y KWPX) títvür.á rajiza-dos por 
tV^o;:': : ;' ¡r - cOciales. (p'.-oan ún;i-
n ro le S'V! iniMImirio. vinculado?, a. 
negocie?! puri i inonlo iiuh¡;-!! talos y 
Ipi0-j i ani.ilc.N. . . • • 
IP' a 'pi í la, rclrición do Ifis oidiVia-
¿ e s emi- ias y de bis ( i i n í i d a d o s co-
ba aibis ñor. la:-, od^nia--. saivo algu-
na tiosible omisirni que en nada. ú\& 
de buqiies, m e r c a n c í a s , incendios, in-
dividuales-, res-ponsabil-klad c i v i l , etc. 
. C m i i p a ñ í a s Naciouiries y Extranje-
ras. ' . 
V I A L KÍJOS 
MúcUle, número -5^.—Teléfono 58.. 
1/VVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVWVWtVVVVVVW 
A las Compañías de los mismos re 
clama R I O S . Atarazanas, 17. 
por no pode; lo atender su- d u e ñ o , un 
a.civdiladi) boto! en' concurrido bal-
neario de e-ia provincia . l u í o r m a r á n 
fifí 0*1 a A d m i n i s l r a c i ó n . 
u i n a r i a y 
PflSEQ DE PEREDñ, 21 
Entrada por Calieron 
matepial elécírico. • 
D E L U Z Y T 8 M 
R E P A B A C S O ^ D E M O T O R E S 






l ian 11'; ar-ca.ri.o (a-d. . 
Ayu i i l ami ' - i i t o do Tdbao... 
Idie,: di ' 1 !a ec; lena 
Jttnta (d io-. I'o r io Ceuta, 
id>- i id. d" l.'v'bao , 
F.( i ; , : 11 i ¡1 M. Z. A. . 
K¡< • • a de Vign. . . 
F . C. .Madi id a Ai aoi' n 
Co i;,p. Anin.-i.. M&ngetóqír.i 
PJ ' i iu- . Fu i'¿as Ab-i i ic.-s". 
Ci Lp Wicm o W - yo y I b i tón 
Si . dla.na, I'deelricid.'id 
Tí-ia^LV. i''.l,'eri ii '.s.' Coi una. 
G< n - • i ncioi a Bdlba ína 
l ianob. I\i ir .- ' !al Mal í l imo. 
'1 . :oe.'a tdci ir ico A \ ¡ I ' s • 
S. A. Mar t in l.íór/, Cos-ín... 
Fleo. Pop. VÍKe-líedondela. 
] lapi ¡ ioib-i-a, Xaeional 
I,a, Vi /ca ína , 
Y. C. del Cond-nlo 
ITJópí.riea de M a i l n i a 
De led 85,á lo i l l cn i s iniMVsndos en 
d i \ i - es Em.nr.-,- a-', coi i .oyiondoii, se-
•1111 le- dates | n \ ( edieio 38;? inmo-
né;i a fe-rrcicairiles y t r a n v í a s , 3(3̂ 5 a 
' i ' i laicas. •.") a !ii;iieia>- y 5,2 millones, 
a. oitraa v ^ r i á a . . 
Toda y la,- mcjic'.omi.das Pin- 'simi' ? 
:- ' Ü c e n s . i m í d o un, éxito, debiendo 
! ;d : aya'rs • el de almm:' - (!.• e¡la.s,. • 
D-o li! '- £0'.OpO obU-gacioitóS serie F a l 
•J 100 iiú.esta^ en c i r cu l ac ión pQr 
ia C o m p a ñ í a do Jioa Ferrocarr i les de 
Madrid. ' . _a /'••?-•, 23 y e. Alb-anío y 
••-e.'-orada por un grupo integrado 
ni r los p - M i c e s 1-1 i '-i; .O n o-A mí • r i c.'i.i i o v 
ITrauim. de Xd/oava. do IdlbaVi. (.••\\-
l í al , Sa,n!'/.. Daíb r y Ccn ' .pañia . Sin-
d a a ' o de ¡!a'op. ' i os d:- roircelona, 
Banra de Caialufia v Da.aca Aiar: an---
í ir , a i e ¡ vedas lí.óOO po.ra Su CO-
''•ca asi rn, r - ' iK 'd- a a a t í t u lo irre-
ductdde y c l i K^idás ¿1 í ' io a la í : r • 
'.-ipoir.-n póbl ' - in - íd-nodlánoa y con-
juntiMnonte oai di -% r-ia/.e, y en las 
d" MadCd y Bdbao. Se .^.is.-! loici-on 
304.702 t ' t u ' oa o Epa m á s de oeli.o ve-
oc-is r-I^ n ú m e r o de los ul'rrc'dos. .re-sni-
' • M i i i c - -I p-t-oi-ratoo a, ray.ón de 12.307-
por K.'O. 
I . o s cfl.pataíiee' i! i •• ndd s--. acu.d:-ron 
' am. ld 'Mi ; -ol í ' 'do- , a. cnbiiir La emisii 'oi 
de •'OdM'O nbPoc ' ee iK s O i-or 100 do la 
i eonra.ri ía de! Cerrcoa i M I de Madr id 
w. Ai-a.g(Hi. realizada al tipo-'(le 97 porp 
1,00 (485 p< -:'d:i..s); l i a r i éndo lo con ox-
'.•e.?io. Lo n'M'onio c a l i ' decir dé ia d" 
10.0OQ Dones 7 por 10') al portador 
lanzados) al niiOirailo ]>or la. Sociedad 
I- 'rodiictora de Fu/orza.s. Motrices, un a 
i.lc las Ejirpresas l i idiroeléctr icas mas 
•xlnicJ 
| 
í in ; ©staitó ;.- i i r lx in lo : 
Co'mio/idúi GciirtZáilez : 
de veiid ¡ooiho afjosi, de 
un gáíicihc* dis la n-uamu 
l'di .e'.iia, Fli ías \ '¡ Éilz, i 
i !•• E añi-i;-,, de u n a . hora 
la i Hgíón fii-onliiil. 
! ' i e-aii- o Ib 'onona VUlAÍ ,] 
730.0ü0.00.0''i.ii®¿.y,s a ñ o s , die^oina. her ida con 
;2.»l!i).(¡0() Ql Jaldo supei LOO". 
22.000.0001 BcoijuieJ D. F e r n á n d e z . \ 
1.500.000. a ñ o s , ,d^ conlusionies e u - V 
Ci.000.000 irania,! v oepaitda; 
. 1.000.000 ¡ Dorminiiv F o o i á n d o z 
25.000.00t). diez y nuevo a ñ o s , d -
20.000.000 « a i s eri ios decios íimiiúce y ' j ^ 
pi.Oi^.OeO, ¡a mano ibo 'Olha,. 
, 7.a0O.000 | p.inaisio Duiz López, d-s .gj 
5.000.000 gieto a ñ o s , ' d e Jwida , conitii^O 
5.000.000 ñiia.toaia. ©n la. j 'Pgión oeciipltaj 
A íais ¡cuaitro y media, do i . 
3.000.000 
2,500.000 
2.000.000 de ayeii",-en, l a Avenida ,|. 
1.500.(li¡0 . so XIII, filé al 11 ip dlia.do por . I 
l.dOO'.oeo i s.-!•('/':, que comlm ía, el dhúfóf 1 
8CO.000' g-o Doañenieeih, ell ctliito ds ^ 
750.'000 de eda.d Manuel. Hodn'gin'z e 
Recogido por una. pai , 
d ies d ' S '.ui': io'.a.d fué t,rasl^| 
aí mi sino aulo a l a Casa de f l 
donde Ae fufaron apreciad : 1 
n i s i o i i o s e n la espalda y íoiib l̂ 
lias. 
D. Mpuós d» curado, en cbníj 
ta.do satisfactorio, fué cioulucM 
de-micilio. 
Del íhieciho se c u • • ! rc^ 
d.i.-nío pal le por los gUa.ídlas-"] 
gurblci.d. 
Cuord ia en la C ^ a da Scj 
" lAj.^dv Ja, una, de Ja, taiitíe 
basta, LgUiajl boira do mañana , 
dlcos iscñores Don y T r á p % l 
practicanit-o s e ñ o r Mairtínoz. 
del Matadero.—Romaneo 
ayer: 
Reí nia\-io-,--, i;',-, m nomj 
p e s ó dio 3.071 k i lo j í ramos . 
Cerdos, 4; con peeo do 373^ 
C o r r ^ w s , 53; con peso de 1? 
L a Caridad de-Santander.-fl 
vimicnto del Asilo en el día del 
fué el siguiente: 
Go-naidas dlsti•¡.buidas. 726. 
EnViadi s con billol do kr i i 
a fjufii i'cnpi^ct.ivos puntas, \ 
¿iuí ;|''<!e que onedan' on < 
lioy. 13!). ' 
A<VVVVVVVVVaíVVVV\'VVVVVÂíVVVVVVVVVVWMl| 
E s p e c t á c u l o 
Q U E S O 
ms rea E s e l m e j o r . 
c 
Gran Casino del Sardinera 
V ' e i ¡no. -a be < inco do la Xm 
i n p o r t a n 1: .-• dé E s p a ñ a y que ño . ta r - , to I"-'1' 1 " oirquesta,: cdiénriit 
da^-á en, a.po-rto.íJil 'cci3Bumo dé Cata.-1"^0 Ia CO-JM-I. a ios-, labio—. M 
uña. m á s ' fuerza de ICO. n iá l lónes ' de tí«iim.a. nivelo., en cuatro i á | 
Kw. 11. al a fio. f r le tés : R ó x a n a , cancic-ni l a / l 
* De be, Gffñjp-réétitee bec-lios por Cor-; 
potra =• • Mi-b.i-.-. o! .del Ayunta-1 Teatro Pereda—Empresa i 
niiiento d» Bilbao1 ñ a sido el m á s sig- E ^ i c c t á c u l o . M . c o ü l / . A . Hoy, 
nilicado, vanbi |H)r su c u a n t í a , cininto ;.nes, a las ^[¿s yjvijediíi 
|.su- de.-i ine >•.-.; , in tegio su producto a 
im,pcirtanti.siiii..as nPias ele mbaniza-
'.:ién,. blgirne y f .ul tnui púb l icas . 
de «Él 
B e c @ d o s 11 
Venta de marcos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido muy variado en marcos do díferentaa for-
mas y estiíosi 
R R E I C I O S F J J O S M U Y V S : I M T A Ü 0 S 0 3 
No comprar marcos ni molduras sin visitar antea esta casa. 
BECEDO, í t (en el mismo local quo ocupa la exposición de fotografías do LOS ITALIANOS 
• • • • • • 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
BOLSA D E B I L B A O 
Feudos público6'. 
l i d " ! ior. en fílllll^'.. Cll l i - idl l 
!, (i').,!!; y í)9;25; C,' 
r.d1./: 





iioie. s ó. "''•e'l/d, Í0C. 
Atciones. 
1-mee de I lili'a o, nrnn.-eros 1 al 
OO.'OOO1, tlátí pes-ta.s. •• 
\ izi aya, 87(1 pesetas. 
Cnir-n Mjitn ia , (117 y ($5 p.cs.ela.s lili 
cori'ienle: (i;j.r) pcsíHtíiiS. 
Ilm Piala., STf) posolas. 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes, a disposición de 
quien !o sollpite. 
A la SUiSpmpiC'ion de taá 4 .̂000 obl i -
•^aciom s i adl ida- p n t r i b u y ó ta Caja 
do Abo'i rc'S do l-'ilbaboc^n ll.ÜOO.CO1!/, o 
E?eá con la, ni,iita,d del 
'adu pin- aquidla.s; con "3 iiiálloij^i-,¿3 
lía ia-.: de r.i ibao; C M I dos y medio, el 
d • \dzcaya, y con des y uno, respoe-
.''VieiO'-pIe, le,-, de Crédi to y ComOJOiO. 
Tei-nv.-na el ti:;ia"••vr1 con el anun-
o'.o dio otra,s vai Las emioioneS', .algU7 
ñ a s tle ellas impo;ianie--, siendo do 
espeia.r que. ciinio las .di jamos . ano-
t,.a,íla,s. f.ono.an un ét<lo con:,p!eio. no 
'-. •lo por que- í e s reouiladiLs de le- n^-
ooeii s en 1020 sie traduoen, en buenos 
divid'ndes, qne. alluyen al. mercado 
'bia neiei a i n b ima d-' dis-juniibilida-
de • de-ee>-as do inversb'n, s-ino tam-
!dón por las g a r a n t í a s y condición",-; 
di I papel que. re. o freo e. al grar id" y 
p e q u e ñ o al iorro. 




Sala Narbón .—Desde bis seis] 
n'-ia, p i in i e io y ségTJlttlo OffiB 
«La. daga mi.- le i i i sai», por ^ f l 
Pabellón Narbón.—Desde fej 
i - i ioe i j i a , «En gravo api'kdo.» y A 
>! caiiTij/Oón,)), dos .parte®. 
1 | iVVVVVVW'VVVVVl/VVVVVVVVVVVvVViâ 'VM̂  
SANCHEZ.—Correo, 8 .—Tíji 
(VVVVVVVVÔArt̂VVVVVVVVVVVVVVVl'VVVVVVM'i 
111 C o n g r e s o Naciflj 
fde R iegos en Valenl 
¡O1 9 
REFFtE S E N T A N T E DE L A COMPAPTIA 
TRÜK'IGER ( S . A . ) , 
MECAMOGRAFICA 
DÉ B A R C E L O N A 
G U S L L E R I V I O 
Miopiinas de ocasión de VftrÍGS si-ii:io 
quJiias de e- i ribir \- (.alcillar. 
M K h l ü . 1, L»—TEÍLKFONO 
'pn-raei.'u!. de má 
Pot abandono dh? aves. 
La.. Criia.i-d.ia. mu.ni.eipo.l d.!Mniin-'u 
'.ye:;- a \\v.<.\ l l i i i z , S gunda Ambvo y 
•'•a-i'.Wa Péi.-z. V-K inas d - la calle Á -
Cisn i'• o.'i, laSi lies pr im oas. y de ia 
tliol Monto la. otr;i,.r qaiikinjé^ tion'en pd^ 
¡•o.-itumbr:' dejar ab-andiaia.dM.s a \ , - ri 
la \-ia •publica. 
Vendedora denunciada. 
A lys d o s (le ta. tarde .de ay ;. la 
v.emledod'a a n d ' i i l a . i i l e 9e p e - c a d o , (i.>-
m v- \ a iStutl AligUad, (le qfffricG afljXS 
d - tórfiad, " ' "^iaeioan ci-n - I rorna.iiao 
e.n que llevaba, el ,|iesea:do en ta . calle 
do l a . Paz. 
Al indie.a.rla I gua.rdiia munioipal 
: el i i a-e d e aquel bigair. ioj-is 
eiemde. foí-mw un ftíej to .vean 
diallo. . . : 
Fué na i .d i i io idM a.' i l ! ^ o f i e i n a s de !a 
C l i a i M . i a J d.'iioncia.ibi. 
Per depoEiiar ei^nib'^po. 
-" I \\ ir do,po.--ila.|- eseond i i ... en la vía 
¡tiddiea fué d.e.iinnciado ay ' .r don Is i-
d o r o libie.ina. 
Accidente del frabajo. 
\giislíii- Holgado Ig l ' óu i s . d - V ' i n -
lieiio-o afio--- do edad, f i a ! ajandn en 
'la í a b r ' e a d ' ee,i Vi Z.as Ra Ca I1Z l'.lao 
• i -.•.causa una,- bernia .incisa con des 
' q n e( ;ie 
i do, o b e i 
i ) e l i n i i i \ ' a i i : , e n t o se b a fi 
c a á , del pro-Abno d í a ^5 do 
i a le, ¡ n a i i g i n ,a, i i : i de e:-f 
C- G( n.oi ee ;: ¡ji l a -n id ~h 
lugar la, 11 e e p c i i e n e iid'o 
it-is oo.Liigi-efiiLSf.ais-i. L a claus 
'•. d e liliayo.. 
S • [M'Ojo.rfa.n n n i n e n - -
gunos ! íp ices de la i i gÍM 
U- aqnclU v-,, como a'- ' i i : ' ' 
! an' i xciir e.ene--.. q¡iie se 
ya en- los d.ía.s do la i ' I " 
Cen.oi i sl • o .c-n p; Sil' rL-" 
•OtisaSi - • vi ¡i. I,I la A l 1 ra 
jb )J d e Maiidoe. Sagmiti 
Mai í a Cr:-1 ina. ( i . La m 
n o K j i i i n a . r i a , y ns:d, lúf m 
no; i n i e i ; . - - . 
Las Ci. ni partía* l e i i o v i 
Peteéidjido i ' i1 . i rdi i i ' ii 
( • p. eial- ( i . \ ' . I0,s. Los (: 
'o-: i i l o - , H \¡;Hii ni i . i , d i 
S Os cea i , en mlii nle- tarjei 
do inn s nía- . en La oM 
I ': i aiam li le ; \ i nei la.-. 30| 
! ; ' b •.•-•. en. . . a d í e • • I'-
d,e- l i \ ' a b ii a , i JI di •ni-
l o d o s i n - e g n i a . eai n o l . tivk 
( d a r ia > ;,, dáj;< I •pl,.ii dMr- | 
e i o i d o e l i , (!••• bi (ieo ¡- M li l 
de- San i . n i s üi II i ; in. I , 
' ' a . n d o can c., en día • de % 
i enio n^inniia.. 
Tcalns crbis. o l ' m.-nlo.-', 
api:\-o o l i c d i l . y g r a n llÚBl 
c!, :pc;ione-< y t i a b a j o s . , e e i i i 
la, i » di.- rn,'/ d, i este ÜCIH 
i ado pon Ve i d,-;.dei O ( ntffl 
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• Él* R E M E D I O M Á S S E G ü í t O . 
cómodo y agradable para curar l a T C Í S , son las 
ÍSoí fiienipre ¿tóspareqé fc T O S ai, canduir ia l.a caja 
PÍDANSI3 EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Los que t e n g a n 1W1 ^ s o f o c a c i ó n , usen , los 
Q l g & t s ü l o s a s t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s a z o a d o s de l D r . Á n d r e u j 
que 1° ^ m a J X ^ a^ '0 y p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noche . 
ffuavo preparado comptiesio d é b i -
carbonaío de aosa p u r í s i m o de esen-
ia'de ania. Su.st i íuye con gran veo-
t ía aí bicarbonato en todos sus usos. 
¡-Caja: 2,50 pesetas, 
Í)BPÓS1TOI D O C T O R BENEDICTO.—San Bernardo, n ú m e r o l l . - M A D R I D 
£fe resta en las pri/acipaies farmacias de EspaUa. 
SANTAISDSB J Pérez d e l Molino y Compaflía 
de glicero-fpsfato de cal de CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos , 
bronquit is y debilidad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
f i é r e e ^ S í f i l i s , l n 
E s u n h e c h o c s s ^ M s i c ^ o y e r n t i i 
P r o d u c t o s 
•¿..'TI día 18 do mayo sa ldrá el vapor ZÜIDERDIJK, cap. .1. K. l i ieuwen. 
Admitioiido car r i l , sin trasbordo, para los puertos de I I A B A N A , VERA'GRÜZ, 
B ^ I P I U O v >?UKVA OULEANS. Se ex l íenaen conocimieMtos directos para SAJN-
IJXCO DE CÜH V y CÍENPÜEGOS. 
/•Para solicitar ca lñda dirigirse al Agente en Santander y Gijón, 
P J r a n d í t f o ( * m h t W a d - E á s , % p ra l . -Apa r t ado S 8 . - T d é f . S-itl). Santander 
H u g o m i d o por la» Couapitfiiaf de lea íe r roca i l l é s del Norte ú e Espafla, «a 
(tefiia del Campo a Zamora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera por« 
feigueRa y otras Empresas de ferrocarriles y t r anv ía s de ya^or, Marina da 
PMrra y ArRenakis del Estado» Compañía Trasa t l án t i ca y otras Empresas <la 
y. ex t ran jera» . Declarados similareg a i Gardjíf por «1 Ai-
•r —Menudos para ízagu»*, Aíiom«r*<lo».—Cok^ caru 
''SliCOS. ' i 
los a l a " ' , 
ti»; 
$8 luíoj-mes y precios dirigirse a las oflfiinas ds la 
BarcelGna, o a sus agentes BU M A Ü ' U D , don R a m ó n lcrpel«. XS1 
01.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y Compañía,,— 
7 -AVILES, «gentes de l a Socieded Hullera EspaQoia.—VALENCIA, «lo.? 
roral.- • 
¡ M u l l i r » i ? ! « 5 j a ^ r S o I a 
>, o, 
X I I 
R) Mi iPi 
' Millones de testimonios do enfermos curados y de eminentes médicos a 
disposic ión do los enfermos. 
i)oseonfiar de envidiosos del éxito de estos preparados, que abusando 
de la ignorancia del publico y do ia tolerancia de las leyes, sin t i tulo pro-
fesional alguuo, con solo miras al lucro, tratan de eogauar a los pacipntos. 
V ^ t ^ p ^ p o P í f r o - i r í ó r v Curación radical, r ap id í s ima , sin sondas 
v c i x u c u . x u i ^ a t i u i i . Bi nioigstia^. pud íendo bacerse la curación 
uno mismo. La irr i tación, frecuencia ele orina, escozor, estrecheces uretra-
les, cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encanta-
miento con los CONFETTI UONNATTL—Pesetas 6 la caja. 
La molesta gota mil i tar desaparece instant- íneamoii te con la maravilloaa 
INYECCION D E L PROF. STEFFANO DONÍQATTI, siendo esta inyección 
la única que 1H hace desaparecer definitivamente. Ulceras, o ic , tatc. Un 
frasco inyección DONNATiT, 6 pesetas. 
T a «;fffi'í,?¡* ' rtn'co Preparado racional, científico y do resultados 
J-^a positivos, quo hace desaparecer todas las Señales a las p r i -
meras dosis, os el MARAVILLOSO ROUI5 LíONNATTL Es el depurativo 
por excelencia, cura radicalmente la SIFILIS sin las terribles consecuen-
cias do los otros preparados. Regenera completamente la sangre infocía. 
Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de Ja piel, 
p é r d i d a s seminales, etc., etc. Un frasco ROOD DOMoSTATTI, ü pesetas. 
I ^ P í t m A « s * ^an^0 ^e orig,,n BlenoiTágico y Sifilítico, como las ar t r í t icas , 
gotas, curados radicalmente con un sólo frasco do RIEMC1L 
DONNATTÍ. Un f ras CÍO de Bi ' -nici l , 6 pesetas. 
FLUJOS D E L A S M U J E R E S : Dosaparecen en el racto con una'sola 
caja lie PAPELES VAGINALES D O N N A T i i , una caja 5 pesóla--?. 
T m n n t ^ * > C f a # ^sa P'8»3-. (ÍR ia generac ión actual q u é hace volver pre-
i n i p u i & x . u i f i » maturamente viejos a muchos jóvenes , ha dejado de 
existir desde que el p ro íeso r DONNATTÍ, de Roma, ha dado a conocer su 
maravilloso Elíxir . V u é l v e l a juventud v el vigor de los años juveniles y 
perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios do otros preparados simihuvs. 
Es al mismo tiempo, tónico estomacal y de gran reforzar»te. E L I X I R 
DOIv'NATTI deja sentir sus electos desdo las primeras dosis. Un frasco 
E l ix i r D O N N A T ' f l , 7 pesetas. 
C a s ® cesxfci»a?a Ko^asg'g V í a L © B r c l b 3 S ' í k , s S S 
SUCURSAL E N ESPAÑA: R o q u e ñ a , ní im. 47, Farmacia 1 lispano-Ame-
ricana, donde facil i tarán, gratuita monte, folletos, consultas y cuantos datos 
so deseen.—BARCELONA. 
VENTA EN MAIHíID: Duran (S. en C); Depósi tos generales: E n R I L -
BAO, R a r a n d i a r á n y Comp.''; En (¡ALICIA, Eicardo Beriuojo, Sun'ingo do 
Compostela; y on SANTANDER, Pérez del Molino y Coiupafiía, Pla/.a do 
las Escuelas, Drogue r í a . 
E l . d í a 19 dé ab r i l , a las tres dé l a tarde, « a l d r á 
contingencias—el vapor 
Santander^-salvo 
Su c z i ñ i ú n , dosi CriSíóSja! Morales. 
admitiendo pasaje de todas clases y carga con destino a In Í L i b a n á , y 
Veracruz. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A 
Para Habana, 550 pesetas, m á s 86 de iiupuestos. 
Pa ra .Verácn iz , 575 pesetas, m á s 15 do impuestos. 
L í H E i k D E B U E M O S M U E S 
E n l a segunda quincena de a l n i s a l d r á de Santander, salvo contin-
gencias, el vapor 
para t ransbordar en" Cádiz al 
admitiendo pasaje de todas clases' con deslino a Montevideo y Bueno©-
Aires. 
• Para m á s informes, d i r i g i r l e a sus Consignatarios en Santander, m 
tores H í J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Paeao• tía 
Vpn-rtado n ú m e r o 6.—Teléfono 03. ' 
sa ldrá de esto puerto el día 10 de abr i l . 
El vapor con destino a los puertos do HA UANA 
yvEUACRUZ, a<imilionflo pasajeros para todas las ciases y carga g< neral. 
C^*«=S-O"KÍC» i r y # ^ < r T * sa ld rá de este puerto hana el .8, de 
El vapor MAYO, con el miPmo des ino, 
í l i . ^>ara reservas de pasajes, carga y cualquier i n fo rme que interese S 
p j i a s a j o r o s para Habana y V e r a é r a z , d i r ig i rse a los consignatarios de 
» Gempañía , eu Santander, s e ñ o r e s 
Pffl í»s*e d o F e m a d a , 9 5 , ¡ t e a j a i i 
El mejor tónico que «e conoce para la cabeza. Impide l a caída .del pelo j 
|0 hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa qua 'ataca a la 
• por lo que evita ia calvicie, y en muchos casos favorece la salida de: 
pelo, rec-ultanuo és.le. sedoso y i-.exiblp. Tan. precioso preparado debía pres idü 
^Qttpre todo buen tocador, • aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello 
p í g i n d a e n d o de las de m á s virtudes que-tan iustamante se le atribuyen, 
i. «tascos de 2.50. 4.50 y 6,0 peseta». La etiquéia indica el modo de usarlo. 
Kr» «'iiruií. S«nfjín<Ior en \n ílroinJfiria ño PóTfij! <lf->l IVínlinn y Cnmnsfiía. 
C7 . 
J- ; ?ea^o K p^ptspTAjeu 'sopiquA 'S-B ^ i á n sin exponerse a Jaquecas, almorra 
^:^w• *é puede uesáteliüer .esta'indispo-iuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
-Míese con vi o ria en graves en-íorniedaues. Los polvos regularizadores de RINCON 
, l'0n s] 
•^ ione:! , iiir,-!.¡cs,dol vientre. No reconocen rival-en au benignidad y eficacia. Pl« 
• ^ prosi., , aj amor M. RINCON».fotmacia.—BILHAO. 
 íciTueiJ ii g
létoedip tan sencillo; corau seguro para combatir,, según lo tiene demostrado 
95 anos d?- éxito creciente,-regularizando perfectamente el ejercicio de las 
IIOA t'H TALLAÜ, BISELA» Y RESTAURAR TODA GLAS8 DB LUNAS, 
OS LAS FORMA» Y MEDIDAS QUE SK DESEA.—CUADRO!» B«A' 
f M&LDU&Cf/J D E L PAIb Y EXTRANJERAS. 
R E R R E l l M T A PM 
^ . ^ u e s í o P é r e z R o d f í g u e z 
m a y o r , 
Ventas al detall en el Depósi to . 1 
Otóftitta: B s s t e í a r , . © , ' .Teléfono 97«. 
Dcpá^eftf 'Mal iaña . -Teléfbno 20*. 
m . 
Talleros .do niquelado y electricidatj 
eti g é n e r a L I t S m a C i b n é i s de luz, l i i n -
bre-s y motores. Carga de acumula.do-
rcs. 
E-iísertad, 4—Santander. 
bonito c!¡a-leí-, r on j a r d i n y l iue j i a , 
de la mejer s^jí 'actóu de íífijlüafió, 
acon sa l ac ión , feffí'ocílirril y ti'avi.vía, 
: excelente -agirá, e n á r t o de b a ñ o y fcdír-
fodt iaoitbi^n v-odn junto nj ehalct 
inm huer ta de 23 carros y 37; con 
115 árí>cies frutales, m u y projjio pa-
ra ediíSf-air. 
E n cs-ta Adni- inis t rución i n f o r m a r á n . 
tetta de lis a ü M v ü e s f o n 
Automóvi l e s de a iquncr rfesde UNA 
peseta krlómeSro en carreiera, y en 
poblac ión tíescüe OCí-JO pesetas hora. 
Servicio, perr . ianfiníe y a tíomiciiío. 
Venta de a u t o m ó v i l e s nuevos 
y de ocas ión . 
•MATHI3,10 E . coupé, naevo iÍMO pesetas. 
MSRfEDES, 16i45, sin válvulas, cabrioleí, 25.000 
m z , 8.20 B . P. LiniODSíae, C ssíenlos, 23.000. 
- Camión BERLIET, 4 toneladas, 14.500. 
Omnibus FIAT, F . 2.-12 asientos, 20.000. 
p B A M L ^ l S ^ S torpeao sport, 4< plazas, buen 
estado, cieciseis mil pesetas. 
REKáüLT, líraousíne, 6 asientos, nuüvo de fábrica, 
precio a tratar. 
WINTON, SIX, 25iíl0 B. P., espléndida ümouslne 
todo luje, coche modenn aptuas roiíedo, a reda 
pruobi y reconocliLiBato. Freclo a trítar. 
BUPMOVILE, modí'o e, ro ía ío , 1.500 Kms. Cest, 
díeclcnusva mil pésalas, con arancel antiguo, sa 
vendo en quuica mil positas. 
BÜICK, seis ciiíndrrs, cabríolet, tusn estide, 
vslntiun,mil, pésela?. 
RÜD-LAY, ^iGO. i , P., s&ls asiantfs, cínsumo 
12 illro?, arranqm y alumbrado eléctrico, nusví», 
veinte mil resetis. 
8e reforman y vuelven fraca 
smolüns , gabardinas y unifor 
mes; perfección y economía 
Vuólvenso trajes y gábane* 
desde QUINCE pesoíaa. 
MORST, ní i tnero 12, SEGUNDO 
CaSe da San loné , n ú m e r o 7,bftú. 
toda clase de muebles osados, CAS»A 
ifcARTíí-ieZ; pa^a m á s que nadie. 
.JUAN B E H S R R E R A , S.-Toféf, 
GARAGE DE LOPEZ 
Exposic ión ? lailsr íle reparaciones 
C a l d e r ó n , 16.—Santander. 
,7Ha recibido- biciclelns i runra 1. V. 
E. y ¡ «CUESTA», que se deiallan á 
¡Í i-ce i o de lVil.iic;i . Surt ido geneiü.i en 
en h i " r í e s , c á m a r a s y .•iecesorios para 
MOTO Y VEíiO. Sé g & t á { t i i a p üciajij 
t á s reparaciones SÓ liagan en - molos 
y bicicletas. Precios económicos . 
. G a r b a n z o s f i n o s , g a r n n l i z s f e 
ESGFOT, 40;90 H. P , cinco aiieatos, turismo, i d o m c { . u { h u ( ^ k ¡ l 0 i . y (1(> u n a ¡ )0Sr ln . 
^iumbrído eléctrico, t-einta y dos mil pesetas | Á i u W a s cociidó', 75 cén t imos KÜO. 
a SAN F E l l N A N D O , 2 . - T E L . G-ltí l SAN JOSE, 7, uEL DRASILa 
^AHTANQER-MA&RISr 
R Á P I D O . - S a l e de Rnntcndor « 1»;: 
yiO (lunes, miércole.a y viernes-; Hfl 
ga a Santander a la sT^ 'U (mor t e r 
{uevss y e á b a d o á ) . 
C O R R E O - S a l e de S a n í a u d o r & ^ 
?6:2-7; liega a M a d r i d a las 8,40. 
Sale de M a d r i d a las .Í7'25; U o g l 
Santander a las 8. 
- MIXTO—Sa'le- de Santander * I M 
r 8 ; llega a M a d r i d a las S'40, 
Sale .le M a d r i d a las 23'40; lletrii) 4 
S a t i í a n d s r á laa í&r0 . 
T R E N THAIÑ VIA.—A las Wf(í y IVA 
SAMTM5í¿rc¡ñ-BSILIBA9 
• Salidas dp Santander a las S'l». í l 
y i?,-para llegar a Bilbao a las 121^ 
ÍS1^ y respectivamente. 
Salidas' de - Milpao a tas 7'40. W í i 
y 16'§5, para llegar a S a n t a u ü f T a í iui 
iTSO, 1^22 y ¿12 , respectivamente, 
•SAN-TA^DER-MAñRON' 
Salida de S í i n t a n d e r a las 17'^! 
para llegar a C a r r ó n a las lO'^l,, 
Salida de. M a r r ó n a las 7T0, piur^ 
llegar a Santander a las 9'20. 
S A M T A N S E R L B E R G A N E S 
Salidas de S í n t a n d e r a -las f i f 
1.2'20, 15, 17 y W55, para llegar a Liés 
ganes a las 107, 13*21, 157 y 2I,6. 
Salidas- de L i ó r g a n e s a las 7 W 
W m , 'U"ó, i&iO y XWS, para llegar * 
Santander a las 8:35, IWS, 15% JS'KS 
y 19*28. 
Los trenes tfuo salen da L i é r R a n « | 
a las ?,20 y 16-40 admi tan viajeros p » 
ra l a l inea da Bilbao, con traaabordi 
an Orejo. 
SA A NS? != R-TO R R S L A V E G A 
Salidas de Santanda", los jueves y 
demingoa a Jas 7r2d, y da Toreiaveg^ 
á las il 'Sx 
SANTANDER OM7ANEDA 
Salidas de Santander a las .7'BI' 
U'IO, 14'20 y 18, para l icuar a Ontiif 
aeda a las 9'^5, 1 3 ! l , lfV22 y 2p '0 l 
Salidas de Onianeda a las 7'!*, 
í i m , l-i,27 y IS'IS, r a r a Uegav a Saa-
t-auder a las 9 ^ , 13'S, 1G'12 y Sh'ta 
Df^íé i .l I¡Í;I- 15 dol enn-ieiili ' mes 
de a l e i l qúédtán snpi-iiuid^.s los tipfe» 
Bies Jli'jxlitS- íl.i>-vi.'rri..ii:i!l s I i Ti 11 l(M-( 1S 7 
y 8 bis, que Uoite -.-o «:i..lida- <!•• San-
'a.ee-i- a i ; ; - - 1,8 y ,dv OjUaneda a. las 
¡S.iS, SÍÍMMÍM SIIÍ-Ü: nidos ,- por los dos 
trenes ^igui'enlcs: ' .--..¡Í.I 
Ti-en nú-mero ?.—SaUda-.-de: Sanlan-
d ' a las 18,50; llegada a Onianeda, 
a las 2ü,51. 
T r e n ' n ú m e r o 8,—Salida de On l añe - , 
da. a los 18,55; llegada a Sa-ntan'diM-, 
a las 20,40. . ^ 
SAMTA?«?ERv!)ViEDO 
Salidas de Santander a las 7 '4i \ 
I21t-, -para llegar a OvJsdo a i as IS'B, 
y IT-iH, .respectiyamecto. 
* balidas de Oviedo a las S'SO y IS'S* 
para llegar a Santander a las IS'Kí ̂  
¿í/'.'iy, resjwní-ivHüierite. 
S A N T A N D E R . ! . LAÑES 
Salidas dé Snotander a las Jd^fr, 
para llegar a Llanca a las 19'55.-
Salidas de Llftnes a- las 7 ' i 5 , ' p » r | 
¡ legar a Santander a las 1T28. 
SAMTAN^R-CABSZOINÍ 
Salida de Santander a las 19, ¡garS 
ü e g a r . a D i b c z ó u a laa 20!51. 
.Salida 'de Cabezóíi a.las 7'20, par^ 
llfipar a Santander a laa O'IO. 
Jueves y domingos, sal ida de San. 
tander a las ITSO, para llegar » Can 
bezón » IBB IÍ-Í'S?, 
S^AN CAFI lh-SSTAUíSAi¿T 
íipseiaiidasl en bodas, banauete», Rti . 
HABiTACtOHS» | 
!&*rv5íilr, a la. ein"ta y. UOT cufilo'ptoíi 
Ü43Í1 i 
gspocialidnd en vinos blancos d© 1«. 
ffava, Maj:i?-aniiIa y Valdepeñas.—Ser» 
vÚÁ'Q ftRínernii'n PO ̂ ^iifíaia —'voiAío»'% 
TODA L A COBIiESPONDENCIA A D 
M T N I S T R A T I V A , CONSULTAS SO-
B R E ANUNCIOS Y SUSCFJPCIO-
N K S . BTC.. D I R I J A N S » A l , A Ú U ^ 
E N Q U I N T A PLANA 
E l lock-out del r a m o de c o n s t r u c c i ó n 
L o q u e d i c e e l o b r e r o 
J o s é M u ñ o z . 
KiíM fué ipígatedo pqa; Jia J l e á u a ' d o ñ a h i n i votado 
Vicí.ui'ia, idi'; A.ia^'.n ,a su cajuiaroni im.dniiiiiil.' 
< , i ( i i i : 
Obran en nuestro poder unas cuartillas 
del obrero José Muñoz, que, como saben 
nuestros lectores, pertenecía al taller de 
los señores ürrestl y Cañedo y que fue 
origen del actual conllicto del ramo de i 
construcción, en las que hace historia del 
asunto, asegurando que él nunca reáli/ó 
apuestas ni procedió como esquirol, se-
gún trataron de propalar algunos ele-
mentos. 
Hace constar también que puede en su 
ánimo, muclio más que la propia, la des 
gracia ajena, y que, por aliviar ésta, deja 
libre el campo a sus compañeros do tra-
bajo abandonando su oficio de carpinte-
ro y empleando su actividad en lo que 
l-ueda, para no morirse de hambre. 
Termina manifeátando que celebrará 
en el alma que, desaparecido este obs 
táculo—so refiere a su personalidad dea-
tro del oficio—, se normalicen los traba-
jos de construcción. 
(VVVVVVVVWVVVV^WWVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
NOTAS REGÍAS 
E l M o n a r c a y l o s a l a -
b a r d e r o s . 
.MADRID, 14.—A las once de la maña-
na salió el Bey de Palacio, en automóvil, 
acompañado de los jefes do su Cuarto 
Mil i t iry ayudantes, dirigiéndose al cuar-
tel de alabarderos. 
E l l íey vestía uniforme de general de 
alabarderos, en traje de diario. 
En el cuartel oyó el Monarca una misa 
que se dijo on sufragio de los individuos 
de dicho Cuerpo, fallecidos durante el 
año. • . \ 
A las once y cuarenta y cinco minfitos 
salió el Monarca del cuartel, revistando 
las fuerza?, que lo despidieron con hono-
res, tocando la Marcha Real Fusilera. 
^ V V V V V V V V V A M V V V V V V V W i a ^ ' V V V V V V V V V V V V V ^ 
H U N D I M I E N T O D E UNA T O R R E 
E r a r e g a l o d e D . a V i o -
l a n t e d e A r a g ó n . 
Un obrero herido. 
miHCJvl .oXA. i i . — A ñ s desee y 
cu'ir.mio IKI, (XMiiri'ido un Jiandirni.kynto 
oiu eil Lnfaiíiioá' dio l a oada dell Arc i ' d i a -
nit), Mita, cu la. caliv diefl ObiSpó, mmiic-
ro 12. 
En (l;;idliiM. t i l ica, n.'í-hMil Miiiuit.e ad-
qu i r i da por el Ayu! i t a ,mi . ' i i 1u paTM 
«i'MMÍiiKii i ' la . a Arohivo Ji i "'I úrico, j i m n i -
c'lpa.l, cM!á inr-italaido (M Colegio de 
AbogaidojS, que i-rnte' su entrada, i n d i ' -
jBcnjfO'onie ipor ,ta. feáilJiQ die Santa. IA¡-
cía,, y .'.A-L-VJIMI, varios pi-SÍQiS dé a lqui-
íor. de ¡los bíía/leis • lamen (o uno es tá 
h'ii.!.¡l:a.il(j. . - . 
Piaii'tie die láts tóbitaicsiónies .csl.alKin 
odllic.a.iliiis m i I tóetr-ictt" de u i i a de 
tuia .aili aŝ  t(y| ITS I'D! i; a n : i rn)*;•• ( • s-
'ji(Mu!i!.'Vn1-:!.s, a Ja cintr.ada de la. calle 
d il Obá^ipO, .pGtC l a pai'tü re la. phi / .a 
N/ii-!iva.. 
'_ E n | ieil pnao élupievixJr do la caisá ge 
c-iylialiíi.ii "©fefaUiiaindo obras" pea* cúeitita 
d' l AyiMil'n.ni'X'iito paira conieiizn.r a 
instalLuir, iiiiias- oí'rcinas. téeTíioas deipen-
.'diieui'.'s d/é Ja Coñrtfeiín de Cul tura . 
S:' vAtf q.!ii •. a causa, dó "diolns 
olman. Hiifi i i ía. ^ctoes •n.lgti.ii.a' do la.? 
\.Ma.s (I 1 iiira(le.i:¡i, y a ca.rccnnii.a.s, que 
soíf.knicn &] pjjso, pon* cuaülto a la í lo-
ra. cJiil.a.da se í 'in-tió {:-. riíiíiríe m i ¡ido, 
y . des-iptiíw Í-B (ioi-'i uünJíó >eil tocho do Ta< 
'iia.iii 'tai-ión cea i'jiMjionclicnt'S QÍ ín te -
i i ior do la terne romana. 
E l i>oso dio lo& escoin libros pm-diijo 
lainihicn eíl Tiumliimronto do l a parle 
orírpe'Fipc^diéinite a uno do los pisos 
ill l \r , ¡r,'i (..-•,, qÜtQ efe d-Ti'ibó con csl'.iv-
(já'lto fGlTO.idiíilM'a, a r r a s í i a.ndi) muc-
líli.r-- y ctisoii •'(:•--'. 
i A leojiisisiOTOinicia de ello s? vieroiti on.-
•v-inoiltos- por los estconiljrüs dcia obro-
TiHa, uno loe cna. l ' s fué c.\|.raido 
rúip.idaiiin^nto y llevado ail D.Í!-ipous"a,r¡.> 
píuniiicijj i'Bil. 
C4i|ií iniiiiniLfO'hMó qiu:o se llaniiaba. Fran-
.cv.i:-.o 'Piei'isigi'í, y fué curado d3 varias 
¡Heridas en l a c!íl)p.za, cara y brazos, 
de Eil'óinótSt'k-0 aiesarv.al'do-. 
iSu crnupañ .ro qiiifidó dcte-iuidn on 
n n a Í'.:!•'/•. uto dnl fcarceir plsq", y raaul-
tó Meso'. 
I.a. v á n d a de' Giiralt, que fiabilt-aha 
•en lia cam. con deis hijos nmyoreig, do 
©dad, ic-dbiió un siféto m a y ú s c u l o ; po-
ro , aJ'onUina^laín ionio, n o lo mica rizó 
ol hiiiiidiini¡ ' i i t .o . 
F.nt.ro la® liaiiitiaciori/eís dea t .n i ídas 
f igura u n a saila de junto© del Colegio 
de Abogados. 
Ail l uga r ded suceso acudiietron los 
l.-ombipiros, pa ra (reailraar los trabajos 
dio isailvamentG1, y lais a.utnriidadeis. 
* * * 
E a caeia derji imibadii fué lla.niiada 
Imee sigilos «El ailbí-i-g-ne- dieíl sacrisr 
tt 'áh»; y , e-agun doquánsantos coi is iuí t^ 
dos, se !sa.be que cu 4 de íeln-ero do 
En. el isiglo XV, bajo la d<¡ivrcióii 
¡l ' l iafeediano de la •(hu-odi.a.l, fué ra-
odimeado . on j i-fj.i io, piara, l.u qu^ §€Si 
aipi OVOÍ ha r.m Cüiluilnilltús y a.reos, qíue 
fuwi'on aidquiiiüliidc's poa" el (jalxildo. íin 
IR''5, p é r eífáéto <\& la d'-s-inioi-i :/.a-
óióii, piüiS'ó a sor prep'ied'ad narfiicn-
iar. 
Dii/ade lineo diez v sois años , el Gp-
logio de Alienad'is "osfaha. dom ¡ciliad'V 
6n dile! 10 rMkilkiio, y liáieo poco m á s 
un a ñ o fué vendido ai! Ayuid-amr'.nio. 
Vl/VVVVVVX/VVVVVXAA/VVVVl'VX/VVVVVVVVVVVVV^VV^ 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Los 
pendientes. 
E l señor Massa, hablando anoche con 
los periodistas, les hizo presento que en 
él rápido do Madrid había llegado el 
doctor Murillo, subinspector de Fanidad, 
con propósito de girar una visita de ins-
l.»ec.-.ión sobre las condiciones en que se 
encuentra instalado el Sanatorio antitu-
berculoso. 
Después habló el gobernador interino 
con los representantes de los periódicos 
respecto a los COJ. llictos pendientes en 
Santander, diciéndoles que había habla-
do con el obrero Mu Hoz, quedando, al 
parecer, orillada una d é l a s dificultades 
que mantienen los Jiti^ios, con las decla-
raciones escritas hechas por el aludido 
obrero, y de las que informamos a nues-
tros lectoras on otro lugar de este mismo 
número. 
Les hizo saber asimismo que la Fede-
ración Patronal Montañesa había accedi-
do a tratar por separado los pleitos de 
carpinteros y metalúrgicos, on su deseo 
de llegar cuanto antes a una solución qut 
redunde en provecho de los intereses ge-
nerales. 
L a autoridad gubernativa entregó por 
último a los reporteros el telegrama si-
guiente: 
<Advierío en varias provincias ponen 
resistencia a ceder trigo a precios que 
resulta de Real orden seis actual. Como 
esta actitud puedo comprometer sus pro-
pios intereses, ruego a V. S. que por to-
dos los medios de propaganda a su al-
cance, haga comprender a agricultores, 
que son los primeros interosados en dai 
facilidades al Gobierno, y que tengan en 
cuenta que ya se ofrece cargamentos a 
embarcar en América en agosto próximo 
al precio do 41 pesetas los 103 kilos, pues 
to libre todo gasto puerto español. Di 
suerte que a dcsabastecimiento poblacio-
nes Gobierno tendrá necesidad adopta) 
medidas para evitarlo y con sontlmien 
to verá consecuencias que puedan traer 
para agricultores.> 
'Vv^vvvvvvvvwvwvvvvvvv\/vvv»/vvvvvv^ 
E L CONGRESO SOCIALÍSTA 
L a s e s i ó n d e c l a u s u r a . 
Otro que se separa. 
M A D M I l ) , ^-i.—.Luis Araipi is ta in pu 
blíica uiva carta, eñ a y u n o s periódi-
n.s, diia-igidn al piv.-ódenlo (f- la A - n 
pación isociia'feta -madril .'ña, en la 
q u ' Jo anuncia, que se sopara idcO par 
iio'o y icnnncia .aJ cargo qué en él 
i-1 M •, pio-i haberse producido Fjrsa <a-
c i s ión en el misnio. 
I ico que o reí a. quo ol paaiiidi» debía 
Csifair j i lo. jado do da. .novoilución rusa 
y debía lialior j'0'cal«a.d,o i'a a,nto.no¡nia 
del .pa r lá lo iaccíMiSp eapáñoi , ideas 
que no han aparociiio en el Congreso. 
am el ([iio. no l i a fluablílo á ra iba l ia do 
iidi'.a.kíi. sino un lia. d i^grogac ión , na 
C'ienídó una .-npévia ag-mjtaoión. 
Opiniones de la Prensa, 
«Eíipaña Nu'ffva», (j¿up.g;nddsé de] 
CofnigFeáO soci alista, d ice que ha ocu-
rii!do lo que ctra die csoiei'ür. 
diñado qno Ja miiiio.ria comunista 
'í'inl.rá nn porvii-nir bril lante, pues se 
ie miii.iá Ja masa, dol piartido, ío. cua l 
es a.nnnc.iii de una, nueva, aurora. 
"E'l Sooiialiftt-a» taiinienita lo ocurr ido 
0,11 la nltiiniui. ses ión del Congreso. ; 
i ••'•> • quo el part ido soc.iaJista t i §'o 
una. hhl'.cr.ia .aiii£it.eva, que ha quieta-
do en parto desmouliida. 
•"La Cca-iiespóudeméiia- Mil i tar» dice 
que ha ooui r ido lo quo en Fran.-ia, 
que so han. d ividido los sia-ia'isl.a'-, 
sólo que c:u F-i-aiii-ciia la. miayo;ría os 
ccinuuniiatia y a q u í eis La ni,iiia.rí.a.. 
No oes so cencía.—.aña.tre—¡a. d iv i -
s ión. \-
l a ü i i m i • que los mejores e s t án con 
l a m a y o r í a . 
«Lia. Epoca.» dice que no L .halagüe-
ña, iiti enituslasma el •resultado del 
Congrego, - ••: 
(o íos y oíros—dico—sou enoniigns 
doil orden y u.aspt.ro®, los que te mí', ios, 
ideíülics de Paltriia y de ondem, sergui-
)',Mnp-S jGQin 1.1 ¡atmnlolois. 
'"La Acción» «v-icriha qim osL'ni casi 
eqni.i ib radas l̂ iBl l'ii.M/as {jg los qno 
o r . i s a r e| pa.T'tlidO si-inln-a,!isla y ej'J 
os. u n niifiil la.nÍI: . n í a b h \ si hi. n da.r 
pr r t o i o pa.ra. (pie p n e d a n loj-niair n n 
nr.f-v'.a, Casia, dol l ' i i ' lMo. mu rótulc 
quo de:nen.da,n los i nl-n . s- 's d ',1. ohr . 
ro . . , • - -
«I.a V 
ta % i'ái 
a loe deifeim 
m i (1 •l i . vhisrOiO do Xiiñe/, 
no ni a las o'a.-.'s nro-inod-.-M.'a.s. pór-
que ©n L.-ipaña. tódcis nos í onocieiino'-'-. 
El •Con-grcf-.-) c inuoyra t ío . 
lli.vy Ira. ci"!'l'ira.iio el Cc-UgílGiSO Rc-
c i alista Ija sesión 'do clausn-m. 
El pr 'Siidi'.nie 'dió por tieiiíniluádr? 
niiienlo died Coiojt.ó oj-rieutivo. que qu.--
dó cohistiituí-do riv la sigijii'-m'le fomm-á. 
Vifeiopifesiidenle, 1 ni ióu 'nosto'.ro. 
•í^cretainioiS: Saboril . Ni iñ-z y l i láz-
quez. 
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Una conferenc ia de D í a z Cane ja 
E l p r o b l e m a d e l a t i e r r a 
e n 
MADRID, 14.—En el Ateneo dió anoche 
una conferencia, en la seiio d é l a s inicia-
das para tratar el problema do la tierra, 
1̂ señor Díaz Caneja. 
En la sala había numeroso pñblico. 
Hacha la presentación del orad,or por 
el señor Royo Villanova, comenzó el con-
ferenciante su discurso recogiendo las 
palabras del señor Royo, de quien dijo 
al elogiarlo se había olvidado de la rea-
lidad cegado por el cariño. 
Habló del problema de la tierra en 
Castilla, cantando en brillantes párrafos 
la austeridad de esa región, donde el in 
dígena vive sujeto a los embates de una 
naturaleza poco generosa, olvidado por 
los Gobiernos y agobiado por las injusti-
cias de los latifundistas. 
Exaltó el régimen etnográfico de dicha 
región e hizo un profundo estudio de 
aquel suelo, señalando las condiciones 
étnicas, geográficas y los principales as-
pectos do rendimiento do la tierra, ya en 
las cumbros, ya on el valle o en la lla-
nura. 
Estudió la climatología y las variantes 
temporales: el viento, la lluvia. 
Hizo un detallado programa del repar-
to del suelo, sogún se halla distribuido 
-antre proidetarios, colonos y obreros. 
Leyó un amplio estudio demostrativo 
de lo beneficiosas quo son las explota-
ciones de la tierra en colonias. 
Combato rudamente al caciquismo, 
jausa de todas las desventuras de Casti-
lla, por set todo 61 egóista en demasía, 
rudo y analfabeto. 
Hizo una crítica de la labor que se ha-
ce en España en pro de la agricultura, 
señalando cómo se olvida quo el sol, eñ 
terrgnos escasos de agua, destruye rique-
zas que podían salvarse. 
Terminó recordando el programa de 
Costa y diciendo que en su aplicación 
podía encontrarse mucha enseñanza y 
mucho beneficio para la agricultura. 
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E L A S E S I N A T O D E L SR. CALZADA 
D E L 
E n la mañana de ayer, y según había-
mos anunciado, tuvo lugar en la taberna 
ia L e ó n , d e la calle de Lonifaz, la recons-
titución do la escena dol'crimen que cos-
tó la vida al señor Calzada. 
L a importante diljgencia.se hizo con 
todo detalle, no asistiendo a ella los pro 
cesados, .pero sí los testigos presenciales 
del hecho. 
Esta reconstitución ha aportado intere-
santís imos datos al sumario, del que se 
desprende la absoluta inculpabilidad del 
Gremio de pescadores, pero sí la del au-
tor material del crimen Gregorio (la-
llego. 
Declaración de testigos. 
Durante el día de ayer el juez señor 
Covián tomó amplia declaración a don 
Juan Vena, don Emilio Montero y don 
Domingo Campo. 
E l Gremio de pescaadores. 
Causó ayer verdadera alegría entre la 
clase pescadora y el público en general, 
la información publicada en los diarios 
locales de haber desechado el ilustrado 
juez señor Covián la idea do que el Gre-
i mió de pescadores estuviera complicado 
en el repugnante asesinato del señor 
Ca'zada. 
L L E G A D A DE LOS H90ROAV8ONES—1. E l Síidrcavión deelizándose 
per ?a bahia.—2. p/jemenio de elevasse para emprender el regreso a 
Bayona. (Fotos Ceaaio-Viva^ 
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DEL ATMADQ,CONTRá EL SEÑOR DATO va.yo, clibujando con, má.g c l a ^ 
/ ¡ j a s siluetas de ios conqmcados• 
BIII ..r% • • #• o rimen 'do que fué victima, el smi 
M a u r o B a j a t i e r r a e s t a que i s 
los on.oarfa.dos. on el procoso vw'M 
domosi 1 añilo su 'inculpabilidiad. 
que 
, do 
M A I H!ll).—Se ha c o n í i n n a d 
hay una, prneha, roin Inyonlo 
uno de loa dotenidpis cómo co 
d.os en oí a.f-ies'nral.o del <&eno¡-
' So t r a t a do Mauro lía.jatlei 
ya lo l ra ha pido 1 .'01 inocida. ei 
di ¡ onu uto do, índole, privada. 
90 rolo ée a Luis Ni : o ían . 
11 tó( -n-ogud,(> L'aj vAic il'ui ac f 
este --XÍt ío!), (•(iniii¡iió qüe l 
('na, suya, [•ero se negó a dai 
de l altera. 
Anirniió que no ct 
i.:; a. Luis Xhviladi, y dijo qno hn.hia 
i >; i ; io ol docuna ntr.. a ruego de uno.s 
aniigr.--.- f-nyos. enyo i i íaoioo no i'o-
ü 'uerda, y qno perteneoeaa a i a Cus:.'., 
do' i i;oiih.\ 
En oanibio, la, sil.intrión de l ' a L oci-
m ó Gallego no os l,a,n (.•iunproni dida 
rumo sio (.rji-ía, puc-ŝ  paréoe sor que 
yodo f i a n r i 'nsi.i uinonto' iio ;;- o- ; 
te de lía iáfiiéij1 a míe I&G di dh aba a 
(kLn. 'd i ; 
(i, 
y' otro 
I O;1 1 |,; 
condujo 
Pdíp n 
Un.o do estos ü-ltmiio® ep Paltmim 
Gallego. ' 
No oil«tanto continua,r panec^j 
sospechosa a las .a.ntoiiida.do.s y saguii 
LMioyienrto óatiíjs q-uo . í 'a t rucinio puej 
uiirortíiii- alguiva iluz al sumario, pan 
ce ser qno no recae so-Une ella toda 
ru'l,pa.bi!liiihi,d que se c r e y ó eu un prie-
cipió. 
Se deduce, por los -trabajos eíectaj 
(¡(.-s, q.ue i'oi.rDr.in.ro oslaba jvcogidi 
11 caí 1 de lia. i a t ierra, y éste íiipM» 
cha-ha ntea hoí-ipitailriidaid para utiiiiiziaj 
IJa, ico'iño insítrumeiilo de sus ma¡M 
m é P anai nnistas. ¡haciendo 'quo toda laj 
1 i ••«.pend-: nt-ia- inora d i r ig ida a-'{( 
n 01 n 1: v. 
Xo s. i-ía ox t r año quo ol juez deftj 
taiso en bráve l a itbe-rtad do csta pre 
cosada. 
Más defensiones. 
MAinHl l . ; . 1L—l ian .sido deieiiidai 
i i s nirujioros, a quio.tms se saipoíjj 
coinípi ioaduis en o! atentad ó. 
fin Pol icía no 'salda nada de esla» 
El ¡u 7. ha coutinuado hoy pr$ | 
ca.n.do diiM-u oo-ia-- eñ 'Ja cárcel 
l ' t idro Malh-Mi ha. ratjíi'OadiO 
(vrl-'to pidiendo a-boigiad-o. 
IVVVVVVVVVVVVVVVA'VV»/VVVVVVVVVVVVVV\'VVVVV^ 
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n í a 
E? derci'jbs inrienío tís5 ¡ucz. 
El. jufez osi ; . -La!. - -M .- Éscgil-fip 
.i •:Vlo al olootna.r Upa d'iii ó. n- '• 
!•>-• • d: M; nLoiioienlo «jg iiadUGe 
ivii ' I suin.ari.o fiigjíii • 
.i(.-ni!po"nn dooii 'ni 'nin p 
• I dü 1 sí t i l íiiíci! ¡ihiaí .e-I no 
n ¡ c a s 
x ; 
En la n i añana . .do a.yer entregó ,, 
éímfi al So ñor La vir tuosa y veam 
ble «- ñora, doña Eus-olda, de C-MOmf 
] \ adillo viiuda de Xoclto). r 
de k i s aiua-ni! -s hijos' y d e m á s a ü 
Era. doña. Eusebia dama, detal l 
vi.rtu,des "v madiro ej. 'inplar, que ^ 
,-> ¡sius'ihiicsi ••MI el -Sa-nlo teraSTM 
1 iM-od^arj 




p. -tadia^die cu 
de con^émi i r 
tad. 
n s s t t - a b a 
ja;tri.''i'i-a. 
E l 'juez (fíióí 






LZ l a tinada y m 
hijos doña. Angelé 
1 -pablo Noeito l a . | 
• :M a de nin'stro j f 
irflrra,ralde desgraf» 
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E L G E N E R A L I S I M O DIA¿ 
I m p o s i c i ó n d e c o n d e -
c o r a c i o n e s . 
MADRID, 14.--El próximo lunes 
Iticiia d I iiaJi i z - - ) del j u ' z . 
EstiS siigU-iÓ i n l r n o g a n d o a l í a j a t i e -
rra.; imauLfesitó al-ftn-fiil quo el' docn-
niehtdl Ó había. r.Mla.ol.a.do por on i m 
de dctoiriniinidcs cfleniienlo-s d e l a Ca-
sa dol I 'n-oido. - - • • ' . ' • • ; . 
No ohs'.anl^ esito, fliigu.io atii'in'a.ndo 
que -él desJeo-ño-cía. leiii -n.bsaluto n los 
a.' :••- ¡iii-,s. dol ^fuTil" Daltóv' 
c i í lnswüidad de F a í r o c i n i o . 
a rrollo d. I suma rin, 1 
Esias averiguan•iio.-m.'s hooen oivo :.. 
r á a Madrid el general ís imo italiano 
el cual cumplimentará al Rey, y síul 
para su país el 19 por lá noche. . 
Durante su estancia en Madrid B 
obsequiará con un banquete en la 
bajada de Italia, y el citado genera11, 
pondrá a los jefes y -oflciales del -
mientó de Saboya las condecorad0^ 
que les ha otorgado el Rey de Itaha ^ 
motivo,de su nombramiento de cor" 
honorario de dicho regimiento. ^ 1 vvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvy 
Toda la correspondencia y"- ^ 
y ü ierar ía dtrijase a non1lJ',• 
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